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Diario d o la Marina. 
A l i D I A R I O D E IÍA M A R I N A . 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 15 de diciembre, 
S e g ú n n o t i c i a s te legráf icas recibi-
das de Malil la, se hallan m o m e n t á -
neamente interrumpidos los traba-
jos del fuerte " P u r í s i m a Concep-
ción" (antes Sidy-Aguariach.) en a-
quel campo, á consecuencia de la 
l luvia torrencial que cae. Por esta 
r a z ó n no han acudido hoy al merca 
do, á vender sus v í v e r e s , los moros 
de las cercan ías de la plaza, autori 
zados para efectuar dicha venta, los 
lunes y m i é r c o l e s de cada semana. 
H a salido el crucero "I s la de C u 
ba" á recoger pliegos de Tánger , á 
los que se da mucha importancia. 
Madrid, 15 de diciembre. 
U n a c o m i s i ó n de Bilbao ha vis i ta 
do al Sr. Sagasta con objeto de ex 
presarle las manifestaciones hechas 
y los acuerdos tomados contra los 
recientes tratados de comercio cele-
brados con varias potencias euro-
peas. 
S I Presidente del Consejo [de Mi-
nistros les c o n t e s t ó que el gobierno 
no tiene un criterio cerrado en la 
c u e s t i ó n del tratado de comercio con 
Alemania, puesto que hay sobre el 
particular corrientes muy encontra-
das en el Círculo de la U n i ó n Mer-
cantil y algunos pueblos de Extre-
madura, que piden todo lo contrario 
de las conclusiones adoptadas en 
el meeting de Bilbao. 
Madrid, 15 de diciembre. 
E l Ministro de Ultramar, Sr. Mau-
ra, se muestra muy coatento y satis-
fecho del entusiasta recibimiento 
hec io en la Habana al Jefe del par-
tido Keformista, Sr. Conde de Mor-
tera. 
L o s principalds pe idódicos de esta 
Corte publican sobre el indicado le-
cibimiento abundantes pormenores. 
Nueva Yorlc, 15 de diciembre. 
Se ha destruido el puente que se 
hallaba en c o n s t r u c c i ó n sobre el rio 
Ohío, en Louisvi l le , p£.ra dar paso á 
un ferrocarril, habiendo perecido 3 0 
de los trabajadores. 
Nueva York, 15 de diciembre. 
Se ha sentido un ligero temblor 
de tierra en Indiana, estado de Mi -
nois. 
Berlín, 15 de diciembre. 
L a m a y o r í a del Eeichstag ha pre-
sentado una enmienda al tratado de 
comercio entre S s p a ñ a y Alemania. 
Londres, 13 de diciembre. 
Se sigue tendiendo la influenza 
por toda Suropa. 
P a r í s , 15 de diciembre. 
T r á t a s e do presentar á la Cámara 
d.o Representantes una ley que im-
ponga el m á s severo castigo á los in-
dividuos que ilegalmcnte posean 
materias explosivas ó materiales 
que s i rvan para la confecc ión de 
bombas ú otros artefactos a n á l o g o s . 
Roma, 15 de diciembre. 
A l fin el Sr . Crispí ha logrado for-
mar nuevo Gabinete, d e s e m p e ñ a n -
do, a d e m á s de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, la cartera del 
Interior. 
Bruselas, 15 de diciembre. 
Dice la Independance Belga que S u 
Santidad el Papa L e ó n X I I I se en-
cuentra ligeramente enfermo. 
Boma, 15 de diciembre. 
!Los bancos I 'opolare y Genova han 
solicitado de sus acreedores una 
prórroga para verificar sus pagos. 
BE OFIGÍO, 
Comancia General de Marina del Apostadero 
de la Habana. 
DON ALEJANDRO AEIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Aarmada, Comandan-
dante General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Iltrno. Sr. Auditor 
interino del Apostadero, Dr. Miguel Suárez 
Vigil y Blasco, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á esta jarisdicción, 
que debe preceder á la fiesta de Natividad 
de Nuestra Señor Jesucristo, tenga lugar el 
martes diez y nueve del corriente, á las 
ocho de la mañana, empezando por la Real 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras del Arsenal.—Prevéngase lo conve-
niente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantías de Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y publí-
quose en la Gaceta Oficial y DIAKIO DE LA 
MARINA, para general conocimiento.—Ha-
bana, nueve de Diciembre de mil ochocien-
tos noventa y tres.—Alejandro Arias Sal-
gado.—Miguvl Suárez Vlgil.—Ante mí, 
^Emilio Ferrer y Pérez.—Es co^ia,.—Emilio 
Ferrer y Péréz. 
TELEGRAMAS COffiEBGXALES. 
X f u e v a ~ T o r I c f d i c i e m b r e 14:> d l a s 
6 i d é l a t a r d e . 
Onzas apañólas, íl $15.70. 
Ceutenea, á$4-.83i. 
Descuento papel comercia], 60 di?., dt) ííl á 
4 i por ciento. 
Cambies sobre Loutlrcp, (JO div., (baihind-
T O S ) , A $4.84:*. 
Wem sobre París, 60 drv. (balleneros), ñ 5 
f r a n c o s 
ídem sobre Jiamburgo, 60 div., (bímímero!^ 
f i 35^. 
Coitos registrados de lo» listados-ünidogj 4 
p o r c i e n t o , & 115, ex-icter^s. 
Centrffiagas, n . 10, ro l . 98, ú 2 h 
R e í r n l n r buen reffivoj de 2 i & 2f, 
A K t k a r «le m í e U de 2^ ó 2 i , 
M i í e l e s de Cuba, e n bocoyes, nominal. 
E l m e r c a d o , s o s t e n i d o . 
Kantecá (Wilcox^cu tercerolas, ó $11.50. 
H a r i n a p a t e n t M i n n e s o t a , $4.85. 
Londres, dicíenibre I d , 
Aztiear de remoladla, ú lS¡2i. 
A p l i c a r c e n í rífala, p o l . 96, ñ 15i. 
ídem r^ular refino, d 12i9. 
« • o n s o l i d a d o s , & 98 IflG, c x - i a t e r é s . 
Desonento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
C u a í r o p»r c i e n t o c s p a ü o l , á 63^, ex-inte-
rcp . 
JFarís, dicíenibre l á . 
Bénta, 3 pe? 100, & 99 f r a n c o s e x - i n t e r ó s . 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
fmiéleciual^) 
C O M A N D A N C I A G E N E U I A T . B E M A H I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I i A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓX MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Exorno. 6 I l t r no . Sr. Comandante 
General del Apostadero que los e x á m e n e s reglamen-
tarios para Capitanes y P i lo to» de la Mar ina M e r -
cante, tengan Jugar, s e g ú n e s t á dispuesto, en los tres 
ú l t i m o s d í a s h á b i l e s del presente mes; verif icándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del Apostadero, y los de los segundos en la Coman-
dancia de M a r i n a de la provincia, con arreglo á lo 
que p r e c e p t ú a la Real Orden de 17 de A L i i l de 1891; 
p r e s e n t a r á n sus instancias documentadas los Pilotos 
que quieran examinarse, á dicha Superior Auto r idad , 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia , antes del d í a veinte y siete, y en <5ste 
c o n c u r r i r á n á esta Comandancia General para sufrir 
el reconocimiento previo que dispone el inciso 89 de 
l a precitada soberana d i spos ic ión . 
L o que de orden de S, E . se publ ica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 12 de Dic i embre de 1893.—El Jefe del 
Negociado, E m i l i o de Acos t a y U y e r m a n . 8-11 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l m i é r c o l e s 20 del c ó r l e n t e mes de Dic iembre , á 
(andoce del d í a , y con arreglo á lo dispuesto por el 
ESCIUÍ;. Sr, Gobernador General, se h a r á por la 
Jun ta de loa Sorteos el examen de las 12,000 bolas de 
los n ú m e r o s y de las 506 de los premios de que se com 
pone 11 sorteo extraordinar io n ú m e r o 1,459. 
E l jueves 21 , á las siete en punto de su m a ñ a n a , 
ae i n t r o d u c i r á n dichas bolas en sus correspondiente? 
globos, p r e c e d i é n d o s e seguidamente a l acto del por-
teo. 
Duran te los cuatro primeros d ías h á b i l e s , contados 
desde el do la c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á este Negociado los s e ñ o r e s suscriptores á re -
coger los bil letes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario n ú m e r o 1,460; en la i n t e -
ligencia de que pasado dicho t é r m i n o , se d i s p o n d r á 
da olios. 
L o que se avisa al p ú b l i c o para general conoci-
miento. 
l l á b a n a , 2 'de D í c i e m h r e de 1893.—El Jefe del 
Negociado de T i m b r e y L o t e r í a s , S e b a s t i á n Acos ta 
Q u i n t a n a . — V i o . E u o . — E l Sub-Intendentc , Vicente 
Tor re s . 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y lotcríRe 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el d í a de la fecha se d a r á pr inc ip io á la ven-
ta de los 12,000 billetes no que se compone el sorteo 
extraordinario n ú m e r o 1,459, que se ha de celebrar 
á las siete de la m a ñ a n a del día 21 del entrante mes 
de Dic iembre , d i s t r i b u y é n d o s e el 75 por 100 de su 
valor to ta l en l a forma siguiente; 
12.000 billetes á $100 oro cada u n o . . $ 1.200.000 
Cuarta parte para l a Hacienda „ 300.000 
. . . . $ 900.000 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a Rabana.—Fiscctliade cusas .—Don 
Enr ique Frexes y Fer ran , Teniente de Navio y 
Ayudante de esca Comandancia de M a r i u a y Ca -
p i t a n í a del Puerto Fisca l de la misma. 
Por el presente y este m i pr imer edicto, cito, l lamo 
y emplazo por el t é r m i n o de diez d ías para que com-
parezca en esta fiscalía en d ía y h o r á h á b i l el i n d i v i -
duo G e r m á n Namaca, na tura l de l a Habana, soltero, 
de 23 a ñ o s y profes ión jornalero , t r ipulante que fué 
del vapor É m i l i a n o en 31 de agoste de 1892. 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El F i s c a l — 
E n r i q u e Frexes . 3-16 
Comaudaneia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a ' leí 
Puerto de l a H a b a n a . — F i s c a l í a de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Mar ina y Ca-
p i t a n í a del Puerto Fiscal de l a mismo. 
Por el presente y ejte m i pr imer edicto, c i to , l lamo 
y emplazo por e! t é r m i n o de diez días , para que c o m -
parezca en esta F i s c a l í a en día y hora háb i l , ol i n d i -
viduo Juan Orjales F r e i r é , hi jo de Santiago, na tura l 
de Maudia, casado, inscripto en el Fe r ro l al folio 11 
de 1888, t r ipulante que fué del vapor nacional N i e t o 
en 27 de J u l i o de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1892.—El Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 3-16 
Comandancia M i ; i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de causas.—Don 
Enr ique Frexes y F e r r á n , Teniente de N a v i o y 
Ayudante de esta' Comandancia de Mar ina y Ca -
p i t a n í a del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi pr imer edicto, ci to, l lamo 
y emplazo por el t é r m i n o de diez d ías , para que com-
parezca en esta F i s c a l í a en día y hora háb i l , el i n d i -
viduo C á n d i d o Grana Costa, folio 281 de inscriptos 
disponible de A l d a n , Fe r ro l , y cuyo individuo fué se-
parado del servicio activo en 17 de Febrero de 18^3. 
Habana, 13 de Diciembre do 1893.—El Fiscal , E n -
r ique Frexes. 3-16 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a de 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a r í a de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Mar ina y Ca -
p i t a n í a del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este m i pr imer edicto, ci to, l lamo 
y emplazo por el t é r m i n o de diez d ías , para que com-
parezca en esta F i s c a l í a en d ía y hora háb i l , el i n -
dividuo J o s é Rey Rivera, hi jo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Fe r ro l , marinero fogonero 
t r ipulante que fué del vapor S a t u r n i n o en 21 de Oc-
tubre de 1892. 3-16 
Hcbana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 3-16 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Mar ina y Ca-
p i t a n í a del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este m i pr imer edicto, ci to, l lamo 
y emplazo por t é r m i n o de di-jz d í a s , para que c o m -
parezca en esta F i s c a l í a en din, y hora h-ibi l , el i nd i 
viduo Salvador J o s é Lestoa C a m a ñ o , hijo de Josr ;. 
Francisca, natura l de Esteiro, t r i p ú l a m e que fué del 
vapor Wi f redo en 13 de Agosto de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fisca' , E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de causa?.—Oon 
Enr ique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio y 
A y u d i n t e de est * Comandancia de Mar ina y Ca-
p i t a n í a del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este m i pr imer edicto, ci to, l lamo 
y emplazo por el t é r m i n o de diez días , para que com-
parezca en esta F i s c a l í a en día y hora háb i l , el i n d i -
viduo S imón Saavedra, na tura l de L o l a de Negros, 
Mani la , de 39 años , soltero y de profes ión marinero, 
t r ipulante que fué de l a barca M a r í a en 31 de Ju l i o 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El F h c a l , E n -
r i q u e Frexes 3-16 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia do Mar ina y Ca-
p i t a n í a del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este m i pr imer edicto, cito, l lamo 
y emplazo por el t é r m i n o de diez días , para que c o m -
parezca en esta F i s c a l í a en d ía y hora háb i l , el i n d i -
viduo Manuel P é r e z Marco, na tura l de Santander, 
de ¡7 años , soltero, p rofes ión camarero, vecino de la 
C o r u ñ a , hijo de T o m á s y C o n c e p c i ó n j t r ipulante 
que ñ i é del vapor B a l d o m c r o Igles ias en 31 de Msyo 
de U 9 2 . 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 3-16 
Quedan para distribuir. 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
P r e m i o s . Pesos oro . 
1 de $ 
1 de „ 
1 de „ 
1 de „ 
1 de „ 
5 de $ 1 . 0 0 0 „ 
496 de „ 500 „ 
9 aproximaciones de $1.000 para l a 
decena del premio mayor „ 
2 aproximaciones de $500 para los 
n ú m e r o s anterior y posterior al 
segundo premio 
2 aproximaciones de $500 para los 
n ú m e r o s anterior y posterior a l 
tercer premio „ 
2 aproximaciones de $500 para los 














E l entero $100 oro; el cua-
521 premios 
Precio de los billetes 
dragésimo $2-50 cts. 
L o que se avisa al públ i co para general conoci-
miento. 
Habana, i 9 de Noviembre de 1 8 9 3—E l Jefe de N e -
gociado de Timbre y Lotería, S e b a s t i á n Acos ta 
Q u i n t a n a . — V t V Bn9 : E l Sub-Intendeete, Vicente 
Tor res . 
a O Ü I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A Y 
P L A Z A B E r .A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado que fué del B a t a l l ó n Voluntar ios Cata-
lanes, J o s é Eos Pu ig , que res id ió en esta capital. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 136, y cuyo domicil io hoy se i í rno-
í-a, se* p r e s e n t a r á en l a S e c r e t a r í a del Gobierno M i l i -
tar de "-sta Plaza, en día háb i l , de doce á tres de la 
tarde, p i r a entregarle un documento que le c o n -
cierne. 
Habana, i 2 de Dic iembre do 1893.—El Comandan-
te Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-14 
I 0 T I C I A S M V A L O R E S . 
P L A T A ) Abr ió do 85^ á 85^. 
N A C I O N A L . ) Cerró de 8 5 | á 85¿ 
Comandancia M i l i t a r de f a r i ñ a y C a p i t a n í a del Puer-
to de la H a b a n a . — F i s » ^ ' ^ ^e Causas,—D. E n -
rique F n x e s y F e r r á n , Aeniente de navio. A y u -
dante de la Comandancia ' de Mar ina y C a p i t a n í a 
del Puerto, Fiscal do la m ^ m a . 
Po r el presente y ests m i p r i n -V * edicto, ci to, l lamo 
y emplazo por el te rmino de diez ¿ í a s , para que com-
parezca en esta F i s c a l í a , en d ía y ' hora h á b i l , el i n -
dividuo Cruz Baerga, hijo de I n c ó ^ i t o J de Dorotea 
L u g o , natura l de P e ñ u e l a s , soltero, . ta jer ipto de P o n -
ce (Puer to -Rico) , fólio 8, del distr i to de í d e m , t r i p u -
lan te que fué de la barca A m e l i a A . , 20 de Agos -
to de 1892. , ; „ 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 3-16 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamien to 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecar ias del 
Excmo. Ayun tamien to 
Billetes Hipotecarios de la I s la de 
C u b a . . . . . , . . , . » 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a do Cuba 
Banco A g r í c o l a 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Habana y A l -
macenes de Eeg la 
Compañía de Caminos uo H i e r r o 
do Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los F e r r o -
rriles de C a i b a r i é n 
Compañía de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á Sabanil la 
Compañía do Caminos de H i e r r o 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camines de Hier ro j 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a 
Compañía del F e r r o c a r r i l Urbano 
Compañía del Fe r roca r r i l del Oes-te ) 
Compañía Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
Bonoa Hipotecarios de l a Compa-
ñía do Gas Consoli'.'ada 
Compañía de Gas H i s p a n o - A m e -
ricona Consolidada 
Compañía de Almacenos de Ss.nte 
Catalina 
Eelinería de A z ú c a r de C á r d e l a s . 
Compañía do Almacenes do H a 
ocmlados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur r 
Compañía de Almacenef: de D e -
pésifo de 1 i Habana , . , . , 
Obligiciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara » 
Red Telefónica do l a 'Habaua . . 
Qrédito Territorial Hipotecario 
«l« la isla de Cuba. 
Coupañía Lonja de VWeres 
Pe.-rocarri! de Gibara y Holgftin: 
A c c i o o c s , , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Perraiarril do Sari c'uyotano i 
Vinales.—Á CCÍOECS. . ,1 , 
O b l i g a c i c n á * . , , . . ' 
¡CoiEíiradore?. Ynds 
Valor. 
N o m i n a l . 
6 1 i á 
83 á 
60 á 












N o m i n a l . 
20 á 
20 á 




Nonai' .al . 
N em nal . 

















' C o m a n d a u c i ü M i l i t a r de M a r i u a y C a p i t a n í a ^ í ü - ^ í i ? 1 -
to do la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—Jy. í1-11" 
r iqno F i cxes y F e r r á n , Teniente de navio. A y u -
dante do e&ta Comandancia de M a r i n a y Ca.V1*3-
n ía del Puer to , Fiscal de la misma. 
• Por el presento y este m i pr imer edicto, ci to , l l a i n o 
y emplazo por el t é r m i n o de diez d ías , para que c o m -
parezca en esta F i s c a l í a , en d ía y hora h á b i l e s , á l o í 
individuos Boni to P é r e z He rmo , " h i jo de Juan y de 
Josefa, natura l de l a Puebla del Caramisal . CornUa, 
do 38 a ñ o s , casado y marinero, y Enr ique G a r c í a Ca -
sariego, hijo de Juan y de A n t o n i a , natura l de Cas-
t ropol , de 24 a ñ o s , casado y marinero, t r ipulantes 
tiue fueron de la barca Vo lado ra , en 29 de A b r i l de 
1889. 
Habana, 13 de Dic i embre de 1893.—El Fiscal , E n -
TÍque Frexes. 3-16 
Comandancia M i l i t a r do Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto d é l a H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—Don 
Enr ique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Mar ina y Ca-
p i t a n í a del Puerto de la misma. 
Por el presente y este m i pr imer edicto, cito, l lamo 
y emplazo por el t é r m i n o de diez días , para que com-
parezca en esta F i s c a l í a en día y hora háb i l , el i n d i -
viduo Isidoro Cabildos Sánchez , natura l de Eui loba, 
provincia de Santander, hi jo de Isidoro y M a r í a , so l -
tero, y soldado que fué de l a Comandancia de la 
Guardia C i v i l de Cienfuegos en 27 de marzo de 1832 
v t r ipulante del vapor Montevideo en 31 de agosto 
de l>-92. 
Habana 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal , E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—Don 
Enr ique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fisca l de la 
misma. 
Por este m i pr imer edicto y t é r m i n o de diez días, 
c i to , l lamo y emplazo, para que comparezca en esta 
F i sca l í a , en día y hora háb i l de despacho, el i n d i v i -
duo Celestino Nava Apar ic io , natural de Gi jón, de 
24 años de edad, casado y vecino que dijo ser de la 
calle de L a m p a r i l l a n ú m e r o 61, con el fin de not i f i -
carle la r e so luc ión de una sumaria que se le i n s t r u y ó 
como desertor del vapor A l f o n s o X I I I en 20 de D i -
ciembre de 1892. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 3-15 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del Puer-
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—D, E n r i -
que Frexes y F e r r á n , Teniente de navio. A y u -
dante de l a Comandancia de Mar ina y C a p i t a n í a 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar dec l a rac ión en expedie; te que 
instruyo por p é r d i d a de documentos el ind viduo Se-
b a s t i á n N i n y Espinct , h i jo de Nico lá s y do Mar ía , 
inscr ipto de Barcelona, por este mi pr imer edicto y 
t é r m i n o de diez dias, cito, l lamo y emplazo al expre-
sado individuo, para que se presenta en esta F i sca l í a , 
en horas háb i l e s de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893 — E l Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 3-15 
Comaudanoia M i l i t a r do M a r i u a y Cap i t an í a del Puer-
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas,—D, E n -
rique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio. A y u -
dante de la Comandancia de Mar ina y Cap i t an í a 
del Puer to , Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar dec l a rac ión en expediente que 
instruyo por p é r d i d a de documentos el individuo A n -
tonio ' "as t ro y M u r , hijo de Eulogio y de Carmen, 
natural é inscripto de Fe r ro l , por esto m i primer 
edicto y t é r m i n o de diez días , cito, l lamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
F i sca l í a , en horas háb i les de oíicii a, con el indicado 
fin 
Habana, 12 de Dic iembre de 1893.—El Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 3-15 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y Cap i t an í a de! Puer-
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a r'e Causas.—D. E n -
rique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio, A y u -
dante de la Comandancia de Mar ina y Cap i t an í a 
del Puerto, F i sca l de la misma. 
Debiendo prestar dec l a rac ión en expediente que 
instruyo por p é r d i d a de documento, el individuo 
Francisco Montana L a n d í n , vecino de la Habana, 
calle de L u z n ú m e r o 1, en 2G de Diciembre de 1892, 
por este m i pr imer edicto y t é r m i n o de diez días , 
cito, l lamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta F i sca l í a , en horas hábi les de 
oficina, con el indicado fin. 
Habada, 12 de Diciembre do 1893.—El Fiscal, E n -
r i q u e Frexes. 3-15 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y Capi tan ía del Paer 
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—D. E n 
rique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio, A y u 
dontc de la Comandancia de Marina y C a p i t a n í a 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar dec la rac ión en expediente que 
instruyo por p é r d i d a de documento, el individuo 
Juan Sureda -Artigas, hijo de Seraf ín y de Juana, na 
tu ra l de Palma de Mal lorca é inscripto de idem, por 
este m i primer edicto y t é r m i n o de diez d ías , cito, 
l lamo y emplazo al expresado individuo, para que se 
presente en esta F i sca l í a , en horas háb i les de oficina; 
con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893—El F i s c a l E n -
r i q u e Frexes. 3-15 
Dbre. 16 Ol ivct te : Tamoa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Montevideo; Cádiz y escalas, 
. . 17 Concho: Nueva Y o r k , 
17 Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Pedro: L ive rpoo l y escalas. 
18 i laseotte: Tampa v Cayo-Huoso. 
. . 20 R;vratoga; Nueva Y o r k , 
. . 22 S é n e c a : Veracruz y escalas, 
, . 23 'M f-. Vil laverda: Puer to-Kico y ofioa'aa, 
. . 2S Niceto L ive rpoo l y escalas. 
24 C a t a l u ñ a : Cádiz y escalas, 
. . 2+ f u m u r i : Nueva -York . 
24 (iaüepro: Liverpool y escalas, 
. . 24 ILomsdale: Londres y escalas. 
, . 25 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 25 Habana: Nueva Y o r k . 
29 M é x i c o : Col 'm v «scal.'M. 
. . 3) Mignol Gal lar t : Canarias y escalas. 
E m ? 2 Catalina: Barcel ma y escalas. 
5 Serra: L iverpool y escalas. 
6 Madr i l eño : Liverpool y esnalas. 
. . 10 Gran A u t i l l a : Barcelona y escalas. 
Dbre. 16 L a Navarre; Saint N á z a i r e y esi alas, 
16 Y u c a t ó n : Nuava-York . 
. . 10 Olivette; T^rapa y Cayo-Hueso, 
. . 16 Jul ia ; Puerto Rico y escalas. 
. . 17 Maseotte: Tampa v Cayo-Haesa. 
20 P a n a m á ; Nueva-York . 
. . 20 Alfonso X I I I : C o r u ñ a y Santander. 
. . 20 R a m ó n de Herrera: Ftiert.o-Rico y e . icslaí . 
. . 20 Saratoga: Veracruz y escalan. 
. . 21 Concho: Nueva-York , 
. . 23 Séneca : Nueva -York . 
. . 28 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
. . 81 M . L , Vi l laverdc : Puerto-Rico y escalas. 
!Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del Puer 
to de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—D. En-
rique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio. A y u -
dante de la Comandar» cia. de M a r i n a y C a p i t a n í a 
del Puerto, F isca l de la misma. 
P o r el presente y este m í p r imer edicto, cito, l lamo 
y emplazo, para que se presente en esta F i s c a l í i . en 
c í í a y hura háb i l e s y por c¿l t é r m i n o de 10 d'ar, á B e r -
B .urdo J'ofire Alemany , h i j o de Bernardo y Francisca, 
í t a t a r a l de Andra i t a , ' i n sc r ip to de Mallorca, t r ipulante 
<iue fué de la goleta I l a h o n a , en 29 de Octubre de 
.'•891, cuyo buque se p e r d i ó en los Calitones, distr i to 
de Gibara . 
Habana, 13 de D i c i e m b r e de 1893,—El Fiscal , E n 
r i q u e Frexes. 3-16 
Coman'fancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio , 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi -
t a n í a del puesto Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar dec l a r ac ión en expediente que 
ins t ruyo por pé rd ida de documentos el individuo M i -
gu«;l Ferrer y Tor sá , natural de Al tea , hi jo de J o s é y 
de Adela ida , por este m i pr imer edicto y t é r m i n o de 
diez i?ías, c i to , l lamo y emplazo al citado individuo 
para que se presente en esla F i s c a l í a en horas h á b i 
les de oficina con el indicado fin. 
Habana, 32 de diciembre de 1893.—El Fiscal , E n -
r i q u e Frexes. 
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Habana, 15 do D w ü e r a b f f , de 1883. 
Oomand-.ncia M i l i t a r de Ma r i ñ a y C a p i t a n í a del Puer -
l o de l a H a b a n a . — F i s o x l í a de Causas.—D. E n -
rique Frexes y F e r r á n , Teniente do navio. A y u -
dante de la C o i n a u d a n c ü a de Mar ina y C a p i t a n í a 
del Puerto, Fiscai de la .misma. 
Po r el presente y este mi p i ' i m e r edicto, cito, l lamo 
y emplazo por el t é r m i n o de « ' iez d ías , para que c o m -
parezca en esta F i s c a l í a , en d' ía y hora háb i l , el i n d i -
v i dn o Manuel Puga y Puga, natural de A r b o , p r o -
v inc ia de Pontevedra, de 25 «.ños. soltero y profes ión 
fogonero y vecino de O b r a p í a i ú m e r o 22, t r ipulante 
que fué del vapor nacional Wi ' f i 'edo, en 23 de N o -
viembre de 1892. 
Habana, 13 de Dic iembre «16.1893 — E l Fiscal , E n -
r iqu- - l ' i exes. 3-10 
Comandanci i M i l i t a r de M a r i i i i t y C a p i t s n í a del Puer-
to de la " a b ^ n a . — F i s c a l í a de Causas.—D. E n -
riqae Frexes y F e r r á n , T ó m e n t e de navio, A y u -
dante de la Comandancia di» M a r i n a y C a p i t a n í a 
del Puerto, Fiscal do l a mis.aia. 
Por el presente y este m i p r i m e r edicto, cito, l lamo 
y emplazo, por el t é r m i n o de diez: d ías , para que c o m -
parezca en esta F i s c a l í a , en o í a T hora háb i l , el i n d i -
viduo Manuel Lorenzo de Cas t ro , na tura l de Ponte-
vedra, soltero, de 34 a ñ o s , p r o f e s i ó n fogonero, t r i p u -
lante que fué del vapor Punamáy en 4 de Agosto de 
1892. 
Habana, 13 de D i c i e m b r e i l e IS í lp .—El Fiscal , En-
rique Frexes, 2-16 
Comandancia M i l i t a r de Marina y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a , — F i s c a l í a de causas —Don 
Enr ique Frexes jr F e r r á n , Teniente de Navio, 
A y u d a n t . de la Comandancia de Mar ina y Ca 
M t a n í a del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar dec l a rac ión en expediente que 
instruyo P',r P e d i d a de documentos el individuo A-
gust ín L o ^ e i r a Castro, natural , inscripto del trozo de 
^ada folio 2)3 de 1892-; por este m i pr imer edicto y 
t é r m i n o de d i í z d ías , cito, l lamo y emplazo al expre-
sado indiv idno, para que se presente ca esta Fisca-
íia en horas bábilfis de oficina con el indicado fin. 
Habana. 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal , E n -
rique F r e x e s ^ j 3-14 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y C a p i t a n í a del 
Puerto ds la H a b a n a . — F i s c a l í a de causas,—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio , 
Ayudan te de la Comandancia de Mar ina y Ca-
p i t a n í a de Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar dec l a rac ión en expediente que 
instruyo por p é r d i d a de documentos el individuo Jo-
sé G o n z á l e z Rojas, vecino de la calle Ancha del 
Nor t e n , 193, en 20 de marzo del corriente a ñ o , por 
este m i p r imer edicto y t é r m i n o de diez días , cito, 
l lamo y emplazo a l expresado iodividuo para que se 
p r é s e n l e en esta F i s c a l í a en horas háb i les de oficina, 
con el fin indicado. 
Habana, 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-14 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina , C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de causas.— 
D o n Enr ique Frexes y Ferran , Teniente de N a -
vio, Ayudan te de la Comandancia de Mar ina y 
C a p i t a n í a del Puerto Fiscal de la misma. 
Debiendo presiar d e c l a r a c i ó n en e x p e d í a n t e que 
ins t ruyo por p é r d i d a de documentos el individuo A n -
drés P í o M a r t í n e z hi jo de Federico y de;Rosa, na tu -
r a l de L l o r c a inscripto en F e r r o l ; por este m i p r i -
mer edicto y t é r m i n o de diez dias, ci to l lamo y em-
plazo al expresudo individuo para que se presente 
en esta F i s c a l í a en horas h á b i l e s de oficina con el 
indicado fin. . ' . 
Habana, diciembre 12 de 1893.—El F i sca l , E n n -
aue Frejces. 
P U E K T O B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 14: 
D e Filadelfia, en 11 dias, gol . amer. W m . L o r m a n 
Roberts. cap. Bray , t r ip , 10, tons, 725, con car-
b ó n , á L , V . P l a c é , 
D i a 15: 
D e Veracruz y escalas, en 5* dias, vap. amer. Y u c a -
t á n , cap . 'Hoffmann, t r i p . 70, tons. 2,317, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
Nueva-York , en 15 días , bca. amer. Havana, ca-
p i t á n Rice, t r i p . 11, tons. 617, con carga, á Lu i s 
V . P l a c é . 
Barcelona y escalas, en 15 dias, vap. esp. Migue l 
Jo^'er. c p. T o m á s , t r ip . 64, ton3. 2,554, con car-
ga, á J . Balcclls y Comp. 
N u e v a - Y o i k , en 4 i d ías , vapor-correo esp, P a -
n a m á , can. Rivera, t r i p . 70, tons. 1.347, con car-
ga, á M . Calvo y Comp. 
Veracruz. en 2 d ías , vapor f rancés L a Navarre, 
cap. De Kersabiec, t r i p , 211, tons. 2,469, con 
carga, á Br ida t , Mont ' ros y Comp. 
Puer to-Rico y escalas, en 10 d ías , vap. esp, R a -
m ó n de Herrera , cap. Ginesta, t r i p . 48, tons. 634 
con carga, á Sobrinos de Her re ra , 
Alvarez—C. Blnnco—Baltasar P é r e z — J u a n F e r n á n -
d e z — J o s é Garc ía :—Manuel S á n c h e z — A n d . e s S e l l a -
Juan F e r n á n d e z — J o s é P e r n a s — J e s ú s V á r e l a — M a -
nuel C a n é e l a — J o s é D o m i n g o — N . R o d r í g u e z — J o s é 
J . P r i e t o — J o s é Diaz—Eduardo G a r c í a — M a n u e l P é 
rez—Maria F e r n á n d e z — M . G a r c í a — M a r c e l i n a S u á -
rez—J. L ó p e z — J . Iglesias—J,Campos—B. Reigosa-
Antou io G ó m e z — M a n u e l Ar ias—Eladio Pando-
Gervasio E s p ó s i t o — M a n u e l M a r i ñ o — R a m ó n B o d r í 
guez—Antonio L ó p e z — N i c o l á s Ramos—Manuel L ó 
p e z — J o s é F e r n á n d e z — J o s é Ramos—Jacobo Rado— 
Lu i s G a r c í a — A n d r é s Diaz—Ange l I g l e s i a s — M a t í a s 
Pr ie to—Miguel P e ñ a — J u a n P e r n a s — A n d r é s C o n t i -
ñ e i r a — R a m ó n D i a z — J o s é R e y — J o s é L ó p e z — M i -
guel C á t e l o — J o s é G ó m e z — J o s é Val—Manuela F e r -
n á n d e z—C a r m e v i S á n e h e z — M a n u e l G ó m e z — C o n -
suelo D o a n — J o s é M . G o n z á l e z — V i c e n t e Duquez 
Manue l V á z q u e z — J o s é G r a n a — J o s é A . F e r n á n d e z 
— A n d r é s G a r c í a — J o s é M a r t í n e z — A n t o n i o Franco 
y 2 m á s — R a b i ó n G o n z á l e z — N i c o l á s G a r c í a — C . Ca 
min o—Josefa P e l u d a — T o m á s Pinceda—Manuel R o -
d r í g u e z — M a n u e l G a r c í a — J . A l v a r e z — M . L ó p e z -
Pascuala Porti l la—Santiago S á n c h e z — y 256 jorna le 
ros embarcados en la C o r u ñ a . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vapor americano O r í -
zaba: 
Sres. D . G . E . Mandell—Charles O. Sul l ivan— 
Marcos D u e ñ a s y hermana—F. B r o c k — D a v i d B. 
M i l i . — A d e m á s , 8 as iá t icos . 
Bnt?ada® de cabotaje. 
D í a 15: 
De C á r d e n a s , gol . M a r í a del Carmen, pat. Valent 
con 500 barriles a z ú c a r y 80 pipas aguardiente. 
Granadi l lo , gol . Ignacio A l e m á n , pat. M i r : con 
500 polines y 140 caballos l eña . 
Mar i e l , gol . Altagracia , pat. Sastre: en lastre. 
D i a 14: 
S A L I D A S . 
O rizaba, capi-Para Veracruz y escalas, vap. amer. 
t á n Me Intosh. 
D i a 15: 
Para Panzacola, gol . iog. J . Ji. Teel , cap. Johnson, 
Mobila, gol. ing. Haro ld Borden, cap. Bachouse. 
•Nueva-York, vap. amer, C i t y of Washington, 
cap. Bur ley . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vapor correo español 
P a n a m á : 
Sres. D . Eugenio N o n e l l — A d e l a C a r c a ñ o — D . 
Blanco—Pascasio F e r n á n d e z — C a r l o s M e l ó n — F r a n -
cisco SanReneti—Petra Demarco—Juan Laroche— 
Vicenzo Demarco—Joseph P a r á l e m e — B l á s P e d r o -
A r t u r o Quintana—Luis F e r n á n d e z — F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z — F . A l t e t — F . Chamazeau—Domingo G i l -
Carlos Madera. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
V u c a í á n : 
Sres, D , G, J u e k i t t — W . P r o t a i e — N i c o l á s G o n z á -
lez—Miguel A r t a b i a , — A d e m á s 3 de t r áns i to . 
D e V E R A C R U Z , en el vap, f rancés L a L a v a r r e : 
Sres, D , J o s é Mayo, s eñe ra é hijo—Dolores R o d r í -
guez—Adelina H a y a s — J o s é Hayas—Manuel G o n z á -
l ez—H. H e i l b u r t — A d e m á s 16 de t ráns i to . 
D e B A R C E L O N A y escalas en el vapor españo l 
M i g u e l Jover. 
Sres. D . Migue l Calduchs-Soledad G i l a — M a r í a 
L , C a l d u c b s — J o s é C, Gi l a -Anton io C, Gila-S, M o -
linero—Mariano G a r c í a — T o m á s G arc ía—Cal a l iña 
Bobigas y uno m á s — J u a n P í a — S e b a s t i á n T u e r o -
D a m i á n y M a r í a P í a — E u l a l i a Par tagas—Enrique 
M a r t o r r e l l — J o s é Monten—Juan Serra—Pablo M a -
r r o - T e r e s a Quiroga—Manuel Muni—Juan Artaco— 
M a r í a Rocaburt—Juan Marugat y uno mas de f a m i -
l i a — R a m ó n Domenech—Juan Soler—Guilleripo A -
c iá smand i—Fernando Cabrera—Candelaria P é r e z — 
Angela R a í z — S a l v a d o r C a b r a — T o r i b í o G a r c í a -
Enrique T o . e — J o s é V i l l o r c h — J o s é Escadell—Anto -
nio Ventera—Lorenzo Baurell—Francisco Serrat— 
Juan M a r r o — F . P í a — F r a n c i s c o A . Juan—Artu ro 
P é r e z — A n a s t a s i o Valle—Jaime Collado—Francisco 
Vila—Teresa Rivas—Pilar Vi la—Mariana P a g é s — 
Cistobal Masano—Salvador A l n e í — J o s é V i d a l — A n -
tonio Ferrer—Mariana Ferrer—Maria M a n a n — J o s é 
Montaner—Guadalupe Lobo—Maria J i m é n e z — P o n -
ciano M a r t í n e z - M a r i a M a r t í n e z - G r e g o r i o Castido-
Josefa Vi l lanova y uno mas de fami l i a—Fernando 
T o l e r a — J o s é C a s t i l l o — M a r i a Teresa y Fernando 
Cas t i l l o—José Revira—Gonzalo C r u e ñ b — J o s é Fus -
ter—Arturo B o g u e r — J o s é Mas ing y uno mas—Jua-
na Gisbert—G. T u r r á s — A n t o n i o R o c a — S a l o m é T o -
r r e s - M a r í a Cura y uno mas—A. A r p a — M a r i a A -
g u e s — J o s é G i m é n e z — S . Moran—Antonio C i r í a c o -
Antonio Cabrera—Francisco Sefli y 5 de f a m i l i a -
Venancio G a r c í a — A n t o n i o G a r c í a — A n t o n i o M i l a t — 
Elias V i l a o t — A n t o n i o Danden Jorge Beveras— 
Mata Gi l—Abraham S a l o m ó n — J o s é V i ñ a l s — J o r g e 
Juan—Juan V i t a r t — D a m i á n Sargues—Antonio E -
l ía£—Jorge Miguel—Antonio Jo sé—Cec i l i a Migue l— 
A . B r a b o — M a r l í n M a r c h — J u a n Roguer—Jorge 
Mascai—Sofía Masoni—Angel F e r n á n d e z - A n t o n i o 
F e r n á n d e z — S e r a f í n Hermida—Avel ino Pedreira— 
Manuel Gonzá lez y 2 m á s — A n g e l V á z q u e z — S a n t i a -
go C a o — J o s é Laceran—Eleuterio M a r i ñ o — M a n u e -
la Gonzá lez -Francisco y R a m ó n F e r n á n d e z - J o s é 
C a b a n e t a s — J o s é Beni to—Antonio C a r b a l l o — J o s é 
Peca—Bernardo Fabras—Generosa D o m í n g u e z -
Emil io Carrera—Aniceto Figucroa—Juan Alvarez— 
Bernardo R a m i l l o — M a n u e l Caba l l i do—Enr ique 
R u i z — J o s é A , G a r c í a — M a n u e l Sui*cz—Juan Otero 
— J e s ú s C a n d a — J o s é J l a r t í n e z — M a n u e l A . C a ñ a — 
J o s ó F e r n á n d e z - P r i m o Ortega y 2 m á s de famil ia— 
R. Mandrado—R, Gestal—Francisco C a l — J o s é B a -
za—Eduardo V á z q u e z — J o s é Cid—Seraf ín L ó p e z — 
Sebas t i án Robeda—Amalia G o n z á l e z — J o s é F e r -
n á n d e z — J e s ú s G ó m e z — F r a n c i s c o Borraje—Sevcri-
no D a c a b o — R a m ó n L ó p e z — P e d r o G a r c í a — R a m ó n 
Crespo—Benigno R o d r i g o — B a r s o l o m é F a ñ a l — A n -
tonio Iglesias—G. Gonzá l ez—Anton io R e g u a — J o s é 
G o n z á l e z — M a n u e l L ó p e z — M a n u e l Rey—Franciseo 
A ñ i l — C a s t o r Ig l e s i a s—Cesá reo D o m í n g u e z — R a m i -
ra Alvarez—Enrique G ó m e z — M a r í a G ó m e z — M . 
Sotela—Eladio Rodrigaez—Pedro Iglesias—Antonio 
V á z q u e z — R a m ó n V á z q u e z — J o s é M . V a l i e n t e—M a -
nuel Santos—Vicente T o m é — F r a n c i s c o T o m é — V e n 
tura Cuutrat—Francisco Rosendo—Manuel M u r í a — 
Jacinto B a r s a l — J o s é C a n d e d o — J o s é P é r e z — B e n i t o 
Gonzá l ez—Evar i s to P é r e z — J o s é M a r t í n e z — J o s é 
Mosquera—Vicente G o n z á l e z — J o s é V á z q u e z —M a -
nuel Batana—Apolinar N i e t o — R a m ó n P é r e z — F r a n -
c i sco—José L ó p e z — D a n i e l Gonzá lez—Tirso R o d r í -
guez—Antonio Morenza—Venancio V á z q u e z — J o s é 
Lorenzo—Domingo V á z q u e z — J o s é Alva rez—Aure-
lia Quijsno—Ramona G u a r d a d o — A d e l í i n a Alvarez 
y 5 de famil ia—Ventura Vidal—Casimiro Caz—Pau-
l ino P i ñ e i r o — A n d r é s B e r m ú d e z — A g u s t í n F e r n á n -
dez—Angel P é r e z — M a n u e l V á r e l a — J o s é Crespo— 
Florent ino C a m p o s — J o s é F e r n á n d e z — B e n i t o Fe r -
n á n d e z — R o s a Carbaja l—S. M a r t í n e z — F r a n c i s c o 
Mar t í nez—Ignac io Rosales—Benito I g l e s i a s—M a -
nuel L ó p e z — A n d r é s M e d r a ñ o — S e v e r i n o Alvarez— 
Benito y Gerardo R o d i í g u e z — J o s é Barras—A. Mos-
quera—Miguel Fasta—Emilio P í a s — A n t o n i o Sauz— 
Vtcento Ca lv iño—Manue l A l v a r e z — R a m ó n Conde 
—Celestino Combí- i ro—J. V i l a r— Manuel Bairo— 
J o s é Conde—Alejandro B a c i r o — J o s é G a r c í a — A -
gustin P i ñ e r o — J o s é B . P é r e z — A m a l i a San Mar t ín 
—Joaquina Santos—JÜÍ é M a r t í n e z — J o s é M . A l v a -
r iño—Jose fa R o m e r o — J o a q u í n Paz—Manuel P é r e z 
—Anton io Rey—Saturnino G a r c í a — A n t o n i o L ó p e z 
J o s é Pagado—Francisco R e i z a — J o s é Tenona — 
Francisco P a s t i l a s — R a m ó n Is la y 1 m á s de famil ia 
—Francisco Uco—Juan M a r t í n e z — J o s é Blanco— 
Manuel Araujo—Manuel Baamonde—Evaristo Fe r -
b á a d e z — M a n u e l Pulido—Secundb'o Prado—Manuel 
R i v e c i n a — J o s é M . S o t e l o — J c s é E . G ó m e z — E d u a r -
do V i l l a - C o n s t a n t i n o Iglesias—Manuel F e r n á n d e z 
— J o s é Mesa—Cayetano R o d i í g u e z - J o s é Vázquez— 
D . Corra l—A. R o d r í g u e z — G . V a l d é s — R . Arco— 
J o s é M . B a n c e s — J o s é Carballalez—A. F e r n á n d e z — 
J o s é C a s a n o v a — R a m ó n V á z q u e z — M a n u e l Cafe— 
J o s é M a t a — J o s ó M . C a r a p c l — J o s é O. Oresa—Ra-
m ó n — C a s t r o — J o s é M e o — M a r c e l i n o Rosado—P. 
Casa l—Manue l G á n d a r a — C a r m í n Dia ; '—Josefa 
G i u d a r a — J o s é Ba tuau — J o s é R o d r í g u e z — M a n u e l 
P a í s — J o s ó Villaverde—Ju.' .n Váre l a—.Manue l Porto 
— J o s é Grela—J, Rey—Benito D í a z — D a n i e l L o -
rcozo—Manuel R o d r í g u e z — J o s é V a r g a — J o s é M , de 
D i a z — J o s ¿ V á r e l a —Anton io Rontalo—Manel B a -
rros—Antonio M , Lobos—Juan Campos—P, Rivas 
i n t o n í o Romero—Victoriano P é r e z — M a n u e l C a l -
vma—Manuel M i l l a s — R a m ó n P i ñ e i r o - J o s ó Rey— 
Antonio F e r n á n d e z — A n t o n i o y J o s é Pena—Manuel 
L ¿ p e " — C n m i l o M i l l a r — M a n u e l Mata—E. Torres— 
Agus í ín V i l l a v e r d e — J o s é C o l l a z o — A n d r é s Beni to— 
Remigio P é r e z — C i p r i a n o M o r a ñ a — M a n u e l Casas— 
J o s é Pfteo—Domingo Castro—Manuel G a r c í a — J osé 
R í e s — M a r i a G ó m e z — M a n u e l F o n d e v i l a — A n d r é s 
Rey—Manuel L a p i d o — R a m ó n G o n z á l e z — J o s é V á z -
quez—Vicente Figueroa—Manuel F e r n á n d e z — J a i -
rae S a n t o s — R a m ó n Vi l laverde—Manel V i d a l — J u a n 
Rivas—Manuel R i a l — J o s é Fernandez—MJ Porto — 
J o s é G a r c í a — J o s é R. V i l a—Manue l R e q u i j o — J o s é 
Cebas—Manue l M a t a — A n d r é s T e r r a d o — R a m ó n 
Otero—Juan G a r c í a — J o s é V i l l a r—Manue l C o i — E -
mi l io C l a v e l — R a m ó n M a r t í n e z — J u a n R o d r í g u e z — 
Marcelino G o n z á l e z — R . G a r c í a — F r a n c i s c o Crespo 
—Servando F e r n á n d e z — J u l i á n y Francisco M a r t í -
n e z - J o s é Bentela—G. Calco—Angel F e r n á n d e z — 
Antonio V i l l a m a r í n — U u a u B r g e — J o s é V i l a — C . 
Foute—Manuel Roja—Francisco Castro—Rosendo 
Angel y Francisco L ó p e z — A n d r é s R e y — M a n u e l 
L a g o — J o a q u í n D o m í n g u e z — J o s é F e r n á n d o z — V i c -
onano Diez—Faustino R o d r i g u e z — A g u s t í n R o d r í -
guez—Francisco Blanco y dos m á s de famil ia— 
Emi l l i o Campos—Indalecio Rico—Manuel Fernan-
lez y 2 mas de fami l i a—José M . P r i e t o — J o s é A . Diaz 
— J o s é M . P é r e z — R a m ó n G o n z á l e z — J o s é A , A m o r 
M , Galega—Antonio F r e i r é — J o s é Malde—Manuel 
L ó p e z — V i c e n t e P i ñ ó n — J o s é Bermudez—Dolores 
Gonzá lez y uno m á s de famil ia—Daniel Vi l ladominga 
Marcelina G a r c í a — R a m ó n Rcigada—F. G a r c í a — 
Eugenio R o d r í g u e z — A n a s t a s i o G o n z á l e z — Rosa l ía 
Mar t í nez G . L o p e z — G a m ó n G a r c í a - F e r n a n d o B a r -
tei to—Erancisco R í o s — J o a q u í n Calvada—Modesto 
Martíaez—Jesû  Peaa^uaa Ai Lopeg^B»iapmero 
jDsspachaáes de cabotaje. 
D í a 15: 
Para Nuevitas, l a n c h ó n Humber to R o d r í g u e z , p a t r ó n 
T i i t us: con efectos. 
Nuevitas, l a n c h ó n T i n i m a , pat. Mas: con efectos 
Nucvitas, l a n c h ó n San Fernando, pat. More l : 
con efectos, 
-—Santa Mar í a , gol . Joven Jaime, pat. Santana: 
con efoclos. 
M o r r i l l o , gol . Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Matanzas, gol . Amal i a , pat. Toicido: con efectos. 
C á r d e n a s , gol. Is la de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Carahatas, gol . Tres Hermanas, pat. Fead: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol . Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
B^iqL-aes con registro abierto. 
Para Puerto-Rieo, vap. esp. Avi lés , cap. S a n s ó n , por 
Sobrinos de Herrera. 
Saint Nazaire y escalas, vapor f rancés L a N a -
varre, cap. D e Kersabiec, por Br ida t , Moni ' ros 
Comp. 
C o r u ñ a y Santander, vapor-correo españo l A l -
fonso X Í I I , cap. L ó p e z , por M . Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amel ia A . , 
cap. R o d r í g u e z , por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
Bizques qus ss han despachado. 
Para Nueva-York , vap. amer. Ci ty of Washington, 
cap. Bur ley , por Hidalgo y Comp.: con 3,089 ter-
cios tabaco: 307,9C0 tabacos torcidos; 104,000 ca-
jet i l las cigarros; 80 barriles pinas y efectos. 
Buques «itio baa abierto r 
ayer. 
Para Cayo-TIneso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
p i tán I l a u ' o n , por L a w t o n y Unos. 
Nueva -York . vap. amer. Y u c a t á n , cap. Hoff -
mann, por Hidalgo y Comp. 











BaÉtaraete C Q la carga da fo-aqu©» 
desjpachad©». 
Tabaco, t e r c i o f l . . . . . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . 
Cajetillas c i g a r r o » , . . „, 





LOüíJA D E Y i Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 15 de Diciembre. 
40 s, habicuelas regulares, 7 í rs, ar, 
89 s. ídem gordas, 8 rs. ar, 
700 canastos cebollas C o r u ñ a , Rdo. 
500 barriles aceitunas manzanil la, 4 rs. uno, 
20 seras idem Reina, 3 rs. c u ñ e t e . 
100 c. pasas lechos, 13 rs. c. 
20 c. latas de 8 y 4 libras mantequil la Prendes, $21 
quintal . 
500 c. j a b ó n Rocsmora, $15 c, 
400 c, velas grandes Rocamora, $14$ las 4 c, 
100 pipas vino t in to Balaguer, $35 pipa, 
40[2 í dem idem idem, $35 pipa. 
200i4 í dem Ale l l a , idem, $41 los 4[4, 
£00jl0 vino mistela, idem, $5 uno, 
500(4 idem navarro, San J o s é . $42 los 4^4, 
30 estuches higos Smyrna, $11:1 q t l , 
103 c, sidra inglesa Bi.-ck, $ 3 i c. 
Para Gibara, borgantin-goleta 
M O R A L I D A D , p a t ró n Suau. Admi t e carga y pasa-
jeros por el maelle do Paula: de más informes su pa-
t rón á bordo ir>BC3 6d-13 3a-13 
P A K A C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca e s p a ñ o -
la A M E L I A A, C a p i t á n Cabrera, Admi t e carga á 
lleto y pasajeros. I m p o n d r á n O b r a p í a n , 1. Hi jos de 
S. Aguiar . 14968 15Nv29 
ttenerai 
iefaps-wisfwsss. 
H ĵO coiiírato postal eon el Gobierno 
íirancés. 
SANTANM 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobra e l día 15 de diciembre, por la tarde 
el vapor-correo francés 
C A P I T A N » E K E R S A B I E C . 
Admito pasaj'oros y carga para toda 
Jaropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimiontoa do carga para Icio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiflear al peso bratc on kilos y el valor eu la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente al dia 13 
10 diciembre an el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior e n la casa oonsignátaria con especi-
Soaóión de) poso bruto de la mercancía. Loe 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
anv ia rEC amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía, no se hará responsable 
11 las faltas. 
No se aumitirn niagdii bulto después dol 
c'la señalado. 
Los vapereg de esta Compañía siguen 
dando & loa señores pasajeros el esmerado 
orate ina tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
15450 9a-6 9d-6 
MMS-CORHEOS 
D E L A 
Compañía, f rasatlántica 
USUkt 
A N T E S D E 
LOPBI 
S I vapor-coifreo 
ALFONSO X I I I , 
cap i tán D. J e s ú s López . 
S a l d r á para C o r u ñ a y Santander el 20 de d i c i e m -
bre á las 5 de la tarde, l levando la correspondencia 
p ú b l i c a y de oficio. 
Admi t e pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , cafó y cacao en partidas 6. flete co-
r r ido y con conocimiento directo para Vigo, G y ó n , 
Bilbao y San S e b a s t i á n . 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
dopasaje. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, ein cuyo requiaito eoran n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia l o . 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n sus cmsignatarioa, 
M . Calvo y Compañía , Oficios número 28. 
u m A m I E W - Y 0 B K 
combinac ión con Ies viajes é 
Em'cpa, Veracjraas y Gente"© 
América . 
ñ 9 fcar&n ixtm tarás tudas , «alioa-
do los vaporéis de esice puerto los 
días lO , 2 0 y 30 , y del de New-ir©ifSs 
los día» i O, 20 y 3 0 de cada me®. 
V A P O R C O R R E O 
cap i tán Kiverá. 
S a l d r á para N u e v a - Y o r k el 20 da diciembre á 
las onatro de l a tarde. 
A d m i t e carga y pasajeroB, & loa que ofrsco ol bnoa 
trato a ñ e esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
eus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibo carga para Ingla ter ra , Hamburgo, 
Bromen, á m s t e r d a n , Rot ts rdau y Ámhate.Bf con co-
noolxniento directo. 
L a carga se recibe hasta l á v í spu ra de la. salida. 
L a corríjEpondoncia sólo xecibe en l a A d u i l n l f -
c lón de Correen. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierxa una p ó l l i » 
flotante, a s í para esta l ínea oomo para todiis las do 
m i s , bajo l a cual pueden asogiraTtse todos los ofeotoo 
qno sa embarquen ou tn» vaporet. 
110 812-1 E 
LINEA BE LAS ASTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una p ó l i í s 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo xa cual pueden asegurarse todos los efecto 
que se embarquen en sus raporos. 
M . Calvo y Comp., Oficioü número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
D a la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
„ Gibara 8 
. . Santiago de Cuba . 5 
Ponco c . , 8 
«, M a y a g ü c s , . » , : - , ^ a 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Ceba. , i 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico . 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rloo o l . . . . 15 
. . Mayagüez IR 
. , Ponco 17 
,« P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
M Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
.« Nuevitas 22 
A MayagUez e l . . . . . . . 1S 
. . Ponco 16 
Puer to -Pr inc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
E n BU vi^je de ida recibirá en Puerto-Rico los díao 
13 de cada mee, la caiga y pasajeros que parí los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 7 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo quft stde 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe ¡ en oí 
Pacífico, para Cádiz y Earceloni'.. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1 ? de 
mayo al 30 do septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últ imos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 8 1 2 - 1 E 
E a combinación con los vaporea de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
•3© la costa Sur y Norte del Pacífico. 
áviso i los cargadoras. 
E s t a Compañía no responde del retraso <5 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagai;, por mal envase y falta do precinta en los mls-
ibo*. 
f í A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
.« Santiago de C u b a . . 9 
. . L a Guaira . . . . . 13 
Puerto C a b e l l o . . . . 14 
Sabanil la. . 17 
Cartagena 18 
Colón'. 20 
mm Puerto L imón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . . s 21 
M . C*lwo y (lomn. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ol 
. . L a Guaira 
Puerto C a b e l l o . . . . 
. . S a b a n i l l a , . . . . . . . . . 
. . Cartagena. ......r 
. . Colón 
. . Puer to L i m ó n (fa-
cultativo) 
Santiago de Cuba . . 
„ H a b a s a . . . . . . . . . . . 
no ma-iB 
Yapores-correos Alemanes 
do la Compañía 
I . 
Para Tampico y Yeracruz. 
Para el H A V R E y H A M B Ü R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , sa ld rá sobre el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo a l e m á n , de porte do 2921 toneladas 
capitán Pistcli. 
A d m i t o carga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para u n gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egán por-
menores que se faci l i tan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, se rá trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre , á conveniencia de la empresa. 
Admi t e pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera c á m a r a para St. Thomas, H a y t í , Hav re y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á d 
los consignatarios. 
S a l d r á para dichos puertos sobre el dia 5 de ene-
ro el vapor-correo a l e m á n de porte do 2730 tone-
ladas 
w ^ i s r J 3 K . A . s : 3 ^ d : 
capitán Porath.. 
Ad mi to carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de pr imera c á m a r a . 
Peecios de pasaje. 
E n l í e á m a r a E n p roa . 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VERACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibo por el muelle de Caba l l év í^ . 
L a correspondencia solo se recibe por la A d m i n i s -
t r ac ión de Ce r róos . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó m á s puertos de la costa Nor to y Sur de la Is la do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga s u ü c l e n t e pa-
ra ameritar la escala. D icha carga se admite para lot 
puertos de su i t inerar io y t a m b i é n para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo . 
L a carga se aocibe por el muelle de CaOi. l ler ía . 
L a correspondencia solo s recibe en la A d m i n i s -
t r ac ión do Correos. 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San ' lgnacio n . 54. Apar tado de Correo 347. 
M A R T I N . F A L K Y CP . 
n isfif, 156-16 N 
Servicio regular de vaporo? correos americanos en-
tre los puortos BÍguientes: 
Nueva Y o r k , Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz , Tuxpr . i i , 
Tampico, Campeche, F ron te ra y Laguna . 
Salidas de Nueva Y o r k para la Habana y M a t a n -
zas todos los m i é r c o l e s 1 las oros do la tarde, y para 
la Habana y puertos de M é x i c o todos los s á b a d o s á 
l i * una de l i t tardo. 
Salidas de Habana para puertos de M é n i c o todos 
IOÍ m i é r c o l e s á las -4 d é l a tarde, como sigue: 
S E N E C A Dbre , 6 
O R I N A B A 13 
C O N C H O « 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
Salidas de l a Habana para Nueva Y o r k todos Ion 
jueyes y los s á b a d o s á las seis de la tarde, como 
sigue: 
C O N C H O D b r e . 2 
S A R A T O G A 7 
Y U M U R I . . 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 14 
Y U C A T A N 16 
S A R A T O G A . . 21 
S E N E C A . . . . , 23 
Y U M U R I . . . . . . . 28 
D R I Z A B A .i „ 30 
Salidas do Cienfuegos para Nueva Y o r k , v í a San-
tiago de Cuba y Nasaau, los m i é r c o l e s de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S D b r e . 5 
S A N T I A G O . . 19 
PA.BA.jEft.—Estos hermosos vapoieG conocidos per 
la rapidez, seguridad y regular idad de eus viajes, "te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en BUS 
espaciosas c á m a r a s . 
CORRESPONDEÍTOIA.—La correspondencia se ad -
m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n General de 
Correos. 
C A B O A.—L a carga so recibo en el muel le de Ca-
b a l l e r í a hasta la v í s p e r a del d ía de l a salida y se ad -
mite para puertos de Ingla te r ra , Hamburgo , Bremen, 
Amsterdam, Rot terdam, Havre , Amberes, e t c , e t c , 
y para puertos de l a A m é r i c a Cen t ra l y de l Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleta do l a carga para puertos do M é x i c o s e r á 
pagado por adelaatado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para m á s pormeaores dir igirse á loe a g e n t e » H i -
dalgo y Cp. , O b r a p í a n ú m e r o 25. 
Se avisa á los s e ñ o r e s pasajorosque para evitar la 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben i r provistos de u n 
oertiflcsido del D r . Burgess.—Obispo 21. altos. 
O a. 1143 312-1J1 
P L A 1 V T S T E A M S H I P U N E 
A New-York en 7 0 horas. 
Los rápidos víi¡)ores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTB, 
U n o de estos vapm-es s a l d r á de este puerto todos los 
lunes, mié rco l e s y s á b a d o s , á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a N u e v a - Y o r k sin cam-
bio alguno, pasan'o por Jacksonvil le , Savanah, 
Charlesion, R 'chmond, Washington, Fi ladelf ia y 
Bal t imoro . Se venden billetes para Nueva-Orleans , 
St. Louis , Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores l í neas de vapores que salen de 
Nueva -York . Billetes de ida y vuelta á N u e v a - Y o r k , 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
l lano. 
Los d ías de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las once de la m a ñ a n a . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n , 35. 
J , D . Hashagan, 261 Broadway, N u e v a - Y o r k . 
D . W . F i í z g e r a l d , Superintendente.—Puerto T a m -
0». 01144 156-1 J l 
CORREOS I)E LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS BIS HERRERA. 
Vapor A T I L E S 
C A P I T A N L A l l R A G A N . 
S a l d r á directo para P U E R T O R I C O e l d ía 16 de 
diciembre, á las 5 do la tardo. 
Admi ten carga y pasrijeros. 
Se despacha por s 's Armadores, San Pedro n . 0. 
137 l a -13 3d-14 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A S O S P O R G A B & S 
OIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A Y I S T A , 
sobre Londres, Par í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k r dWBf-i «lazas importantes de F r a n c i a , Alemania y Estado: -ruidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d « 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de Espada , Islaa laleares y Canaria* 
n»0B Í 1 2 - 1 AW 
ÍNTIGDA11M0N2DA PÜBlICá 
F U N D A D A E N E L AííO D E 1839., 
de Genovés y Gómez. 
S i t u a d a en l a calle de J ú s i i t , en t re l a t de B a r a t í l i o 
y S a n Pedro, a l l ado de l c a f é L a M a r i n a . 
E l martes 19 del actual , á las 12, se r e m a t a r á n c o n 
i n t e r v e n c i ó n o el Sr. Corresponsal del L l o y d I n g l é s , 
7 piezas tela hi lo blanco con 558^ yardas por 35 á 8<S 
pulgadas: 15 docenas calcetines h i l o Escocia; S i d o -
cenas calcetines lana; 6 docenas guantes h i l o ; 6 d o -
cenas toballas h i lo erado; 338i docenas corbatas seda 
varios n ú m e r o s . — H a b a n a , d ic imebre 15 de 1893.— 
G e n o v é s y G ó m e z . Ifí818 3-10 
— E l martes 19 del actual á l a una, se r e m a t a r á n 
en el muel le de Paula con i n t e r v e n c i ó n de l Sr. C o -
rresponsal del L l o y d I n g l é s , 65 atados chapas d * 
hierro; con 6,768 k i los . 
Habana, diciembre 15 de 4 8 9 3 . — G e n o v é s y G ó m e z . 
15819 3-16 
U E R C A S F T I L E S . 
66 99 
C A P I T A N C . A N G E L A B A R O A . 
S A L I D A , 
S a l d r á todos los lunes a las G de la tarde del mue-
lle de L u z y l l e g a r á á Sagua los martes, de donde 
sa ld rá el mismo día, llegando á C a i b a r i é n los m i é r -
coles. 
R E T O R N O , 
_ S a l d r á de Ca iba r i én los jueves á las ocho de la ma 
nana y tocando en Sagua el mismo dia l l e g a r á la H a -
bana los viernes por la m a ñ a n a . 
T A R I F A A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a á $ 00-40. 
M e r c a n c í a s á $ 00-60, 
A C A I B A R I E N . 
V íve re s y f e r r e t e r í a á $ 00-40. 
M o r c a n c í a a ó $ 00-65. 
N O T A , — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el fer roca-
r r i l de la Chinchi l la se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha por sus amadores , San Pedro 6. 
Vapor 
C l i A R A 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
S a l d r á todos los viernes á las 6 de la ta rde del 
muelle de L u z y l l e g a r á á Sagua loa s á b a d o s , de 
donde s a l d r á el mismo día , l legando á C a i b a r i é n el 
domingo. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los martes á las ocho de l a m a -
ñ a n a y tocando en Sagua el mismo dia l l e g a r á á l a 
Habana los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a . 
T A R I F A A S A G U A . 
Víve res y f e r r e t e r í a $ 00-10 
Murcanclas 00-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 00-40 
M o r c a n e í a s 00-65 
N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n coa e l ferrooa-
car r i l de la Chinch i l l a se despachaa coaocimientos di-
rectos para los Quemados de G ü i n o s . 
8o despacha por armiidovas ñr.n Pedro 8. 
» v R15I-1 R 
c a p i t á n A N S O A T E G U I . 
Fura Bagna y Caibasiáia, 
BATAIDA. 
S a l d r á ios mlérooloB üo cada semana, á las seis do Is 
iarde, del muelle de L u z , v l l e g a r á á S A G U A los j u s -
• es y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , tooaudo ea Sagua, para 
la H A B A N A , loo domingos por la m a ñ a n a . 
Tarifa de flete» en ero. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a , 
M e r c a n c í a s 
A C A I B A R I E N 
Víve re s y f e r r e t e r í a con l ánchalo 





H P N O T A , — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f eno 
x r r i l de Chinchi l la , so deopachan conooimientoa d i -
jectoo para los Quemados do G ü i n e s . 
;•:« d63pr,c.han á bordo, é informes Cuba n ú m e r o X 
V «957 « D 
0 
L i l i 
H I D A L G O T C O M P . 
25 , O B R A P I A 35. 
Hacen pagos por el cable gi ran letras á corta y la r -
ga vista y dan cartas do c réd i to sobre N e w - Y o r k , F i -
ladelQa, New-Orleans , San Francisco, Londres , Pa-
rís, M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y cludadee 
importantes de lo? Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus provincias. 
O U i ñ 156-1 J l 
BAMQCT^KOB. 
FAGOS POB M 
F A C I L I T A N G A S T A S D E C R E D I T O . 
y Slxa& letra» i corfeü y larga vial» 
R O B R E N É W - Y O B K . B O S T O N , C H I C A G i 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A 
Ó R C Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
e i C O . P O N C E , M A Y A G U E 1 S . L O N D R E S , PA-
H í ¿ . B ü B D E O S j L Y O N . B A Y O N A , H A M B Ü R -
CiO, B R B M B N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E i t 
D A N , B E Ü S E L A S . R O I J A , Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A . E T C . . B T C . . A S I C O M O S O B R E T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A F, I S L . A 3 CANAHXA® 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
¡ E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O 
N O « D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ^ V A Z r 
Q U I E R A O T R A C L A S E D B V A L O R E S x - J B L I 
ÍJOíl. 0 1 3 0 6 i R B - I A t r 
8, O ' E E I L L I 8. 
EACEN F A e O S P O B E L G A B I t í 
Facil itan «artas de eré^ito 
íS l raa le t rn» so'^re Londres, N e w - Y c r k , Sfow-Ql 
I9m», Rfiláa, Tv.rín, Roma, Venecia, F lo r eada , Sí-
potas. L h h c a , Oporto, Oi l i rahar , Ereraen, H a m b u r 
eoj Parí ' - , fíavro, S f x ó t e b í k i r d e o s , Marsella^ L i l l e 
luyou Móiioo, Vuraciu!?, n,«í-aaa da P u e r t o - B w o , fe 
Sobro la t ías las o.ipitaleB y pueblos; sobro P a l m » 4 
ISaUcrca. Ibteh, M a h ó n , y Santa Croa de Tenerife 
¥ l í í ESTA I S L A 
de Sro MatanEa^j C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara 
Ca iba r i én , Bagua la Grande, T r i n i d a d , Cienfaeg¡09 
S a n c t i - S p í r i i n s , Bautiago de Cuba, Ciego de A v i l a 
•á>,azanfflo P i n * í de l E í o , G i b a r » . P u e r t o - P r í u c i p t 
^nftvitas. eta. C 1145 156-1 J l 
Companía del Ferrocarril entre 
Üienfueíjos y Villaclara, 
S E C R E T A R I A . 
E n cumpl imien to de lo quo dispone e l a r t í c u l o 64 
de los Estatutos de la C o m p a ñ í a , se convoca á los se-
ñ o r e s accionistas para la j u n t a general ord inar ia quo 
ha de celebrarse fv ia^ 12 del dia qu ince de E n e r o 
p r ó x i m o en la casa calle del Aguacate n ú m e r o 128, 
coalquif.ra que sea el n ú m e r o de concurrentes, á f ia 
de acordar respecto á los part iculares comprendidos 
en los n ú m e r o s 2, 4 y 6 del a r t í c u l o 81 de los ci tadas 
Estatutos, as í comu para proceder á la e l e c c i ó n do 
Vicuprecidcnte, tres Vocales y dos Suplentes por h a -
ber cumpl ido el t i empo reglamentar io los s e ñ o r e a 
que hasta ahora han d e s e m p e ñ a d o dichos puestos. 
I l abuna , diciembre 15 de 1893 .—Anton io S. de 
B u s t a m a n t e . C 2^32 15-26 D 
C U S A MÜMs 
ügífTBH O B I S P O "3 
O 1148 
1 0 8 , A G T O I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMARGrXTHA 
HACEN PAGOS POil EL CABLE 
Facil i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva-Orleans , Veracruz , M é j i -
co, San Juan de Puer to -Rico , Londres , P a r í s , B u r -
deos. L v o n , Bayona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G é n o v a , Marsel la , H a v r e , D i l l e , Nantes, Saint 
Q u i n t í n , Dieppe , Touiousa, Venecia, Florencia , Pa -
lermo, T u r í n , Mesina, & , as í como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 A g 
CoiKJía Hispaüo Áiericana fie &as. 
E l C o m i t é nombrado eu la J u n t a celebrada por 
los accionistas de esta C o m p a ñ í a , en N e w - Y o r k , en 
'J5 y 29 do agosto ú l t i m o , i n v i t a á dichos s e ñ o r e s ac -
cionistas á una r e u n i ó n , que t e n d r á efecto el lunes 
18 del comen to , á las dos de l a tarde, eu Monte n ú -
mero 1 (altos), con el fin de enterarles de asuntos 
importaates para l a E m p r e s a . — E l C o m i t é . 
N o t a . — N o se p e r m i t i r á el ingreso en el l oca l á, 
persona que no just i f ique su c a r á c t e r de acc ion i s -
ta. " C 2026 4-15 
Companía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
Vacante l a plaza de cobrador do esta C o m p a ñ í a 
por fa l lecimiento del que l a d e s e m p e ñ a b a , e l Conse-
j o de D i r e c c i ó n ha dispuesto convocar á í ss que de -
seen aspirar á e l la para que eu el t é r m i n o de 4 dias, 
que v e n c e r á n el dia 16 dol corr iente , presenten sus 
solicitudes en pl ipgo cerrado en la S e c r e t a r í a , en l a 
inte igenfña que el que ooten5a el destino ha de 
p estar fianza hipotecaria (p r imera hipoteca) sobre 
bienes inmuebles por seis m i l pesos á s a t i s f a c c i ó n da 
la C o m i s i ó n nombrada quo se r e u n i r á el dia 18 á l a 
una de la tarde para examinar dichas solicitudes, l a 
que d a r á cuenta a l referido Consejo para que re sue l -
va lo que estime m á s coaveniente. 
E n Secretaria se d a r á n luformo;: sobre los antece-
dentes de esta cobranza. 
Habana, diciembre 12 de 1893.—El Secretario 
Contador, P a b l o G o n z á l e z . 
C 2011 4-13 
Muimi FIMÍS. 
P r ó x i m o á t e rminar el s e rv ido de 1893 de los p e -
r iód icos m a d r i l e ñ o s L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y 
A m c r i c a i . a y L a M o d a E l gante , lo aviNamos á los 
señores suscriptores de ambas revistas para que se 
apresuren á renovar sus abonos por el entrante a ñ o 
do 1894 y recoger al p ropio t iempo el A l m a n a q u e 
que les correspondo como regalo. 
L a Empresa se cree en el deber de o m i t i r toda c l a -
se de elogios aoercti de d'chas publicaciones, por ser 
conocidas y porque jus t i f ican su m é r i t o los mucb;»-* 
años que cuentan de vida , siempre apoyados por la 
op in ión p ú b l i c a . 
Asimismo bueno es que consto que l a ú n i c a y e x -
c lu s iva Agencia Genera l en l a I s l a de Cuba, M u r a -
l la 89, entresuelos, no a t e n d e r á n inguna r e c l a m a -
ción de suscriptores que no hayan hecho sus aboao.i 
eu las ofi i inos iiidica<las, donde se f . -c i l i t an prospec-
tos para e l a ñ o 1891 y n ú m e r o s de muest ra gratis á 
'as personas que deseen conocer l a i a l ó l e y el e s p í -
ritu de L I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a y de 
L a Moda E legan t e , 
158<i9 8-1G 
Sociedad Anónima de Recreo 
é Instrueción del Vedado 
Conforme á l o dispuesto en el a r t í c u l o 15 d é l o s 
Estatutos, JÓ ci ta á los s e ñ o r e s accionistas para l a 
j u n t a general que h a b r á d'í celebease el dora i rgo 31 
del corriente, á las ¡2 del d í a en el loca l do l a Socio-
da' l , con objoto de presontarso el i n fo rme de l a C o -
mis ión de g.o^a, aprobarse ó uo las cuentas y el b a -
l a u c e y proceder á Ja e l e c c i ó n de la nueva D i r e c t i v a . 
Habana dic iembro 15 do 1893,—El Secre ta r io -
Contador, Juan Beni tcz L á m a r . 
16804 6-16 
D E 
Capitanes y Oílciales de la Marina 
mercante. 
I B X X J Z B - A - O -
Obedeciendo al acuerdo tenido en J u n t a general 
extraordinaria celebrada en aquella c iudad el 12 del 
mes p r ó x i m o pasado, con mot ivo de l a c a t á s t r o f e de 
Santander y con objeto do a rb i t ra r recursos pa ra so-
ror ro de las familias de los 9 socios que sucumbieron 
v íc t imas del c o m p a ñ e r i s m o ó del deber, el que sus-
cribo debidamente autorizado, t iene e l honor de i n -
vitar en general á los de la referida claso por si qu i e -
ren ser incluidos en la l i s ta de s u s c r i p c i ó n que ouca-
beza l a A s o c i a c i ó n con una parto de su cap i t a l so-
cial , pudiendo ocur r i r para el lo á esta su casa, Sol 
n ú m e r o 6, donde se les e x p e d i r á recibo p rov i s iona l á 
reserva de su p u b l i c a c i ó n . 
E l Representante en la Habana, V í c t o r B i l b a o . 
15778 8-15 
5 ^ 
L é a s e bien, Q U I N I E N T O S M I L P E S O S en b i -
lletes del Banco de la I s la de Cuba, so admiteu por 
todo su valor y hasta se da premio en cambio 
de otros billetes que pueden representar mncUo m á s 
si salen premiados en la Gran L o t e r í a de N A V I -
D A D , que ee c e l o b r a r á en la Habana el d ia 21 do 
diciembre. Nadie ct mpre bi l letes para la G r a n L O -
T E R I A DP: N A V I D A D sin v is i ta r la nueva casa 
de Cambio de Servando Gauna, que es la que m á s 
barato vendo y la que m á s ventajas ©frece a l p ú b l t c o . 
N o E Q U I V O C A R S E , por los P O R T A L E S D E 
A L B I S U , esquina á Monserrate, en el mismo loca l 
que ocupa el café y Restaurant E l Casino, p o d r á el 
púb l i co t ratar con Servando Gauna, quien t a n t í s i -
mas veces ha vendido los premios de 
20,000, 25,000, 40,000, 50.000, 
100,000, 200,000 y 500,000 
N O T A . Las personas que deseen saber el precio 
á que se compra y vende la plata, pueden hacerlo a-
cudiendo a l centro te le fón ico , comunicando con la 
Casa de Cambio E L C A S I N O , pues de segura n a -
die le p a g a r á m á s , C 2013 7 - U 
Y CP, 
Almacenistas de Víveres y Tasajeros. 
Part ic ipan á sus favorecedores y al p ú b l i c o quo 
tienen existencia L A N A D E M I R A G U A N O D E L 
P A I S que detallan al precio de $5 l a arroba y de 
diez sacos eu adelante á Oficios 80, 
15621 15-12D 
Regimiento Inlantería María Cristina 
número 63. 
Autor izado este Cueipo por la Superioridad para 
adquir ir por contrata ei calzado que nec site durante 
un a ñ o , a c o r t a r desde el dia 19 de Enero p r ó x i m o , 
se hace p ú b l i c o por medio de este anuncio, á fin do 
que los que deseen presentar proposiciones, lo verifi-
quen en pliego cerrado, dir igido al Sr. Coronel Jefe 
Pr inc ipa l , el d í a 20 del actual, á las nueve de l a m a -
ñ a n a , eu que se r e u n i r á la J u n t a E c o n ó m i c a en e l 
Cuarto He Banderas del Cuar te l de Santa Cris t ina de 
esta ciudad. 
E l pliego de condiciones á que ha de sujetarse e l 
acto, st h a l l a r á de manifiesto todos los d í a s h á b i l e s , 
en el a l m a c é n del Segundo B a t a l l ó n , teniendo en 
cuenta que los gastos de p u b l i c a c i ó n de este anuncio, 
el importe del medio por ciento pa t a l a Hac ienda y 
d e m á s que puedan originarse por c o n d u c c i ó n hasta 
los A'macenes del Cuerpo, s e r á n por cuenta del c o n -
trat is ta . _ „ . . 
Matanzas, 8 de Dic iembre de 1893.—Los Capitanes 
comisionados: Por el p r imer B a t a l l ó n , F t c í o r t n o A s -
cande l l .—Vot el segundo B a t a l l ó n , j Q a g x k i ^ ^ n í . 
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SABADO 16 DE DICIEMBRE DE i8í)3. 
PARTIDO EEMMÍSTÁ. 
Elecciones parciales de diputados 
provinciales. 
C A N D I D A T O S . 
Distrito de S . Antonio de los B a ñ o s , 
Sr. D. Prudencio Ratell. 
Distrito de Nueva Paz. 
Sr. D. Victoriano Otero. 
HÜESTROS COMENTAR 
A l referirnos al acuerdo tomado por 
la Directiva del partido de U n ión Cons-
titucional en sesión del jueves ú l t imo 
absteniéndose de designar candidatos 
paralas próximas elecciones provin 
ciales en los distritos de San Antonio 
de los Baños y Nueva Paz, tendremos 
que atenernos, á pesar de provocaciones 
en contrario, á nuestro inquebrantable 
propósi to de unir la energía y la ver-
dad en las ideas con la moderación y 
la templanza en la forma, á fin de que 
así resalte más y más el contraste en-
tre la razón y la justicia y entre el co-
medimieiito y la violencia del lenguaje. 
"Considerando—dice el acuerdo—las 
coacciones ejercidas por ciertos fancio-
narios públicos en las úl t imas eleccio-
nes verificadas." La coacción es un 
delito, y el que falsamente imputa un 
delito á cualquier persona, y señalada-
mente á un funcionario público en el 
ejercicio de su cargo, incurre en la san-
ción penal estatuida por el Código con-
tra la calumnia. Y vano será el inten-
to de eludir la responsabilidad del 
lieclio con las palabras genéricas 
"ciertos funcionarios públicos en las 
úl t imas elecciones verificadas" porque, 
dada la gravedad de la imputación, un 
partido que se respeta á si mismo y as-
pira á gozar del respeto de los demás 
no debe limitarse á tan vagas genera-
lidades, sino que ha de tener precisa-
mente el valor de emitir resuelta y l i -
bremente sus opiniones y asertos, 
arrostrando cualquier género de res-
ponsabilidades, ó de lo contrario abs-
tenerse de toda la inculpación que no 
pueda sustentarse y probarse leal y ra-
cionalmente. Cómodo, en efecto, se-
r ía si convaleciera el procedimiento 
adoptado en este caso por la D i -
rectiva de Unión Constitucional; pe-
ro la sensatez del público en general y 
de los que constituyen el cuerpo electo-
ra l en los dos distritos ya nombrados 
no se dejará engaña r por los que á fal-
ta de motivos fundados se valen de 
pretextos para cohonestar determina-
das resoluciones. Hable, pues, clara-
mente la Directiva. Diga quiénes son 
ciertos funcionarios, á quienes acusa de 
un delito sin atreverse á nombrarlos, 
diga concretamente cuáles son los he-
chos que constituyen las coacciones 
ejercidas; pero si después de esta explí 
cita excitación que le dirigimos guar 
d a r é siiencio y dejare envuelta en ías 
sombras del misterio la grave acusa 
clon lanzada contra cieriosfuncionarios, 
no e x t r a ñ a r á que el públ ico estime q\w 
son completamente inexactos y calum-
niosos los hechos que se han denun-
ciado. 
Cont inúa el acuerdo referido consi 
derando "los actos del Gobierno ai 
ejercer su facultad los nombramien-
tos de miembros de las comisiones per-
manentes de las Diputaciones provin. 
ciales respectivas." Y ante todo se nos 
ocurre preguntar: ^Esos nombramientos 
no son por la legislación vigente facul-
tad discrecional de los Gobernadores 
Generales de esta Anti l la? ¿No lo ha 
reconocido as í la Directiva de U -
nión Constitucional repetidas ocasio-
nes, cuando los autonomistas se queja-
ban de que en los nombramientos se 
desconocían á.veces las mayorías l ¿No 
decía entonces la Direct iva, que por lo 
mismo que se trataba de una facultad 
discrecional, no podía pedirse cuenta al 
Gobernador General de los motivos en 
que so había fundado? Pues ¿cómo se 
formula ahora ese cargo con tan noto-
ria inconsecuencia, y con tan evidente 
improcedencia1? Por lo demás , dada la 
significación de las ú l t imas elecciones 
provinciales de la Isla, en que la opi-
nión favorable á la reforma obtuvo in-
mensa mayor ía , y dado los deberes de 
la Autoridad Superior de Cuba para 
con el Gobierno de S. M , , no puede me-
nos de parecer absurda la aspiración 
de que el Gobernador General diese la 
mayoría en las comisiones permanen-
tes á los representantes de un partido 
hostil al Gobierno y condenado por el 
veredicto popular. 
Dice después el acuerdo: "Teniendo 
en cuenta la presión que se ha ejerci-
do sobre los Alcaldes de los distritos 
en que, por renuncia de los miembros 
del partido do Unión Constitucional, 
se verificarán próximamente elecciones; 
la cual presión coasiste en imponerles, 
merced á determinadas combinaciones, 
la candidatura de los adversarios de 
aquel partido." Si con estas palabras 
se quiere indicar que existe presión 6 
imposición oficial, repetiremos concep 
tos anteriormente emitidos. La Direc-
t iva debe concretar su cargo y señalar 
los funcionarios á quienes inculpe; otra 
cosa no es un procedimiento digno de 
la dirección de un partido político. Y 
si las determinadas combinaciones que 
se indican, consisten en las. s impat ías 
que en el cuerpo electoral excitan 
nuestra candidatura, la Directiva de 
Un i ón Constitucional pudiera franca y 
noblemente exponerlo así , en vez de 
formular esa expres ión de agravio, tan 
destituida de racionales fundamentos. 
E l úl t imo motivo del acuerdo se ex-
pone en los siguientes términos: "Ob-
servando la conducta de intransigen-
cia que mantienen con nuestro partido 
nuestros adversarios estrechamente co-
ligados, en lo que por cierto no siguen 
los precedentes de respeto y conside-
ración observados siempre por el par-
tido de Unión Constitucional." Y aquí 
debemos confesar que no comprende-
mos cómo han podido formularse seme-
jantes cargos contra nosotros.—¿Cómo, 
cuándo hemos dado ocasión á que se 
califique de intransigente nuestra con-
ducta^ Cuándo, cómo hemos faltado á 
los respetos y consideraciones debidos 
á nuestros adversarios? ¿Cuándo y có-
mo ha guardado el de Unión Constitu-
cional los respetos y consideraciones 
que al Partido Reformista se deben? 
¿Los guardaba cuando combatió con 
ensañamiento á nuestros candidatos? 
¿Los guardaba cuando acumulaba in-
jur ia tras injuria sobre los reformistas? 
¿No recuerda la Directiva que más de 
una vez hemos lamentado la virulencia 
y el apasionamento de sus órganos en 
la prensa? ¿No advierte que hoy mismo 
hemos tenido que suspender toda discu-
sión, toda controversia con el ó rgano 
doctrinal do aquel partido, precisamen-
te porque no se nos guardaban esos 
respetos y consideraciones? 
Todos los supuestos motivos de la 
abstención acordada no son m á s que 
pretextos. La Directiva do Unión Cons-
titucional reconoce al fin que en torno 
suyo ha creado el vacío, y que el pavi 
monto se hunde bajo sus plantas. No 
supo interpretar correctamente, n i a-
plicar en sentido liberal y expansivo, 
cual los tiempos lo exigían, el progra-
ma de su partido. Lejos de atraerse al 
elemento insular, factor indispensable 
en la política local, se enajenó sus sim-
patías; y de error en error, de desacier-
to en desacierto ha venido á caer en el 
abismo de la impopularidad. Su único 
recurso era el favor del Gobierno; pero 
su impremeditación, su demencia han 
llegado hasta el extremo de romper a-
biertamente con el Gobierno mismo, de 
insultar á los Ministros por medio de 
su prensa, y de ofender injustamente á 
las Autoridades de la Isla, no solo en 
sus órganos , sino hasta en el mismo a-
cuerdo de abstención á que nos hemos 
referido. Cuando un partido que se di-
ce gubernamental, adopta la determi-
nación de abstenerse en unas eleccio-
nes, y alega como motivos coacciones 
oficiales, y actos del Gobierno en nom-
bramientos de diputados para las co-
misiones permanentes, da con esto la 
prueba más convincente de que ese 
partido no tiene razón de ser. 
Y, sin embargo, la ú l t ima parte del 
acuerdo consistió en comisionar al pre-
sidente accidental de la reunión para 
que manifestara al Gobernador Gene-
ral los sentimientos de respeto del X)ar-
Cido á loa altos Poderes del Estado, 
i í ueho respeto de?nuesíra ciertamente 
ese acuerdo en que se hacen tan injus-
tas inculpaciones á los funcionarios pú-
blicos y al mismo Gobernador General. 
¡Mucho respeto envuelve ese acto, con 
el cual acaso haya querido significarse 
una verdadera int imación de potencia 
á potencia! 
porque es el jefe de un partido anties-
pañol! 
Pero, como los Voluntarios han ido, 
como quieren á Herrera, los constitucio-
nales, metidos á ordenancistas, gritan: 
—¡Que no se mezcle á los Yoluntarios 
en las cosas de la política!" 
ACTUALIDADES. 
A los órganos reaccionarios no les 
han satisfecho, como era de esperar, las 
explicaciones que de su conducta polí-
tica ha dado nuestro dignísimo jefe al 
tomar posesión de su cargo. 
Nosotros no debiéramos añad i r n i una 
sola palabra á las claras, terminantes 
y convincentes del Sr. Conde de Morie-
ra, porque todos los sofismas de nues-
tros adversarios han quedado en ellas, 
de antemano, brillantemente deshechos; 
pero bueno será recordar á los rene 
cionatios, que, aparto de que no pue-
de haber inconsecuencia en abandonar 
á un j íar t ido que abiertamente se hab ía 
separado de ios propósi tos que le crea, 
ran, ya Víctor Hugo ha dicho que lo 
censurable no es evolucionar progre 
sando, sino evolucionar retrocediendo. 
Y la evolución del Sr. Conde deMor-
tera, caso de que existiese, sería bien 
diferente, por cierto, de la efectuada 
por aquel que en los primeros años del 
partido de Unión Constitucional inspi-
raba tales recelos, por sus ideas avan-
zadas, que su elección de diputado va-
lió una tremenda excomunión á los 
constitucionales de las Vil las , y hoy se 
halla á la cabeza de los mismos elemen-
tos intransigentes que entonces le cali-
ficaron de español sospechoso. 
Con motivo de lo que el Diar io del 
Ejército ha dicho y la prensa reaccio 
naria ha reproducido respecto de los vo 
luntarios que fueron á recibir al Sr. 
Herrera, dice con mucha oportunidad 
nuestro colega L a Discusión: 
"Si los voluntarios del quinto no hu 
hieran ido á saludar á su coronel, di-
r ían ahora los constitucionales: 
—¡Véase la impopularidad de ese 
hombre! ¡Los Voluntarios no lo quieren. 
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M R . C H A R L E S M E E O U V E L . 
(Sata obra, publ icada por " E l Cosmos E d i t o r i a l , " 
BO l i a l la de venta en l a " G a l e r í a L i t e r a r i a , " de l a BÜ-
Bora V i u d a do Pozo é l i i jos . Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Por fin llegó á la especie de barrera 
que no podía franquear. 
Se encontró entre dos fanáticos, su 
bidos sobre una silla, en el momento en 
que un tenor á la moda entonaba el 
Ave M a r í a , que se dirigía más bien á la 
desposada que á la Santa Madre de 
Cristo, sin duda muy alejada del pen-
samiento del artista. 
Juana no podía ver nada perdida en 
tro ios ap iñados fieles. 
L a pobre suspiró de despecho. 
Uno de los caballeros que estaban su 
bidos en la silla se fijó en aquella jo 
ven tan visiblemente emocionada. 
Sin duda la angustia que reflejaba 
en su hermoso rostro le impresionó, 
inspirándole la idea de hacer un sacri-
ficio. 
Se bajó de la silla y ofreció su sitio á 
la joven, sosteniéndola para que con 
servara e! equilibrio. 
Siempre es una buena obra que no 
L a Lucha explica, bien que mal, lo 
que á los discursos del &r. Herrera se 
refería, y luego añade: 
"Si esto no es claro como el día, 
no sabemos á quién apelar para que 
se lo diga al D I A R I O , porque t a l como 
van las cosas, es difícil saber con quién 
se casará en difinitiva el decano: si con 
el Sr. Eabell, ó con el Sr. Valle, ó con 
el Sr. Amblard, que no van tan unidos 
como fuera de desear, para bien del re-
formismo." 
E l D I A R I O no se casa con nadie. 
Lo que hace es identificarse cada vez 
más con el gran Partido Reformista, 
cuyos jefes es tán perfectamente unidos, 
por más que otra cosa se figure L a L u -
cha. 
Según vemos en diferentes colegas, 
el partido de Unión Constitucional ha 
acordado retraerse en las elecciones 
parciales que deben empezar mañana , 
"por la presión oficial ejercida sobre los 
alcaldes municipales, por la conducta 
observada por el Gobernador General 
en el nombramiento de las Comisiones 
Provinciales y por la actitud demostra-
da por las autoridades en las ú l t imas 
elecciones." 
Parécenos que han expuesto dema-
siadas razones "los de la Unión Cons-
titucional", como dir ía E l D í a de Ma-
drid. 
Y que, además de ser • demasiadas, 
son contradictorias; porque para ejer-
cer presión sobre los alcaldes hab r í a 
sido preciso que és tos no quisiesen 
apoyar á los candidatos reformistas; y 
para que so hubiese buscado el apoyo 
de los alcaldes habr ía sido necesario 
que los candidatos reformistas corrie-
sen algún riesgo; y para que esto suce-
diera habr ía sido indispensable que hu-
biese candidatos constitucionales dis-
puestos á la lucha; y si hubiese candi-
datos constitucionales dispuestos á lu-
char, prueba irrefragable sería de que ni 
los nombramientos de las Comisiones 
Provinciales, n i la actitud de las auto-
ridades en las úl t imas elecciones impo-
nían el retraimiento. 
De todo lo cual se deduce que "los 
dé la Unión Constitucional" no están 
muy fuertes en lógica, que digamos. 
Pero es el caso que n i lo de la pre-
sión de los Alcaldes puede tomarse muy 
en serio, porque si bien es cierto que al 
Sr. Alcalde de Nueva Paz le han hecho 
decir que presentaba la renuncia de su 
cargo "por no estar conforme con la 
conducta que se le impone pa.ra las pró-
ximas elecciones," no lo es menos que el 
Sr. Lavín ya había presentado la re-
nuncia de la referida alcaldía á raiz de 
la proclamación que perpetrara contra 
la voluntad de la junta de escrutinio 
en las úl t imas elecciones, y por lo tan-
to, no es de creer que las autoridades 
se hubiesen entonces negado á admitir 
le la renuncia, para tener ahora el t ra 
bajo de ejercer presión sobre él. 
Por lo demás, tampoco deben de ser 
muy grandes las quejas que los constitu-
cionales tienen de las autoridades por su 
conducta durante las úl t imas eleccio-
nes y por los nombramientos hechos 
para las Comisiones Provinciales, cuan 
do los diputados constitucionales elec-
tos tomaron posesión de sus cargos, de 
igual suerte que los designados para 
formar parte de las Comisiones Provin-
ciales. 
Tarde p i ad , diremos á ulos de la Unión 
Constitucional," ya que la temporada 
do Opera á todos nos hace hablar un 
poco en el melodioso idioma del Dante. 
Ayer tarde estuvieron á despedirse 
del Sr. Conde de Mortera los señores 
D. José Car redaño y D . Santiago Agua-
do, Presidente y Secretario respectiva-
mente, del Comité Reformista de Jove-
Uaoos. 
Los Sres. Carredano y Aguado ha-
bían venido á recibir y saludar al jefe 
de nuestro partido en nombro del Co-
mité referido. 
Yapor-correo. 
Ayer, á las cinco de la tarde salió de 
Puerto-Rico para esta el vapor Monte-
video. 
I M P O R T A N T E DONATIVO. 
Los vecinos de Banagü i se s por in i -
ciativa del Sr. D . Basiflo Cortés , han 
hecho entrega en el Casino E s p a ñ o l de 
esta capital, de los efectos siguientes 
con destino al ejército de operaciones 
en Africa y a l crucero Conde de Venani-
to: 2,800 libras dulce de guayaba, tres 
pipas de aguardiente, 4001ibras pica 
dura vuelta abajo, 6,000 brevas vuelta 
abajo, 500 cazadores de vuelta abajo. 
És tos efectos, unidos á los demás que 
se han recibido de otros puntos de la 
Isla y los que se reúnen en la Habana, 
const i tu i rán un precioso cargamento, 
testimonio elocuente del profundo agra-
decimiento y cariño que profesan todos 
los españoles á los valientes soldados 
que pelearon con denuedo en defensa 
do nuestros legítimos derechos y que 
quizá hayan de continuar peleando 
contra las tr ibus semi-salvajes del 
Riff. 
deja de tener cierta satisfacción para 
un hombre galante. 
Juana no se hizo repetir dos veces la 
invitación. 
Entonces, desde su observatorio, do-
minó á su vez la perspectiva de los in-
vitados de la nave, y á lo lejos, á un 
lado del altar mayor, el sitio que ocu-
paban los novios. 
Blanca Colombey estaba arrodillada 
sobre un lujosísimo reclinatorio de ter-
ciopelo color carmesí. 
Su blanco vestido formaba una man-
cha luminosa en medio de las personas 
que la rodeaban. 
Se adivinaba que lloraba, enterneci-
da por los cánticos y por la solemnidad 
de ese momento en que una jóven se 
entrega para siempre al elegido de su 
corazón, jurándole fidelidad ante Dios 
E l novio, por el contrario, estaba de 
pió, sonriente y tranquilo por el triunfo 
alcanzado, con los brazos cruzados so-
bre el pecho. 
De pronto se volvió hacia la nave y 
paseó la mirada por los asistentes. 
Juana se puso á temblar como una 
azogada. 
Se llevó las manos al corazón como 
para impedir que se saliese del pecho; 
pero no pudo ahogar estas palabras 
pronunciadas con desgarrador acento, 
y que fueron oídas por las personas 
que estaban á su lado. 
— ¡ A h í . . . . ¡Es él! ¡Miserable! 
¡i i mil 11 ii MU 
V I I 
L A Ú L T I M A M Á Q U I N A . 
Si el preceptor hab ía querido llevar 
él mismo á V i l l a Susana la carta entre-
gada por el cochero al t ío Bail ly, el jar-
dinero, fué porque conocía la fuerza 
del explosivo que en sí encerraba. 
Nunca se es tá mejor servido que cuan-
do uno mismo se hace las cosas. 
Es inút i l decir que el preceptor, co-
mo hombre prevenido, ten ía prevenidas 
otras cuerdas para su arco, para el ca-
so en que aquella se rompiese á n t e s 
de tiempo. 
Estaba decidido á todo, con t a l de 
vengarse de Mauricio Colombey, y con 
ta l de ver perecer á su enemigo no hu-
biera titubeado en arriesgar su vida. 
Pero no debía tener necesidad de re-
currir á semejantes estremos. 
Sus cálculos eran precisos. 
Aquel hombrecillo, sin otras miras 
que sus deseos de venganza, conocía á 
fondo las pasiones de los demás . 
E l genio del mal que animaba aquel 
cuerpo, bébil en apariencia, pero en 
realidad incansable y fuerte, le había 
concedido el don ele leer ó adivinar el 
pensamiento d é l o s demás. 
La carta que había llevado á Vi l la -
Susana abultaba poco. 
No contenía más que dos pedazos de 
papel, 
HoHuaje á las VÍÉÍS de Saitento 
E n la reseña que hemos publicado de 
las solemnes honras fúnebres efectuadas 
en la mañana de ayer, en sufragio del al-
ma de las víct imas del 3 do Noviembre, 
en Santander, omitimos consignar que 
adornaban los candelabros anteriores 
al túmulo dos magníficas corolas ofre-
cidas á la "Sociedad Montañesa" por 
D . Juan Cimiano y el Dr . D . José M I de 
Jaureguízar , con sentidas dedicatorias 
á sus hermanos D . Francisco Cimiano, 
Capi tán Inspector de la Compañía 
Trasa t lánt ica , y D . Francisco deJaure-
guízar . Capi tán del vapoivl//b?iso X I I I , 
que perecieron en aquella catástrofe. 
Los señores H . Upman y Comp. y 
S. M . Borges y Comp., han comprado 
ayer á la Hacienda dos giros de 500000 
pesos, cada uno, con cargo al Ministe 
rio de Ultramar, al 1 4 | por descuento y 
un cuarto de corretaje. 
La Perla del Sur 
La importancia que tiene la ciudad 
de Cienfuegos por su comercio y por su 
agricultura exige que todos nos fijemos 
en las condiciones de habitabilidad que 
en ella existen, bajo el punto de vista 
de la higiene. 
Ningún medio míis adecuado, n ingún 
dato más fehaciente que los que arro-
jan las estadís t icas demográficas de la 
localidad: allí, como aquí en la Haba-
na, se ve que no responden á su impor-
tancia comercial y agrícola los empeños 
de un saneamiento racional de acuerdo 
con lo que de consuno reclaman la cul-
tura y la civilización. 
No basta á las exigencias de los ac-
tuales tiempos la riqueza comercial, es 
preciso para la vida moderna algo mAs, 
algo que libre al hombre del cúmulo de 
infecciones que le persiguen y tronchan 
en flor sus esperanzas al arrancarle la 
salud y la vida. 
Es preciso la higiene que atrae y 
hace más prósperas las comarcas y que 
centuplica el capital. 
Todas las ciudades de Cuba han v i -
vido hasta hoy alojadas do ese armo-
nioso concierto que existe entre la r i 
quoza y el confort, todas acusan un 
abandono completo de lo que debiera 
ser nuestro primordial empeño: evitar 
las enfermedades por el saneamionto y 
la higiene. Desde Maisí á San Antonio 
cubro á todos nuestros pueblos así pe-
queños como grandes, así ricos como 
pobres, la pesada losa del indiferentia 
mo para lo que debiera ser nuestro míis 
bello ideal. 
En la más obscura ciudad del interior 
como en la culta Habana reinan las 
mismas infecciones y dominan por com 
pleto las enfermedades que los inglesrg 
.líaman eHtahles y qpñ nosotros debié-
ramos llamar siempre afecciones /«¿a/a 
dando á este vocablo su genuina signi 
íicacióu. 
Si Cienfuegos merece por su riqueza 
el t í tulo de Perla del Sur por sus con-
diciones higiénicas hemos de confesar 
que es nn-a, perla en el fango, como refi 
r iéndose á toda la Isla dijo el Dtor. Ta-
mayo. 
El distinguido Dtor. Luis Perna y 
Salamó, médico municipal de la antigua 
Jagua publicando en un folleto la de-
mografía de aquella localidad, ha pres-
tado un valioso servicio ai ptífá que sa-
brá por la convincente lógica de los 
números formar exacto juicio de los 
peligros que encierra una ciudad co 
mercial y agrícola en la cual la morta-
lidad es de 31 por mil . 
En un período de diez años, desde el 
Io de enero de 1880 á 31 do diciembre 
de 1889, hubo en Cienfuegos 7,07 i de 
funciones. Do estas defunciones más 
de 4,000 han sido debidas á enfermeda-
des infecciosas y contagiosas. 
La fiebre amarilla, esa especialidad 
de nuestra incuria, arroja en los diez 
años 222 defunciones; sin que el pro 
greso comercial y agrícola hayan in 
fluido en su disminución en los últimos 
años, antes al contrario, en los nueve 
primeros meses del presente se ve que 
ha x^roducido 1G0 bajas. 
La tisis, ese moho que se ceba en los 
pueblos y en los individuos arruinados 
por la falta de higiene, ha cansado en la 
década do referencia 1,423 defuncio-
nes, figurando en más de un 18 por 100 
Las enfermedades del aparato diges 
t i vo acusan una mortalidad de JO por 
ciento del total ya indicado. 
La viruela causó 013 víctimas. 
^[paludismo 586 defunciones; el té 
taños infantil 552. La tifoidea 183; el 
crup 8G; la fiebre puerperal 35 y e 
muermo 2 defunciones. 
Estas cifras que al azar tomamos del 
folleto del ilustrado comprofesor señor 
Perna, no sorprenderán ciertamente al 
que conozca las condiciones higiénica 
de Cienfuegos; pues al abandono y la 
incuria en materia do saneamiento tie-
nen que corresponder cifras proporcio 
nales; y aquí en Cuba, donde tantos 
males se achacan al clima, puede de 
cirse que la mortalidad no es mayor 
por la influencia de esos factores cósmi 
eos que constituyen nuestro benéfico 
clima: cualquiera x^eblo del mundo 
que no sea un pueblo de Cuba, acusa 
ría ciertamente mortalidad más espan 
tosa si so hallase en situación higiénica 
semejante. 
En Cienfuegos, "las calles carecen de 
pavimento y de cloacas, y aunque algu-
nas empiezan á ser arregladas, y so han 
hecho algunos pequeños é imperfectos 
desagües, es obra que va con desespe-
ra,;! ío lentitud y no obedece á un plan 
científico general." 
"Las vías públicas son aqu í pantano-
sas en la estación de las lluvias, ma-
nantiales de polvo en la seca; no son 
barridas ni regadas, y en ellas hay que 
verter las aguas sucias que han servido 
para los usos domésticos." 
Hora es ya de que la Perla del Sur y 
todas las ciudades y pueblos de la Isla 
de Cuba se fijen en la mortalidad acu-
sada por las es tadís t icas demográficas 
y procedan al saneamiento é higieniza-
ción de esas localidades, donde las in-
fecciones causan espanto y donde se 
atribuye al clima lo que es obra única 
de la incuria y más lamentable aban-
dono. 
M . D E L F Í N . 
Sobre el primero hab ían escrito, con 
letra muy mala las l íneas siguientes: 
"Os engañan . 
"Creéis ser amada y no lo sois. 
"Vuestro amante se burla de vos. 
"Si queréis tener la prueba, leed el 
adjunto recorte de Le F í g a r o : 
U N A M I G O . 
E l otro papel, como indicaba el lacó-
nico billete, era el recorte de un perió-
dico. 
H ó aquí lo que decía: 
"Gran boda mañana , á las once en 
punto en la iglesia de la Magdalena. 
" L a novia es una de las más ricas 
herederas de la alta burgues ía pari-
siense emparentada por un lado con la 
magistratura y por otro con la alta 
banca. 
"Su padre es M . Mauricio Colombey, 
ex secretario del ministerio de la Jus-
ticia y en la actualidad consejero del 
Tribunal Supremo, condecorado con la 
Legión de Honor y uno de los magis-
trados más ricos de Par í s , 
"¿Quién no conoce el suntuoso hotel 
de la calle Cambón, célebre por las in-
numerables riquezas ar t ís t icas que con-
fcienel 
"Su madre es la hija única de M i -
guel Saint Clair, el acaudalado ban-
q i v r < v naci ' lo ' 'n M a r s o l j i , . m n . v i i l a 
üaauciera está llena de éxitos alcanza-
Bajo el epígrafe de Nuestros campos, 
publica en su último número E l Correo 
de Matanzas el siguiente suelto: 
"Las úl t imas noticias ^que hemos re-
cibido de los diversos términos de esta 
provincia, acerca del estado de nues-
tros campos, no pueden ser más satis-
factorias. 
Las úl t imas lluvias y la baja tempe-
ratura que las ha sucedido, han comen-
zado á madurar la caña, siendo ya mu-
chos los sitios en que aquella empieza 
á agü inar. 
Las fincas que aún no han dado prin-
cipio á las tareas do la zafra, se apres-
tan con apresuramiento á verificarlo, y 
puede asegurarse que á principios de 
año, no habrá en toda la provincia, un 
solo ingenio que no esté moliendo. 
Hasta la fecha, los centrales que em 
pezaron la campaña, desde mediados y 
fines de noviembre no han sufrido, fe-
lizmente, interrupción alguna, alcan-
zando muy buena graduación eu sus 
guarapos.'' 
Dice el mismo periódico que los pr i -
meros azúcares de la nueva zafra, ven-
didos en aquella ciudad, fueron 1,000 
sacos centrífugas, del Central Carmen, 
comprados á razón de 6 | reales arroba. 
Los mencionados sacos estaban de-
positados en los almacenés de los Sres. 
Bea, Bellido y Ca, y han sido remitidos 
á Nueva York , por el vapor americano 
City of Washington, por orden de los 
Sres. ürinckerlioff y Ca, que fueron los 
compradores. 
PARA SAÍTTAHDER. 
Lo recogido en Candelaria, con desti-
no á las desgracias de la capital de la 
.Montaña, asciende á trescientos cincuen-
ta y tres pesos y cuarenta centavos. Tan 
importante suma, con relación á ese 
poblado, se debe á la actividad desple 
gada por los Sres. D . José del Campo 
D. Sinfoiiano, D . Luís y D . Romualdo 
Gutierres, todos Montañeses, secunda 
dos principalmente por los Sres. Alcal-
de y Presidente del Comité Reformista, 
y el laborioso comerciante D . Francis 
co Larrainza. 
SOLBMES HONRAS. 
E l sábado último, á las nueve de la 
mañana, el Batallón Cazadores de Cá-
diz celebró en la Iglesia Parroquial de 
Manzanillo m\íi Misa de Bequiem en ho 
ñor de sus compañeros muertos en el 
campo de Molilla defendiendo la honra 
nacional. 
E l acto resultó en extremo imponen-
te y majestuoso, pues la Iglesia se ha 
liaba vestida completamente de luto, 
destaoándo.ie un hermoso túmulo con 
la siguiente inscripción: " E l Batallón 
Gaza dores da Cádiz, d sus compa ñeros 
muertos en Melüla)'>', á la izquierda, la 
bandera del Batal lón con crespón ne 
gro, y á los lados y en pabellones da 
armas, colocadas preciosas coronas de 
biacuit, así COMIÓ en el túmulo. 
Ofií-iaron el Capellán del Batal lón, el 
Cura Pár roco Sr. Acebedo y otro señor 
sacerdote, y en el coro so hallaba la 
banda de música, dirigida por su direc-
tor Sr. Cariñena. 
La concurrencia era numerosísima 
Los Sres. Jefes y Oficiales del Bata 
llón Cazadores de Cádiz y de Volunta 
rios é individuos de tropa, el Ayunta 
miento, las Autoridades y lo más selec-
to de ja sociedad manzauillera, llena 
bau las naves, y en el centro dis t inguí 
• las damas y preciosas señori tas cabían 
apenas, tal era el número do las allí 
congregadas, atendiendo no tan solo al 
patriótico y religioso acto para que fue 
ron llamadas, sino á la cortés invi ta 
ción de los Sres. Jefes y Oficiales del 
Batallón Cazadores de Cádiz. 
Tal es el postumo homenaje de due-
lo rendido en Manzanillo á loa valientes 
soldados que han muerto peleando con 
tra las hordas y salvajes kabilas del 
Riff. 
Leemos en el Diar io de Barcelona del 
LO de noviembre: 
"Los señores sucesores de J. Lucena 
y compañía, que tienen su fábrica e» 
Sun Martin de Pro^ensals (Barcelona) 
notillearon ayer á los trabajadores re 
servistas que han sido llamados á las 
filas, que la casa garantiza, el trabajo 
á los obreros reservistas para cuando 
termine la c a m p a ñ a de Africa, y que 
durante el trascurso de és ta abonará 
todo el jornal á los obreros casados y 
la mitad á los solteros. Los jornales dt 
aquella, casa son de 22 pesetas x âra a 
rriba. Los trabajadores recibieron estas 
noticias con indecible júbilo, no sabien 
do como agradecer á los señores suee 
sores de J. Lucena su generosidad. L : 
resolución de los mencionados fubri 
cantes es digna del más entusiasta e 
logio." 
N0T10IAS U O M E R C M L K S . 
Por la Secre tar ía del Círculo do Ha 
•.iendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular de 
mismo: 
Nueva, York, 15 de diciembre 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 2£ cts 
costo y fie te. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar rcmolacmi, 88 anál is is , 12[3. 
negocios y en juga-dos en colosales 
das de Bolsa. 
"La novia lleva en dote á su marido 
sus diez y ocho años, su belleza y dos 
millones de francos en valores al por-
tador, que no son nada en compara-
ción con lo que ha de tener en el por 
venir. 
"Eli marido es uno de los miembros 
más notables de la colonia america 
na, 
"Joven, rico, elegante, hace pocos 
meses que vino á v iv i r á P a r í s . 
"Tiene un hotel en la calle Bassa 
no. 
"La casualidad, que protege á sus 
privilegiados, quiso que comprara una 
encantadora casa de campo en Ches 
nay, cerca de Versalles, al lado del 
magnífico castillo de los Colombey 
"Es un matrimonio de amor, pero de 
amor casto y puro que te rminará en la 
iglesia de la Magdalena. 
"Deseamns á loa nuevos esposos una 
eterna luna de miel." 
Cuando Marcelina entregó la carta á 
Juana, estaba la joven al lado de su 
madre adoptiva, de la cual no se había 
separado en toda la noche. 
Nerviosa, por el cansancio, por el te-
mor dü unaj catástrofe próxima ó ine-
vitable, por los terrores que la asedia-
b dvVd- su lúgubre descubrimiento 
1 i» -••.•in*'. y e n fie, por la 
prolongada ausencia de amante, 
DESDE MELTLLA. 
TELEGRAMAS. 
Melilla 23 (3 t.) 
Cádiz 25 [8^20 D.] 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Saludos. 
El general Hacías, gínete en soberbio ca-
ballo, vestido de uniforme y seguido de los 
jefes de estado mayor, de artillería é inge-
nieros, de sus ayudantes y de una lucida 
escolta, avanzó y puso pió á tierra. 
A l propio tiempo un morazo seco y negro 
de hermoso rostro, velado por un paño de 
tristeza—no me atrevo á decir si verdade-
ra ó fingida—que todo es de presumir de 
los marroquíes, saludó al general llevándo-
se la mano al corazón y elevando los ojos 
al cielo. 
A estas demostraciones de cortesía mo-
runa contestaron los nuestros militarmen-
te. 
Los moros de la escolta de Muley Araaf 
mascullaron entonces algunas palabras 
ininteligibles para nosotros, pero que de-
bían de ser algo así como zalemas de salu-
tación. 
El espectáculo que entonces ofrecían mo-
ros y cristianos era realmente hermoso. 
EÍ sol hacía brillar los cascos de los dra-
gones y las bayonetas de los soldados es-
pañoles y destacarse con mucho relieve vi-
goroso. 
"üna espingarda y un sable. 
El general iíacías y el príncipe moro en-
traron en la tienda acompañados de los in-
tórpretes Sres. Marín y Rey. 
El bajá del campo y otro moro, portador 
de una antigua y rica espingarda y de un 
sable de construcción reciente, pero muy 
valioso por las incrustaciones que le ador-
nan (ambos objetos deatinados al general 
Macías), so situaron como haciendo guardia 
á la marquesina. 
Los moros so quedaron en segundo tér-
mino, como escoltando el hermoso caballo 
tordo que montaba el hermano del sultán. 
Los moros de á cabailo repitieron las za-
lemas, y muy despacio se situaron detras 
de la tienda formando en ala frente á la lí-
nea do nuestros dragones. 
Así permanecieron mientras se celebró la 
conferencia, que duró una hora. 
Todas las alturas estaban llenas de gen-
re. 
A las puertas de las tiendas do los cam-
pamentos do Horcas Coloradas, de ambas 
Cabrerizas y de la Alcazaba, había filas de 
soldados. 
El campo donde se levantó la tienda fué 
dwpcjado on una extensión do 400 metros 
estuvo muy vigilado por los soldados y la 
Guardia Civil, encargados do impedir que 
los paisanos se acercaran al sitio donde 
conferenciaban el general Macías y Muloy 
Araaf. 
Muley Araaf. 
Al terminar la entrevista, el bajá del 
campo y el otro moro, que al parecer es je-
fe de caballería, alzaron el paño que cubre 
la entrada do la tienda. 
Entonces salió majestuosamente el her-
mano del sultán. Pude verle ámi sabor. Es 
alto, delgado, fibroso, sus movimientos son 
muy reposados, sus ojos revelan sagacidad 
y aptncia. 
Mnley Araaf montó en su caballo pansa-
damento y so despidió alzando el brazo de-
recho. 
Al llegar el hermano del sultán frente á 
loa soldados de la caballería mora, estos se 
inclinaron con humildad y pronunciaron 
guturalmente no se que palabras. 
E n marclia. 
En seguida la comitiva de Muley Araaf 
so puso en marcha triste y silenciosamente 
protegida por nuestros dragones. 
Muloy Araaf y los suyos caminaban de 
piisa en dirección á Fraiana, detrás de cu-
ya colina acampan en tiendas semejantes á 
las nu03tras. 
Algunos ginetoa iban en muías. 
Todos ellos son de aspecto gallardo, pero 
mal trojeados, y según dije antes, peor ar-
moda^. 
A la plaza. 
Cuando se alejó el hermano del sultán, el 
general Macías que, según ho observado no 
salió á despedir á aquel, dispuso que se re-
plegaran las tropas y ee volvió á la plaza, 
dónde, después de almorzar, reunió á la 
jaula técnica para ultimar el plan de ope-
raciones que se han de emprender contra el 
eaemigo. 
L u conferencia. 
Aunque no puedo afirmar absolutamente 
nada de ¡o que ocurrió ea la entrevista del 
general Macías y Muley Araaf, referiró lo 
que acerca de ella mo han manifestado per-
sonas que tienen motivos para estar perfec-
tamente informadas. 
Parece que el hermano del sultán, des-
pués de hacer las consabidas protestas de 
amistad y adhesión á España y á la augus-
ta persona que ocupa el trono, y después 
de reconocer nuestros derechos hollados 
por los iosoientes riíéños, dijo que castiga-
ría se veramente el ultraje que se nos ha in-
ferido, cortando mil cabezas de moros. 
El general Macías agradeció mucho las 
buenas palabras y monísimos propósitos 
inspirados, sin duda, en las exeelentes re-
laciones que existen entro ejt sultán y Es-
paña; pero al propio tiempo añadió que, 
sin perjuicio de dejar en absoluta libertad 
al sultán para castigar como mejor lo cua-
dro á sus subditos rebeldes, la nación espa-
ñola está irrevocablemente resuelta á lavar 
los ulerales que se nos han inferido, sin que 
respecto á este particular haya posibilidad 
de que varíen poco t i mucho los propósitos 
quo dfjsdo un principio tiene el gobierno. 
Para convencer al general Macías, Mu 
ley Araaf comenzó entonces demostrando 
gran sagacidad y astucia, á discutir la con 
vfmiencia do variar el erap'amiento del 
fuerte de Sidi-G-aariax, por ser este, en su 
opinión el medio más adecuado para que 
termine la actitud do hostilidad hacia Es-
paña on qno las kábilaa se encuentran dos-
de el día 2 del pasado mes do octubre. 
Pero el general Macías que advirtió des-
de las primeras palabras do Muley Araaf 
hacia donde esto quería llevar la cuestión, 
Ije intoiTumpió diciendo: 
— É H inútil quo nos molestemos. Debe 
manifestaios quo en lo quo á este particu-
lar se refiero, no quiero ni puede cambiar 
¡-•u propósito^ 
A pesar dé esta contestación categórica 
de| gonoral, aún pretendió el hermano del 
suitán apelar á mil subterfugios encamina-
d a todos á conseguir lo único quo se pro-
ponía, os decir, ganar tiempo. 
C'mfesó que min no había logrado redu-
cir á todas las kábilas, alguna do las cua-
les so negaban rotundamente á todo arre-
glo con España. 
Dijo además que esperaba refuerzos del 
interior para castigar á los rifeños, prome 
tiendo que el mismo sultán on persona ven 
dría al fronte do numeroso ejército para eo-
raoter á los rifeños, y suplicó, por último 
qno suspendiéramos toda operación de a-
vance y hostilidad. 
A todas las proposiciones formuladas por 
Muloy Araf contestó el general Macías di 
cien do que tenía órdenes terminantes de su 
gobierno respecto al plan de conducta que 
debía de seguir para vengar los ultrajes 
que nos infirieron los rifeños y para cons 
truir las obras quo se juzguen necesarias 
invadiendo si es preciso el terreno de los 
moros y para permanecer en él todo el 
tiempo que sea necesario. 
-—Todo cuanto mi gobierno ha ordenado 
se hará—dijo el general Macías—con com 
pleta independencia do lo quo haga el sul-
tán. 
El general Macías terminó manifestando 
que, á pesar de esto, él por su parte, agra-
decía al sultán el prometido castigo de sus 
súbditos rebeldes, porque esto demostraría 
indudablemente la estimación que tiene por 
España. 
Todavía insistió Muley pidiendo al ge-
neral que consultara al gobierno y que per-
maneciera inactivo hasta recibir contesta-
ción. 
El general Macías, pronunciando enton-
ces la última palabra, contestó que no te-
nía nada que consultar porque tenía am-
plias facultades del gobierno español para 
proceder como lo demandaban el honor y 
los derechos do España. 
Otra embajada. 
A la última hora llega otro moro, el mis-
mo de todos los días, con una nueva emba-
jada. 
Me consta que esta llega tarde. 
Movimiento de avance. 
Las operaciones de avance comenzarán 
mañana. 
Saldrán las fuerzas de una brigada que 
probablemente mandará el general Lina-
res. 
Estas fuerzas ocuparán posiciones avan-
zaeas entre los fuertes y el emplazamiento 
do Sidi G-uariax, 
Allí so construirán trincheras y un for-
tín. 
Es posible quo los moros hostilicen, por 
que lugar elegido está próximo á sus trin-
cheras. 
El general Macías aún no ha recibido al 
de la embajada. 
Eduardo Muñoz. 
Guardando el bulto. 
(POR TELÉGRAFO) 
Cádiz, 6 (G'SO, tarde). 
Según telegrafían de Tánger, el hermano 
del Sultán, que acaba do conferenciar on 
Melilla con el General Macías, vendrá emr 
barcado desde Melilla, no atreviéndose á 
viajar por tierra en vista del fracaso alcan-
zado on la famosa entrevista.—^«^o. 
Consejo de Ministros 
De E l Imparcial del 26. 
A N T E S D E ti C O N S E J O . 
Era cosa sabida por todo el mundo que 
en el Consejo de anteayer había surgido 
una disidencia entre los Ministros respon-
sables y que osa disidencia tomaría mayo-
res vuelos en el Consejo quo de debía cele-
brarse ayer para tratar exclusivamente del 
nombramiento de General on jefe del ejérci 
cito de operaciones en Melilla. 
Súpose después quo durante la mañana 
do ayer el Sr, Moret había dado cuenta á 
S. M, la Reina de los incidentes del Cense 
jo y que desde Palacio el Ministro de Estado 
so dirigió á casa del Sr. Sagasta, celebran 
do con éste una detenida ó interesante con 
feroncia. 
Más tarde se averiguó quo el Ministro de 
LTacienda había visto al jefe del Gobierno y 
que confosó con él largo rato. 
Por último, so supo que el Ministro do 
Marina también habia visitado al Presi-
dente del Consejo. 
Partiendo de estos datos exactos, la gen-
te política se dió á indagar y á cavilar para 
anticiparse á la solución del problema, y 
como siorapro cuando suena con algún fun-
damento !a palabra crisis y se vislumbran 
probabilidades de quo la crisis se generali-
ce y tomo mal carácter, se armó tal barullo, 
que ya en las primeras horas de la tarde el 
salón de conferencias parecía más una casa 
de locos que una reunión do gente en su sa-
no juicio. 
No es posible detallar el sinnúmero de 
invenciones y atrocidades que corrieron 
por allí y que por regla general so acogían 
con credulidad. 
Unos decían que les constaba quo los 
ministros de Estado y Guerra habían ase-
gurado que se iban y quo ya tenían los pa-
póles en sus respectivas casas; otros afir-
maban que le habían oído al Sr. Moret quo 
la crisis sería total; el de más acá añadía 
que la cosa debía ser cierta, porque sabia 
do muy buena tinta que el Sr, Sagasta esta 
ba abatidísimo; el de más acá apuntaba que 
en la Huerta todo estaba preparado para 
hacerse cargo del poder hoy los conserva 
clores, y así por este esto estilo unos y otros 
dijeron multitud de cosas á cual más ab-
surda y peregrina. 
En fin, hubo quien aseguré que había 
visto por sus propios ojos salir al Sr. Villa 
verde do la Huerta y no faltó otra persona 
qae aseguró que el G enerar Martínez Cam 
pos estaba en Madrid, pues él lo había vis-
to. 
A las cinco do la tarde ora imposible dar 
un paso por el salón do conferencias sin oir 
un notición terrible. 
Esto on cuanto á noticias respecto á co-
mentarios y profecías se llegó al delirio. 
E l Consejo. 
Cerca de las seis so reunieron los Minis-
tros en casa del Sr. Sagasta y estuvieron 
alií deliberando hasta las nueve y media. 
Inútil nos parece decir que en el za-
guán y en las escaleras do la casa del presi-
dente del Consejo había un Ilono completo. 
Periodistas, diputados, bolsistas y una 
porción do curiosos, aguardaban impacien-
tes la salida do los Ministros, loa cuales su-
frieron un verdadero asalto y tuvieron que 
trabajar bastante para conseguir que les 
dejaran el paso libre. 
Como si hubieran aprendido una lección, 
todos los consejeros responsables salieron 
diciendo: 
—No hay crisis. Está acordado el nom-
)ramiento de general en Jefe del ejército 
lo Melilla; pero no so molesten en pregun-
tar, porque nos hemos juramentado para 
no decir una palabra más. 
Ni ruegos, ni súplicas, ni habilidades sir-
vieron de nada: los ministros no quebran-
iaron la consigna. 
—Eso es que ha vencido el General Ló-
pez Domínguez y que como dijo antes de en-
trar on el Consejo, va á Melilla de General 
en jefe y de Ministro de la Guerra, 
Tal fué la exclamación do casi todos los 
pie interrogaban á los ministros, y con la 
casi convicción de haber disfrazado el eing-
raa so retiraron á telegrafiar, otros á prepa-
rar operaciones de Bolsa, y otros á buscar 
mejores noticias. 
Huestros informes. 
El Consejo se dedicó á la designación do 
general en jefe, tratándose las diversas 
cuestiones que con ellas so relacionan, y á 
resolver el expodiente de Vea-Murgía, de 
Cádiz, 
Eiite expediente consumió poco tiempo, 
(jm s la simple exposición que hizo el minis 
tro de Marina fué sufioiento para quo los 
miedstros penetraran del asunto y pudieran 
resolver. 
El^gobierno acordó no accedor á las pre-
• onsienes de dicha Sociedad industrial y 
que so cumpla el contrato relativo á cons-
irnccionns navales. 
Reciiminaciones mutuas. 
El general López Domínguez usó de la 
palabra para exponer sa pensamiento sobre 
la designación de general en jefe; pero antes 
de llegar á osto, hubo un prólogo intere-
sante, que pudo dar al traste con todas las 
demás cuestiones. 
Dicho ministro se mostró muy molestado 
con la campaña que la prensa ha venido 
haciendo contra su gestión en el gobierno 
dándole gran importancia por suponer que 
esta conducta estaba inspirada por algunos 
de sus compañeros en el ministerio. 
Recordó con este motivo aquellos hechos 
quo habían quedado más grabados en su 
memoria, y los ministros á quienes aludía 
lo negaron ó se callaron. 
que duraba ya algunos días , abrió la 
carta con desconfianza y al mismo 
tiempo con una especie de indiferencia 
á todo lo que pudieran decirla y á todo 
lo que pudiera jasarla. 
Pero desde que leyó las primeras lí-
neas, su indiferencia desaparec ió , co-
mo una hoja seca arrastrada por el hu 
racíín. 
Se volvió hacia Marcelina, que la 
contemplaba con asombro. 
—iicDe dónde viene esa carta? 
—Ko lo se. 
—¿Quién la ha traído? 
—Un cochero. 
—¿Dóndg está? 
—Se ba marchado en seguida. 
La desgraciada cont inuó la lectura,-
pero con pena. 
Sus ojos se obscurecían y las letras 
bailaban ante ella como los fuegos fa 
tuos de un cementerio. 
Por fin llegó á las úl t imas palabras. 
No había lirma. 
Una convulsión sacudía todo su 
cuerpo, sus dientes cas tañe teaban y 
sent ía escaloírios de los pies á la ca-
beza. 
Era el último golpe que debía sufrir 
aquella infortunada joven. 
Su desastre era completo. 
Su indignación también. 
8e h;'.bm, sacrificado por aquel hom-
•.•'••> •'< elfit: s*' h a b í a impuesto 
el deber de atraerle al camino del bien, 
Con este motivo se suscitó un incidente, 
provocado por el Sr. Moret, para discutir 
hábilmente el ministro que había facilitado 
á la prensa las reformas de ia parte política 
que tuvo el Consejo celebrado ayer. No lo 
pudo saber; unos ministros trataban do cul-
par á los otros y la incógnita no se descu-
bría. 
Durante un rato se habló de periódicos y 
aun de periodistas, procurando descubrir el 
origen de aquella versión, sin fruto alguno. 
Nosotros podríamos asegurar que no re-
cibimos la noticia do ningún ministro y que 
nada ha sido tan distante de la verdad como 
la suposición de que la versión del Consejo 
la debíamos á determinados ministros. 
Rfi á Mel i l la n i á su casa. 
El capítulo de agravio lo terminó el señor 
Gramazo diciendo quo éstos so aclararían 
más tarde, pero por el momento era necesa-
rio resolver, una cuestión, por ser el asunto 
principal que les habia congregado, que era 
la designación de general en jefe. 
El Sr. López Domínguez dió por el mo-
mento al olvido los agravios, entre los cua-
les parece que hay uno de importancia con 
el Sr. Pasquín, y planteó la cuestión del 
mando dol ejército de Melilla en estos ó pa-
recidos términos: 
—Todos ustedes saben bien, porque la 
prensa lo ha dicho sin yo desmentirlo, que 
considero un deber mió ir á Melilla á dirigir 
las operaciones militares. Habiendo ocurri-
do el hecho en mi tiempo y siendo yo quien 
ha dirigido los trabajos preparatorios de la 
campaña, estimo de mayor responsabilidad 
el resultado de ella que todos los demás 
asuntos que sobre mí pesan, incluso el cargo 
de ministro, aunque hay casos en que no ha 
sido inconveniente el formar parto del go-
bierno para ser general en jefe de un ejérci-
to de operaciones. 
Según el programa del ministro, el actual 
subsecretario de la Guerra, Sr. Seriña,Ee 
encargaría iaterinamento del despacho de 
los asuntos de dicho ministerio, y el señor 
Zapino ejercería de subsecretario interino. 
Pero los ministros, como si todos estuvie-
ran de acuerdo, excepto el de Marina, que 
nada dijo sobro esto, pusieron reparos ó in-
convenientes, y á ellos contestó el Sr. López 
Domínguez. 
—"Uatedes ya conocen mi fórmula: á Me-
lilla ó á mi casa." 
Con este motivo so planteó un debate 
amplio, á fin de examinar los inconvenien-
tes quo tenía el ir á Melilla al frente del 
ejército el propio ministro de la Guerra. 
Todos los argumentos hechos por la pren-
sa estos días fueron reproducidos y con poco 
éxito, porque el general tenía estudiada la 
cuestión; pero ya al fin no pudo resistir á 
una consideración que so le hizo: si el mi-
nistro va á Melilla, se coloca al fronte do 
20,000 hombros y el fuerte do Sidi-Guariax 
se construye sin que los moros opongan re-
sistencia, ¿no os un papel muy desairado el 
que desempeñaría aquel individuo del go-
bierno? 
Siendo otro general—añadían,—por alta 
que sea su graduación, está justificado que 
ejerce el mando allí donde se reúne un cuer-
po de ejército numeroso. 
Ante estas consideraciones cedió el gene-
ral. 
U n rato de crisis . 
Ceder en esto no envolvía descomponer 
la fórmula del ministro. Por el contrario, 
entendió el ministro que este mismo acuerdo 
le obligaba á presentar la dimisióu coa ca-
rácter irrevocable. 
Era opinión tan arraigada en su ánimo y 
ademíis tan pública, que daría muy pobre 
idea de su seriedad política y aún personal 
si continuaba ocupando su puesto on el 
gobierno. 
Ante uua actitud tan decisiva, el señor 
Gama zo recordó que al entrar en el gobierno 
el general le hizo la promesa do que dimitía 
también cuando aquél dejara do formar 
parte del ministerio, y cumplía su ofreci-
miento presentando su dimicióu tan irrevo-
cable como la dol Sr. López Domínguez, 
Los domás ministrosso disponían á seguir 
la misma conducta, cada uno por diversos 
motivos, y el Sr. Sagasta tuvo que salir al 
paso diciendo poco más ó menos: 
"Yo creo que el Sr. López Domínguez 
lleva su amor propio más'allá do lo que 
debe. Las manifestaciones suyas son pro-
ducto do una aspiración muy legítima y aún 
patriótica; pero existiendo razones superio-
res, también inspiradas en el patriotismo y 
deberes políticos muy altes, precisa que se 
hagan verdaderos sacrificios, que el país 
apreciará en todo lo que valen. Creo que 
el general debe resignarse á seguir on su 
puesto, porque de insistir en la dimisión, á 
la suya acompañarán todas las nuestras, y 
si deeisto, continuaremos todos, hasta salir 
por lo monos del empeño en quo nos ha 
puesto la cuestión do Melilla, quo tiene 
carácter nocional y no de partido." 
El general contestó haciendo objeccionos, 
v después de una discusión detenida, tuvo 
que ceder ante las consideraciones patrió-
ticas y de partido con que eran combatidos 
sus argumentos. 
El general deeía que pocas veces como 
ayer ha tenido que defenderse con mayor 
tesón ni hacer mayor sacrificio de sus id»as 
y propósitos en aras del país y de su par-
tido. 
Seguidamente se pasó á la dosignacién de 
M a r t í n e z Campos, Greneral en Jefe. 
Partiendo de la baso que no había do ser 
el ministro quien fuese á Melilla, y á pro-
puesta del Sr. Sagasta, so dió al general 
López Domínguez un voto de confianza 
para que hiciera dicha designación. 
El general usó do esta cortesía de sus 
compañeros y propuso al general Martínez 
Campos por reunir pericia militar y un gran 
prestigio en el país y en el ejército. 
La propuesta fué recibida hasta con a-
plauso de los ministros. 
Sabía de antemano el Sr. López Domín-
guez quo el comandante general dol cuarto 
cuerpo do ejército deseaba como puesto de 
honor el mando del ejército de Melilla, 
hasta el punto quo sólo ante la designación 
del ministro dejaríade reclamer dicho pues-
to. 
No había, por consiguiente, duda acerca 
do la aceptación, pero un deber, siquiera 
de cortesía, obligaba á consultarle previa-
mente, y así se hizo por telégrafo á una es-
tación de la línea de Zaragoza. 
El decreto correspondiente, quo refronda 
el presidente dol Consejo, se mandó exten-
der en el acto, y el Sr. Moret recibió el on-
oasgo do comunicar á la Reina el acuerdo 
del gobierno y pedir á la voz su venia para 
publicar en la Gaceta de hoy el nombra-
miento, si so recibía á tiempo la respuesta 
aceptando. 
El Sr, Martínez Campos vendrá á Madrid 
para recibir instrucciones del gobieruo y le 
acompañarán á Melilla las fuerzas que con-
sidere necesarias para completar el ejército 
do operaciones. 
Impresiones. 
La noticia relativa al nombramiento del 
general en jefe no se supo hasta las prime-
ras horas de la madrugada, y donde prime-
ro se dijo fué en el Casino do Madrid. 
Allí, como en los círculos militares, como 
en otros sitios, la designación dol general 
Martínez Campos produjo el mejor efecto. 
Todo el mundo creía que el gobierno había 
dado un gran paso al conjurar el conílicto 
de lá crisis, y sobre todo al confiar al gene-
ral Martínez Campos ol mando dol ojórcito 
de Melilla. 
Eespecto á la situación en que quedan 
algunos ministros, las opiniones andaban 
muy divididas, pues mientras unos elogia-
ban los sacrificios de amor propio que ha-
brán tenido que hacer para dssistir de sus 
propósitos dichos en público y do sus ilu-
siones, otros le censuraban. 
y aguardaba con un inquietud el cum-
plimiento de sus promesas. 
La carta era anónima. 
Durante un segundo dudó de aquella 
acusación cobarde. 
No bacía tanto tiempo que Juan Eo-
dríguez ó mejor dicho, Juan Mauricio, 
nunca le llamaba de otra manera, esta-
ba toda vía á sus pies, haciéndola miles 
de promesas y juramentos, 
g Luego ment ía tan descaradamente'? 
¡Aquellos juramentos se los prodiga-
ba precisamente cuando estaba corte-
jando á otra! 
¡Su traición era evidente! 
¡No era posible dudarl 
El autor del anónimo hab ía escrito 
sobre cí recorte del periódico: 
— E l matrimonio se celebra boy. 
Los detalles eran tan precisos, los 
nombres, el sitio, todo estaba tan cla-
ramente indicado que la duda era im-
posible, á m e n o s de estar loca ó cegada 
por la pasión. 
Juana se dejó caer sobre una silla, 
quedándose transida de dolor y de de-
sesperación. 
¡Pedro Brecbeux^debía tener una a-
yuda con la cual no había contado! 
Sin Juana su diabólico plan se hu-
biera derrumbado. 
E l desprecio había matado al amor, 
los celos también, en el caso de que aun 
q • i un Atomo en aquella alma, tan j 
altiva como buena y generosa, i 
¡Juan Eodr ígaez falso y embustero, 
asesino y ladrón, había sido su amante! 
¡La engañaba , indigna, odiosamente! 
¡Mentía! 
¡Se burlaba de ella! 
¡Y sin embargo no se había vengado 
de él! 
Hubiera buido, buscando, no la felici-
dad, ya imposible para ella, sino los 
medios de v iv i r en otra parte con su 
hermanita María, puesto que la madre 
la dejaba también. 
Hubiera reanudado con valor sus 
pasadas tareas, para encontrar con que 
ganarse la vida y se esforzaría en olvi-
dar la terrible pesadilla que la asediaba 
hacía algunos días. 
Pero un nombre aparecía ante sus 
ojos, abrasados por la fiebrej un nom-
bro escrito con todas sus letras en oí 
trozo del periódico. 
Aquel nombre era el de su salvador. 
Miguel Saint-Clair. 
Por muy violentas que hubieran sido 
sus emociones, ó sus tormentos pasa-
dos, aquel nombre, desde que le oyó 
por primera vez, no se había borrado 
de su memoria. 
¡Miguel Saint-Clair, calle Camben! 
Creía estarle aun oyendo: 
—No lo olvidéis Os esperaré. 




En lo que convonían caei todas las opinio-
iioa es en considerar qao la criáis no está 
terminada, sino aplazada,, y qnolas diferen-
cias do ci itvíi io y los antagonismos perso-
nales quo existen entre varios ministros 
surgirán de nuevo el día menos pensado. 
D 3 3 S D E 
TELEGRAMAS URGENTES. 
Melilla 25 (3 tarde.) 
Málaga 2 0 (8 2 0 m . ; 
Pas.—Trabajos de atrinciieramien-
to.—Actividad de ios ingenieros. 
M u l e y Araaf.—Los m o r o s . — E l 
mar. 
El dia do de hoy ha sido tambión do tre-
gua en las operaciones. Sino tuviéramos to-
do nuestro campo ocupado en obras, atrin-
choramientos, fortines y defensas, podría 
creerse que estábamos en piona paz. 
Pero ya qno no so bagan operaciones de 
avance, se trabaja activamente en todas las 
obras qne constituyen el proyecto de do 
fensa de Melilla. 
En los puntos elevados inmediatos al 
fuerte de Camellos, y á la derecha do óste, 
se está llevando á cabo un trabajo de im-
portancia. 
Se trata de fortificar dos posiciones: una 
en el sitio llamado Santiaguín, más común 
monte conocido por "La Higuera Sagrada," 
precisamente donde se alzaba la caseta 
qno dió origen á la batalla del 2 7 do oc-
tubre. 
La otra posición está más arriba, en 
"Las Chumberas," colina elevada entre 
ambas Cabrerizas que domina toda la ca 
ñada. Esta fortificación es do grando im-
portancia, porque inutiliza el sitio llamado 
"La Calera," donde los moros están muy 
fortificados y domina la llanura del Rio de 
Oro, dando frente á Sidi-Guariax. 
La fortificación de Santiaguín se empezó 
ayer, según ya he telegrafiado, y ya está 
casi terminada. Consisto en una caseta as 
pillerada y defendida con un reducto atrin 
chorado también con aspilleras para fusile-
ría. Hay en el reducto seis cañones de nue 
ve centimetros. Allí pueden estar trescien 
tos hombres. So ba empleado en esta obra 
parte de los escombros y material do la pri 
mora caseta destruida por los moros. Es-
tos sólo pudieron llevarse la puerta de la 
caseta. 
Los trabajos so han hecho con una rapi 
dez maravillosa, y por ello merecen grandes 
elogios, en primor término, los ingenieros 
militares, y además los soldados y penados 
albañiles. 
Los trabajos para el fortin X no van tan 
á prisa porque primero se ha levantado un 
sistema de atrinchoramientes escalonados 
quo harán las retiradas menos peligrosas y 
evitarán ataques por sorpresa. 
Acópianso muchos materiales para hacer 
obias de gran importancia, cuyo objeto es 
fortificar de una manera completa el campo 
español por esta parte. 
Para proteger á los obreros salo todos los 
días una brigada escalonándose por compa-
ñías en los puntos avanzados que llegan 
casi hasta los límites del territorio espa-
ñol. 
Se ha probibido en absoluto pasar fuera 
do la línea do los fuertes á todos los que ca-
rezcan de un pase especial. 
Autorizado para ello y provisto de uno de 
esos pases ho recorrido todo el campo sin 
vermes quo algún que otro moro atareado 
en las faenas de la sementera. 
He visto tambión á lo lojos algunos gru-
pos de moros que se dirigian bacía el cam-
pamento del bermano del Sultán que, como 
ya he dicho, so baila emplazado frente á la 
batería del Cerro de Santiago. 
Conócese que Muley Araaf sigue sus tra-
bajos para convencer á las kábilas de que 
deben someterse á la orden del Sultán, á 
cuyo fin llama diariariamento á los princi-
pales jefes rifónos para imbuirles la idea de 
la concordia. 
Es posible que informe continuamente al 
general Macías del resultado do estas ges-
tiones y se supone que los emisarios que en-
vía á la plazu para buscar víveres traigan y 
lleven cartas. 
Con la paz y la tranquilidad que hay en 
la plaza contrastan los aprestos bélicos de 
nuestro campo. 
Todo so previene para un avance resuel-
to. Nada que signifique defensa prudente y 
atrincheramiento oportuno queda en olvido. 
Ello va despacio, pero hay que reconocer 
que va bien. 
El capitán de los guerrilleros, Sr. Ariza, 
con cuarenta penados de la guerrilla ha pa-
sado la noche última en los sitios do las 
obras, á pesar de la crudeza del tiempo. El 
objeto de este servicio penosísimo no os otro 
que evitar que los moros, como hacían an-
tes, aprovechen las sombras do la noche 
para destruir las obras. 
Durante la noche anterior ha habido mu-
cho movimiento en el campo moro. Había 
hogueras en algunas cima-; poro ni se hizo 
fuego ni salieron los enemigos de sus habi-
tuales refugios. 
Ahora no penetran en nuestro campo por-
que todas las avanzadas están defendidas 
por soldados. 
El mar sigue imponente y los barcos su-
fren macho. 
La Gerona se viene sosteniendo con nna 
sola ancla, pues, como ya ho telegrafiado, 
perdió dos. 
Ha vuelto el calor: el viento sigue siendo 
alinracanado y violentísimo. 
El coronel de Saboya 1). Diego liios y el 
teniente coronel, Sr. Manso de ZÚñiga, han 
ido á caballo hasta cerca do Guariax, sin 
acompañamiento alguno. Nadie los ha hos-
tilizado. 
So ha verificado el entierro del teniente 
de artilloría, Sr. Suárez de la Vega, que fa-
lleció ayer do una pulmonía. 
Han llevado las cintas del féretro sus 
compañeros, depositando coronas sobre la 
tumba. 
Corno el temporal impide la arribada de 
barcos, experiméntase la carencia de algu-
nos artículos iudispousables. 
S E S í O W l í Ü N I C Í P A L . 
DÍA 15. 
Se acordó que dentro del acuerdo re-
lativo á la prohibición de venta de le-
chones asados, el Sr. Alcalde autoriza 
la venta de dicho ar t ícaló en las car-
nicerías de barrio, en determinados 
días. 
Se dió cuenta del expediente relati-
vo á las contaa por razón del servicio 
telefónico, cuyo pago interesa la "lleú. 
Telefónica de la Habana." y se acordó 
que pase á consulta de la Comisión de 
Hacienda, á la que se asociarán los se-
ñores Síndicos. 
Se acordó quedar enterado de las re-
soluciones gubernamentales confirma-
tocias de los acuerdos numicipales re-
lativos el primero, á la negativa ú, don 
Jusí.o Echevarr ía al uso de pluma de 
agua en las casas números 101 y 105 
de la calle de la Concordia, y el segun-
do relativo á la obligación de D. Ven-
tura Trotoha de satisfacer el propio 
servicio en la casa de la callo del Mo-
rro número 11. 
Se dió cuenta del expediente del re-
mate del inquilinato de la casilla nú-
mero 14 del mercado de Cristina, y se 
acordó adjudicarla á D . Antonio Fer-
nández Moya por el alquiler de 135 
pesos. 
N O T Í C I A T J Ü M C Í A L E S . 
A C T A . 
"En la Habana á 15 de diciembre de 1893 
constituidos loa señores del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Presidente, 
el Excmo. é Iltmo. Sr- D. Antonio Romero 
Torrado, y magistrados D. liicardo Maya y 
D. Juan Valdés Pagós, con objeto do cele-
brar el sorteo dispuesto por la Ley para 
la designación do los Diputados Provincia-
les y cuatro Suplentes de éstos que han de 
formar parte del Tribunal durante el año 
próximo, el Excmo. é Iltmo. Sr. Presidente, 
antes del acto y en uso de las facultades 
que lo concodo el artículo 17 do la Ley, y 
con el fin de que de una vez quede hecha 
la elección definitiva del Tribunal designó á 
los magistrados judiciales D. José María 
Saborido y D. Adolfo Astudillo de G-uzmán 
para í¡u6 constituyan este, en sustitución 
de los Sres. Maya y Valdés Pagós, qno han 
cumplido ol turno de un año que fija el indi-
cado artículo. Seguidamente y estimando 
el Tribunal que la circunstancia de ser los 
Diputados Provinciales incluidos en la re-
lación anterior, individuos de la Comisión 
Permanente de esta Diputación, no deter-
mina incompatibilidad á los efectos del 
ejercicio quo la mencionada Ley señala á 
loa Diputados dentro del Tribunal, porque 
tal incompatibilidad no esta declarada en 
la dicha Loy, y no existe exclusión alguna 
en cnanto á Diputados qne sean de la Per-
manento, dispuso quo el sorteo se celebra-
ra incluyendo á todos los Sres. Diputados, 
quasegáu la comunicación del Gobierno 
Regional iioneu el carácter do Letrados. En 
BU virtud, yo el Secretario, escribí en peda-
zos do papel cuadrados, iguales los nombres 
de los Sres. D. Carlos Saladrigas, D. Juan 
¡Pablo Toñarely, D. Antonio Covín, D. Fer-
nando de Castro y Alio y D. Miguel F. 
Viondi y habiéndolos doblados ó introduci-
dos on una urna, despnós de agitar dichos 
papelea saquó dos, abriéadolos on presen-
cia del Tribunal, viéndose entonced que 
contenían loé nombres do loa. Sres D. Juan 
Pablo Toñarely y D. Fernando de Castro y 
Alio. En el acto los nombres restantes 
do los otros Diputados, unidos á los de les 
Sres. Magistrados y Jnccrs cesantes. Cate-
dráticos de la Facultad do derecho de la 
Universidad, idem del Instituto Provincial 
y los Sres. Abogados, comprendidos en la re-
lación anterior con escepción del Sr. D. Ma-
nuel Romero Méndez, que se suprimió por 
orden del Excmo. é limo. Sr. Presidente, 
por sor hijo do éste, escritos todos como los 
anteriores se introdujeron en la urna agi-
tándose on la misma: yo, el Socretario saqué 
cuatro de esos papeles doblados, que abier-
tos decían: D. Miguel Francisco Viondi, don 
Fernando Mesa y Domínguez, D. Carlos 
Fonts y Sterling y D. Federico Mora y Val-
dés. El Tribunal, en consecuencia, tuvo por 
designados á los señores ya referidos, don 
Fernando Castro y Alió, y D. Juan Pablo 
Toñarely, como Diputados Provinciales, á 
quienes corresponde en el año próximo for-
mar parte del Tribunal; y á los señores 
Viondi, Mesa y Domínguez, Fonts y Mora 
como Suplentes de aquéllos, á los mismos 
fines: dispuso so hiciera saber el nombra-
miento á todos: que se comunicara al exce-
lentísimo Sr. Gobernador Regional y que se 
hiciera constar todo por la presente, que 
firman los señores del Tribunal por ante mí 
el Secretario, haciendo constar también que 
el acto fué celebrado en audiencia pública. 
—Antonio Homero Torrado.—liicardo Ma 
ya.-Juan ValdésPagés. 
El Secretario: L. Andrés Segura." 
R E S O L U C I O N C I V I L . 
En los autos del juicio ejecutivo seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia de Ja 
ruco como ejecutante D. Joaquín Figueras 
Roura y como ejecutados la sucesión de don 
Ensebio Miclielena, que lo son D. Loaddro, 
D. Toribio y D* Martina Micbelona y Car-
taya, D. Antonio, Da María do Regla, don 
José Santiago, D. Ensebio Mauricio, doña 
Bárbara de Jesús, Da Aníceta, D. José An 
tonio Hilario, Da María Eustaquia, Da Pe-
trona Ramona y D. Rafael de Jesús Micho 
lena, D. Eloy, Da Bernarda, Da Nicolasa, 
Da Celia y Da María de los Dolores Micho-
lena y Hernández y D. Manuel, D. José 
Alejandro Padrón y D. Antonio, D. Agus-
tín, D. Tomás, D* Josefa y Da Petrona Pe 
trona Perora y D. Francisco Rodríguez Pe-
rora como cesionario de Da Rita Michelena 
y Cartaya, D. Luis, D. Juan Fore, D. An-
tolinoy Da María Padrón y Ortega, de los 
quo solo han. comparecido en esta Audian-
cia Da Josefa Perora y Michelena y Da Eloy 
Michelena y Hernández, y el Ministerio 
Fiscal en representación de los demás he-
rederos ausentes; la Sala do lo Civil ha dic -
tado sentencia confirmando la apelada quo 
declaró sin lugar las excepciones alegadas 
por el citado Ministerio y Da Josefa Perora 
y Da Eloy Michelena mandando seguir 
adelante la ejecución hasta hacer trance y 
remate de los bienes embargados y con su 
producto entero y cumplido pago á D. Joa-
quín Figueras de la cantidad de novecien-
tos treinta y siete pesos cincuenta centavos 
con deducción de las contribuciones y al 
pago también dolos intereses legales desdo 
la interpolación judicial hasta el efectivo 
pago y las costas cansadas y quo so causen. 
S E N T E N C I A D . 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á D. José Pereira y 
Durán á la pena de cuatro meses y un dia 
de arresto mayor como autor del delito de 
hurto á D. José y D. Cristóbal Lngunió. 
También por la Sección Segunda so han 
dictado los siguientes fallos: 
Condenando á D. Antonio Al vare z Suá-
rez, por hurto, á 3 2 5 pesetas de multa. 
Condenando al moreno José Gotay, por 
estafa á D. José J. Machado á dos meses y 
medio de arresto mayor. 
Condonando á D. Leopoldo Neyra á 325 
pesetas de multa por el delito do estafa. 
S E Ñ A L A M I E i N T O S P A R A H O Y . 
¡ S a l a d o l o C i v i l . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por D. Cándido Gómez contra D. Juan 
G onzález Socorro en cobro de posos. Ponen-
te; Sr. Saborido. Letrado: Dr. Cueto. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado de Jesús 
María. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Valentín García y Menéndoz, 
por disparo y lesiones. Ponente; Sr. Maya. 
Fiscal: Sr. López: Defonsor Sr. Mesa y Do-
mínguez. Procurador: Sr. Villar. Juzgado 
dol Pilar. 
Contra el moreno Manuel García y otro, 
por lesiones menos graves. Ponente; Sr. Pa-
gés. Fiscal: Sr. López. Defensor: Ldo. Ca-
ro. Procurador: Sr. Villar. Juzgado del Pi 
lar. 
Seceión 2a 
Contra Andrés Ballesteros, por burfco, Po-
nente: Sr: Agero. Fiscal. Sr, Mora. Defen-
sor; Ldo. López Zayas. Procurador; Sr. Val 
dés Losada. Juzgado de la Catedral. 
Seoretario Ldo. Cáramos. 
Secoidn Uxíraordinar ia . 
Contra D, Manuel Rniz, por estafa. Po 
nento: Sr. Pagés. Fiscal; Sr. Enjuto. Defen-
sor; Ldo. Mesa y Martínez. Procurador; Sr. 
Villar. Juzgado do Jesús María. 
Secretario Ldo. La Torre. 
AMAN'A D E L A HABANA 
i i S O A U D A C I Ó N . 
Fesos. Vis. 
Día 15 de d i c i e m b r e . . . 2 7 . 1 4 9 41 
CEOHII 
un atento B . L . M. 
Graniers par-
Ayer recibimos 
del Br. D. Julio Suris y 
t icipándenos haber tomado posesión 
de la Jefatura de Policía de la ciudad 
y provincia dcMatánzas el día primero 
del corriéiite. 
En vista de la aglomeración de nmr-
eanc íasque existen en la Aduana y en 
los nmelles, y con objeto de facilitar su 
despacho el Sr. Intendente general de 
Hacienda ha habilitado al oficial Io del 
ISTegociado de Aduanas D. Camilo Ma 
rín, para qne ejerza interinamente las 
funciones de vista. 
El Comité nombrado en la Junta ce-
lebrada eu IsTueva York, por los accio-
nistas de la Compañía Hispano-Aiueri-
eana de gas, invita á éstos á nna reu-
nión (pie se efectuará á las dos de la 
tarde del lunos 18 del actual, en los al-
tos da la calzada del Monto, número 1, 
donde so baüa la Administración de la 
Empresa. 
Según noticias recibidas de Pinar del 
Río, !a próxima cosecha de tabaco será 
magnífica, dado el lisonjero estado en 
que se encuentran las plantaciones. 
Nuevainonte llamamos la atención de 
nuestros lectores hacia el anuncio del 
inteligente industrial barcelonés don 
Evaristo Juncosa. 
Cada dia aumenta más el consumo 
de los chocolates que envía á este país, 
y si obtiene tan buen éxito, es debido 
no sólo á su superior clase, sino ¿1 que 
su precio es sumamente módico, obse-
quiándose á los compradores con boni-
tos regalos. 
De éstos está al llegar una buena 
remesa (lo cual sabemos por conducto 
autorizado) que constituirán una grata 
sorpresa. 
Muchas parece que prepara el señor 
Juncosa, pues so propone que los cho-
colates catalanes sean de gran consu-
mo en toda la Isla. 
SUCESOS. 
P O L I C I A M U N I C I T A L . 
El guardia do la Sección montada núme-
ro 228, condujo á la celaduría del barrio de 
Tacón, al conductor del coche do plaza nú-
moro 5G1, por desobedecerle y negarse á 
exhibir los documentos. 
El guardia número 81 condujo á la cela-
duría del barrio de Chávez, á D. Miguel 
Cabrera y á D. Miguel Borges, por averías 
que este causó con la carreta de abasto de 
carnes que conducía ol primero. 
1 ••lllli Oír JTTT 
L A I M P R E N T A D E M . RTJTZ Y COM-
P A Ñ Í A.—E s t e magnífico establecimien-
to que honra á la Habana y del cual 
salen libros y periódicos impresos con 
un gusto exquisito, que pueden paran-
gonearse con los que se importan de 
Madrid y P>arcelona, acaba de poner á 
la venta caiendarioa de lujo, de los que 
tiene por costumbre editar la casa por 
esta época del año. Los hay do distin-
tas clases, en cerrados en elegantes es-
tuchen, propios para obsequios de Pas-
cua y Año Nuevo. 
También hemos visto allí unos calen-
darios esfoliadores con lindos cromos en 
el cartón, y con el santoral del Obispa-
do de la Habana. Eeunen la ventaja de 
tener las hojas sueltas y perforadas pa-
ra x)oder arrancarlas con facilidad, y 
consultar cualquier dia del año; ade-
más los dias festivos impresos en t inta 
roja. Estos son de gran novedad y ven-
tajosos á todos los que so reciben con 
los datos de otros países, que no tienen 
el santoral acorde con el nuestro. Ca-
lendarios judiciales para 1894. 
Por riltimo, esos impresores, graba-
dores y papeleros exhiben en Obispo 
18, un gran surtido de tarjetas con cro-
mos de xdtima novedad, para felicita-
ciones; cajitas de papel y sobres de 
fantasía y otros objetos de escritorio y 
de bufete que llaman la atención por 
su buena calidad y su baratura. 
P L A Z A D E T O R O S D E C A R L O S I I I . — 
Desde ayer circula una hoja que dice 
lo siguiente: 
El domingo 17 se lidiarán 5 toros 
españoles, ganadería de D. Anastasio 
Martín, de Sevilla, los cuales están de 
manifiesto en el corral de la Plaza, pa-
ra que el público aprecie su buen tra-
pío, estado y edad. 
Despedida de Minuto. Espadas: E l 
Minuto y El Boto. Sobresaliente que 
matará el último toro: E l Rolo. 
Cuadrilla de Minuto. Picadero*: Bás-
telo, La Vega, Brazo Fuerte. Banderi-
lleros: Zayas, Noteveas y Llavero. 
Cuadrilla de Boto, Picadores: Viruta 
y Mazzantini. Banderilleros: Añillo, 
Antolín y Cartujano. 
Como el domingo no llueva,—ha de 
conseguir un triunfo—con la capa y el 
estoque—el. sevillano Minuto. 
E X Á M E N E S . — L a Sra. Luisa Segura 
de Alfonso, directora del colegio de n i 
ñas E l Sagrado Corazón, establecido 
en Guanabacoa, calle de la Cerería nú-
mero 32, se ha servido invitarnos para 
los exámenes que empezaron el 15 en 
aquel plantel de enseñanza y siguen 
hoy y mañana, domingo, comenzando 
dichos ejercicios á las doce del día, 
Agradecemos la deferencia. 
H E R M O S O P R O G R A M A.—C o n s t a de 
no pocos atractivos el espectáculo que 
ha de llevarse á cabo el próximo do-
mingo, en el Teatro de Payret, á beue 
ficio de los fondos de la Sociedad 
Vasco-Navarra de Beneficencia. Lo re 
producimos á continuación para que el 
público se convenza, una vez más, del 
acierto con que sabe combinar sus fies-
tas la distinguida colonia eúskara. Hé-
lo aquí: 
Io Sinfonía por la orquesta que di-
rige el Sr. Ankerraan. 
2? Primer acto de la comedia origi-
nal de Vi ta l Aza, titulada M S e ñ o r 
C u r a , por la Compañía dramática que 
dirige el primer actor Sr. Barón. 
3o a Zortzico aLaurac-Bat,'7 letra 
del Diputado fuerista alavés Sr. Bece-
rro de Bengoa, música del Director del 
coro Sr. Cogorza. 
h Capricho vascongado " ü i n e Eder 
Bat" {Nere Maitiarenzant), letra y mú 
sica de Iparraguirre. 
4o Segundo acto de la antes citada 
co media. 
5o a Zortzico " A Iparraguirre," le-
tra del poeta eúskaro, Sr. Gaviño, mú 
sica del Sr. Cogorza. 
h E l popular zortzico, himno pa-
triótico vascongado "Guernikaco arbo 
la,7' original del inmortal trovador ei'is 
karo José María de Iparraguirre, arre-
glado para coro y orquesta por el Sr. 
Cogorza. 
6? Tercer acto do la comedia M Se-
ñor Cura. 
Sabemos do muchas familias que se 
disponen á dar realce con su presencia 
á e s a velada dramático-musical, cuyos 
productos se dedican á un fin tan no-
ble como misericordioso: socorrer al 
desvalido y al enfermo. 
A L B I S U . — E n las tres tandas de esta 
noche, sábado, se cantarán los tres ac-
tos respectivos de la famosa zarzuela 
Cam'iumone, cuya música vienen cele 
brando todos los revisteros teatraleí 
hace más de 20 años. Los principales 
papeles ae han distribuido en la forma 
siguiente: 
Gorila Tortolini, Sra. Alemany; A l -
berto, Sr. Tamargo; Campanone, maes 
tro com[)o,sit,or, Sr, Morales; D . Panfi-
lo, poeta, Sr. Vilhinea). A los que a-
coinpañ,!?!, la Sra. 15. Rodríguez, 
Srta. Ivodi ígnez y los Sres. Bachiller, 
Sierra y Vallo. 
T A C Ó N.—L a tercera [unción de abono 
de la Compañía Italiana del Sr. Sieni, 
suspendida el juóves, se verificará esta 
noche, sábado, representándose la ópe-
ra en 4 actos, del maestro Verdi, Otello, 
en la que debutarán el tenor Signore 
Bafael Gran i y los señores Ughetto, 
Balisardi y Bieletto. 
Toman parte además en la misma 
obra, las señoritas Lantcs y Svetadey 
los señores Ferraresi y ISicolíni. 
La (n-.cena pasa en la Isla de Chipre, 
en el Siglo X V . Dirigirá la orquesta el 
Maosi i o í'bnerico Monrealo. 
E l barítono ü g h e l t o ha cantado tres 
temporadas consecutivas en el Liceo 
de Barcelona, estrenando allí la obra 
E l B u q u e F a n t a i i m a . Veremos qué tal 
interpreta c! difícil personaje de Y a g o . 
PAYRET.— i ' n ! ' vez tercera ofrece hoy, 
sábado, el inte re san te melodrama jfó 
ger Larogúe la Compañía dramática del 
Sr. Barón, on cuyo desempeño so es-
meran todos Jos artistas desde la Sra. 
Garrígós hasta el Sr. La-Bosa. 
Los señoros Temidas y Oiona tienen 
á su cargo dos tipos cómicos, valión 
doles no pocas palmadas el acierto con 
que los representan y los visten. 
Como e! drama consta de 5 actos, se 
ha suprimido el fin de fiesta para que 
el espectáculo termine á una hora eon-
veniente. 
L A B A N D E R A E S P A Ñ O L A , — 
Nunca lo podré olvidar: 
Ja v i en extranjero suelo 
en el espacio llotar 
rasgando el azul del cielo 
y . . . . vamos, tqe eché á llorar. 
Era una tela, un retazo 
que en el viento so mecía, 
que mi mente enardecía 
y le mandaba un abrazo 
á la noble patria mía 
el que en extranjero suelo 
al mirarla con anhelo 
en el espacio flotar 
rasgando el azul del cielo 
ansias sintió de llorar 
¡España, patria querida, 
tu bandera rojo y gualda 
nunca el español olvida; 
y Burgos la ostenta erguida 
y la Alhambra y la Giralda! 
De t í siguiendo la suerte, 
todos, con ánimo fuerte, 
varaos ávidos de gloria, 
y encontramos la victoria 
ó hallamos honrosa muerte. 
El español, caballero, 
valiente y aventurero, 
ante tres cosas se inflama, 
y por Dios luco su acero, 
por su patria y por su dama. 
Y doquiera que tremola 
esa bandera española, 
teñida de rojo y gualda, 
cualquier español se inmola, 
pero no vuelve la espalda. 
Que la noble patria mía 
ha tenido la arrogancia 
de sucumbir en Numancia, 
y tuvo la valent ía 
de resistir á la Francia. 
Y así supo combatir 
en San Quintín y en Otumba 
y lauros mil conseguir 
ó la victoria ó la tumbar, 
pero sabiendo morir, 
Porque en caso de derrota 
—en muy pocas ocasiones — 
podrán hacerla girones, 
mas siempre será, aunque rota, 
sudario do sus leones. 
Ventxm Mayorga,, 
S O C I E D A D O D O N T O L Ó G I C A . — Esta 
Sociedad celebrará sesión pública ex-
traordinaria el dia 17 del corriente mes, 
á las siete de la noche, en el local de 
su Secretaría, calle de Villegas núme-
ro 111. 
Habana, 1G de diciembre de 1893.— 
El Vice-Secretario, Adolfo A . de Poo. 
Orden del dia.—Bleccioues generales. 
C Í R C U L O D E R E U N I O N E S . — Y a se ha 
fijado el miércoles 20 para el baile con 
que dicha sociedad obsequia á sus par-
tidarios, como despedida de año. No se 
sabe aún el local dónde se ha de veri-
ficar esa fiesta; pero sí que en ella to-
cará la música de Valenzuela y que 
servirá, el refcesco Cuba-Cataluña. Lo 
que falta por averiguar es muy poco. 
Así, pues, tengan una miaja de pacien-
cia los bailadores devotos del "Círculo 
de Eeuniones." 
T O M A R B U R L A D E R O . — D o n Nicasio 
pasea por el campo con su mujer, cuan-
do, de pronto, ve que se dirige hacia 
ellos un toro furioso. 
Nuestro hombre so coloca detrás de 
su esposa y exclama anhelante: 
—¡No te muevas, hija mía! ¡No pue-
de matarnos á los dos á un tiempo! 
SEÑORAS. ¡Solo se falsifican los produc-tos buenos! uno en que más predi-
lección tienen los falsificadores es la CRE-
MA SIMÓN, verdadero secreto de aHermo-
sura," dando á la piol do la cara y de las 
manos ''Fuerza," "Suavidad," "Blancura" 
y "Afelpado." Es el único Cold-Cream qno 
preserva realmente el "Rostro" contra los 
efectos de las temperaturas extremas: Frió 
Rigoroso ó Ardor del Sol y tambión contra 
las picaduras de mosquitos. 
Deben las señoras completar la toilette 
diaria con los "Polvos do arroz" y el JABÓN 
SIMÓN. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON, 13 rué Grange Batelió-
re París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
£NFERMEOaBESd.£STOra60«viDoMí> 
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Colegio de Niñas Pobres de San V i 
cea te de Paiíl. 
La Sra. Dn Dolores Roldan de Domín-
guez nos manifiesta que en el mes do no-
viembre próximo, pasado se han recogido los 
víveres y efectos siguientes para el colegio 
con cuyo nombre encabezamos estas líneas: 
Arroz: D. Sebastián Casallcras, una arro-
ba: Sres. Colom y Comp., dos arrobas: D. 
P. Pastorino, media arroba: Sres. Salcedo, 
Dopico y Comp., tres arrobas: Sres. C. 
Blanch y Comp., una arroba: Sres. Barra-
qué y Comp., dos arrobas: Sres. Muñiz, una 
arroba: D. Ensebio Fernández, dos arrobas: 
Sres. Lesama y Larrea, dos arrobas: Sres. 
Coro Quesaday Comp., dos arrobas: D. An-
tonio Pérez, dos arrobas: Sr. Garín, una 
arroba: D. Domingo Aedo, media arroba: 
D. Tomás Goiry, una arroba: Sr. Aguirre, 
una arroba: D. Francisco Roig, medía arro-
ba.—Total: veintidós arrobas y media de 
arroz. 
Papas: Sres. Colom y Comp., dos arrobas: 
Sres. Milián y Comp., cuatro arrobas: Don 
Luis Someillán, dos arrobas: D. M. Alonso, 
dos arrobas: D. Luis López, cuatro arrobas: 
Total, catorce arrobas do papas. 
Manteca: Sres. García y Sorra, una lata: 
Sr. González, una lata: D. Luis López, dos 
latas: Sres. Alonso Jauma y Comp., media 
lata: Bengochea, medía lata.—-Total, cinco 
latas do manteca. 
Efectos varios: D. Florentino Menéndez, 
media arroba café molido: Sres. Méndez y G?, 
media arroba cafó crudo: D. Darlo Burgallo, 
media arroba cafó tostado: Sres. Braga y 
Várela, un cuarto arroba cafó tostado: Don 
Sergio Miranda, seis libras café tostado: "La 
Vízcaina", cuatro libras café molido: Sres. 
Roig y Comp., una arroba de azúcar: pana-
dería "La Paloma", cuarenta libras de pan 
duro: Sres. Soto y Comp., una arroba maiz 
seco: Sr. Arechaga, una arroba garbanzos: 
Sres. Costa Vives y Comp., dos arrobas 
taanjo: D. Juan Antonio Bueno, una arroba 
tasajo: Sres. Pérez y Muniátegui, dos arre 
bas frijoles: Sr. Urtiaga, una arroba de azú-
car: Sres. San Román Pita y Comp., cuatro 
cajas de fideos: señores Piñin y Esquerro, 
una arroba frijoles: Sres, J. Rafecas y Com-
pañía, una caja velas: D. Pablo Roqué, una 
arroba fideos: D. Gregorio de la Vega, me-
dia lata de aceite: D. Manuel González: una 
arroba do pan: Sr. Basarrato, un bacalao: 
Sr. Escobar Yarto, un peso de pan: Sres. 
Crusellas hermanos y Comp., 8 barras do 
jabón. 
D. Francisco González, 1,115 plátanos. 
De los Sres. Barrios y Coéllo, un cuarto 
de tonelada carbón coke. 
Do la Compañía Habanera: una arroba 
hielo al día. 
Carne: D. Ruperto Hernández, diecisiete 
libras: D. Baldomero Puig, 20 libras: 
Callo de la Esperanza: diez y sois libras: 
D. Bonito Matas, cuarenta y cuatro libras: 
i ) . Juan Poblot, sesenta y seis libras: don 
Lucio Betancourt, veinlicinco libras.—To-
ral, ciento ochenta y ocho libras do carne. 
D. Manuel Canosa, cinco mondongos. Del 
rastro menor, dos cabeza de puerco y ca-
torce libras manteca. 
Los Sres. Fernández y Toyo, una lata 
manteca. 
De Batabanó: tres arrobas de pescado 
vivo. 
El Dr. D. José Rovira ha regalado las 
raodicluas siguientes: G cajas soda purgan-
te, 3 Idem refrescantes, 1 caja sinapismos 
americanos, 1 lata aceite de almendras, 2 
ídem vaselina, 1 botella de vino de quina, 
2 pomos gránulos de estricnina, 2 idem de 
aconitina, 2 ídem de digitallna y 2 idem do 
pildoras de Blancard. 
La Sra. Roldán de Domínguez nos suplí 
ca que demos las gracias más expresivas á 
todos los señores donantes por su generosi-
dad, y así lo hacemos con el mayor gusto. 
Real Casa de líeneficencia 
y Maternidad. 
I H I t E O C H í N . 
tÍKLACldiü tlelas eau t idádeá recibidas por varios con-
oeptos en esta Direcc ión , ilonutivo» en otras eapc-
cics y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
<l11r11.Dle.ol mes de noviembre ú l t imo . 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
E l Sr. Dr . D . Antonio Q de Mendoza, $7-50 cen-
tavos; paía la fábrica del departamento do obreros; 
el Sr D Serapio Valona, $5-.3D centavos, cuyas 
eautiduK's suman $2- 8J centavos oro. 
LIMOSNAS EN ESrECIlOS. 
E l Sr. Regidor, Diputado del mercado de Colón , 4 
itallinas y 5 pares de pollos; l a Srta. D ? Catalina 
Díaz A l h c r t i n i , 12 vestidos, (i safjuitos y una colcha; 
una s e ñ o r a que oculta su nombre, un cocheeilo de 
mimbre, (! c 'am'sí tas, 3 almohaditas con sus fundas, 
una almohada grande, ñ pares do botitas, 3 gorros y 
2 do hule; el n i á o D . Migue! M á r q . c z y A r r o -
yo, una cajita con perillas de tabaco y el celador del 
primer barrio do San L á z a r o , uu cerdo b s n e ü c i a d o 
con su cabeza, con peso de 3 arrobas. 
ÍOXISTISSCIA dt̂  asiladoc< en la Real (Jara, el 30 de 
ijoviembre p róx imo pasado, en cuyo mes ha ejerci-
do la d ipu tac ión el Excmo. Sr. D . Manuel CHIVO. 
D K r A K T A MKNTOS. 
Varones 




Varones, n iñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales. 
Crianderas y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas do la Caridad 
















Habana, 11 de diciembre de 1 8 9 3 . — E l Director , 
O. O. Coppinycr . 
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O I A 1 0 » E D I C I E M B R E . 
E l Circular es tá en San Fel ipe. 
Ayuno . San V a l e n t í n , santas A l b i n a , A l i c i a ó A -
dela, m á r t i r e s . 
I . r. visitando cinco Al iares . H o y empiezan la^ 
Misua de Aguiualdo. 
San V a l e n t í n , m á r t i r . N a c i ó esto Santo en A q u i -
tauia, y habiendo visto por un milagro entro los 
cuernos de un ciervo la imagen de Cristo Cruc i l i ca -
do, renunciando les vanos placeres del mundo, p r o -
fesó l a vida m o n á s t i c a bajo la discipl ina de San 
Lamber to , que lo hizo pasar á la ciudad á consolar 
á los cristianos en sus aflicciones. 
Celebraron los paganos una flesta muy solemne á 
sus dioses, cuyo ídolo l levaban en tinas andas con 
gran pompa y magtstad, p o s t r á n d o s e todo el pueblo 
por el suelo á adorarlo. V a l e n t í n , asi que vió á la 
e s t á t u a y m ó n s t r u o , volvió las espaldas á la e s t á tua . 
D i e r o n cuenta al presidente ITeraclio, quien hizo 
l levarle á su presencia. P r e g u n t ó l e como se l l a m a -
ba v quien era. á lo que con gran l iber tad r e s p o n d i ó : 
" M e l lamo V a l e n t í n y soy crist iano." Quiso el juez 
persuadirlo de que adorase á sus dioses, y como el 
santo no hiciese caso, le m a n i ó azotar y encerrar en 
un calabozo, donde á la noche inmediata le sacó un 
á n g e l del S e ñ o r y le r e s t i t u y ó á su desierto, donde 
estuvo a lgún tiempo haciendo vida m u y austera y 
penitente. N o dejó I l e r ac l io de dar ó r d e n e s m u y r i -
gurosas para que so lo buscase, y donde se hallase le 
diesen muerte, lo quo se verificó por uno de sus m i -
nistros el dia 16 de Dic iembre del a ñ o 263. 
F I E S T A S E l i D O M I N G O , 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Terc ia á 
las ocho, y en las demáe iglesias las do ooatum-
bre. 
Corte de M a r i a . — D í a 15.—Corresponde visitar á 
N t ra . Sra. del C á r m e n en San Fel ipe y en Santa 
Teresa. 
I G L E S I A D E BEIÉN. 
E l martes 19 del c o m e n t o celebra la Congrega 
ción de S. J o s é sus cultos mensuales en honor de 
tan excelso patriarca. A las 8 misa, p l á t i c a y comu 
n ión general. E l 20 se c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s por 
los asociados difuntos. E l 24, domingo 49 celebra e l 
Apostolado de la O r a c i ó n los cultos mensuales en 
honor del Sagrado Corazón de J e s ú s . — A . M . D . 6 , 
15813 4-16 
SAN LAZARO. 
Para solemnizar el Santo Patrono de este benéf ico 
Asi lo se c e l e b r a r á n las siguientes fiestas: 
E l d i 116, á las seis de la tardo, rosario, novena y 
gran salve coreada por un escogido n ú m e r o do voces. 
E l domingo 17, á las ocho y media e m p e z a r á la misa 
solemne, ocupando la c á t e d r a sagrada el elocuente 
orador l i v d o . Pudre Guezuraga y á las cuatro y me-
dia de la tarde sa ld rá la proces ión recorriendo los 
claustros del Establecimiento, a c o m p a ñ a d a por una 
buena banda de mús i ca . 
Se suplica la asistencia de los fieles á estos re l ig io -
sos actos. 15756 3a-14 3d-15 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
T e n d r á n lugar el p r ó x i m o domingo los ejercicios 
mensuales de la I lus t re Asoc iac ión del Santo Esca 
pulario de N t r a . Sra. de la Merced. A las 7 la c o m u -
nión general y á los 8 la misa solemne espuesta Su 
D . M . , d ándose al fin la bend ic ión . Por la tarde, á l a s 
seis y media, los ejercicios de costumbre con s e r m ó n 
y salve solemne. So suplica la asistencia en par t icular 
á todos los cofrades. 15701 4-14 
T G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . E L D O -
X m i n g o p r ó x i m o celebra la Hermandad Teresiana 
Universal sus ejercicios mensuales. L a c o m u n i ó n se-
rá á las siete y media y por la noche h a b r á rosario y 
la p roces ión del Circular . 15759 3-15 
Iglesia del Espíritu Santo. 
E l domingo 17 del corriente, á las nueve de la 
m a ñ a n a , h a b r á una misa en honor de la S a n t í s i m a 
V i r g e n M a r í a Inmaculada, Se snnlica la asistencia á 
todos sus devotos. !5773 3-15 
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AIRES D'A M i l i TERRA 
SECCION D E EECEEO Y ADOENO 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección cr.nvenientemento autorizada n o r i a 
Junta Direc t iva , ha organizado una var iadís ima 
F u n d ó n - c o n c i e r t o con baile al final, de socios, que 
se e fec tua rá en los salones do esta Sociedad, el p r ó -
x imo domingo 17 del actual. 
Para el accepo al local, es requisito indispensable 
la p r e sen t ac ión del recibo del mes de la fecha. 
Las puerias del local so a b r i r á n á ¡as siete y media 
de la noche. 
Habana, diciembre 14 do 1893.—El Secretario, J3. 
M a d r i g a l . C 2029 2a-15 2d--I6 
m í 
S E C R E T A R I A . 
Con motivo del desgraciado acontecimiento suce-
dido en la noche de ai er en el local de esta Sociedad, 
y en demos t rac ión dé duelo por el fallecimiento del 
en íusú is la y digno Voc. I que trié do esta Direct iva , 
D . R a m ó n C a a m a ñ o , se transfiere la con t inuac ión 
á". la Junta general extraordinaria para discutir las 
reformas del Reglamento generKl, que deb ía cele-
brarse el domingo 17 del actual, para ol domingo s i -
guienle 21 de los corrientes. 
L o que de orden del Sr. Presidente se publica para 
conocimiento de los señores socios. 
Habana 1S de diciembre de 1^93.—El Secretario, 
l i i c a r d o R o d r í g u e z . C 2014 la-13 4d-14 
GOMERCMTES DE VIVERES, 
A C U K I I D O . 
Tiempo ha que los comerciante^ y 
Almacenistas de esta capital sienten la 
necesidad de introducir reformas en 
nna de las costumbres de sns negocios. 
Trátase de la de hacer regalos de Pas-
cuas y de dar aguinaldos que se sos-
tiene como si fuera adaptable íi todas 
las ¿pocas. 
Antes el gremio de Viveros, agrupa-
do en compafíías, ge coustituía de mo-
do que le era fácil realizar sus efectos 
con notable ventaja. Entonces se com-
praban los cargamentos enteros y ape-
nas eran sabidos los precios á que se 
itflqnirían los artículos más que de Jas 
personas interesadas. Hoy, comercian-
tes y almacenistas, están sometidos á 
procedimientos distintos, tanto míis 
favorables á los compradores todos, 
cuanto los tipos á que se ceden los e-
tectos en plaza, se ¡os hacen saber los 
periódicos mercantiles y políticos, dán-
doles una publicidad tal, que no pue-
den menos de ser conocidos hasta de 
los que se hallen más distantes del 
centro de contratación principal del 
país ó sea de la "Lonja de Víveres' ' , 
que antes no existía, la cual da publi-
cidad tambión í i las operaciones que 
en ella se practican. 
El Oomercio de Víveres ha sufrido 
en pocos años un cambio radical que 
obliga, á alterar sus costumbres por 
grande que sea el empeño de conser-
varlas. En los beneficios que se obte-
nían cuando desconociéndose los pre-
cios xjodian alcanzarse por los efectos 
otros subidos, influían uo poco las sim-
pat ías personales que se fomentaban 
por medio de regalos. Hoy las ut i l i -
dades son mucho menores y se consig 
nan aquilatando los precios á favor de 
los compradores, de manera que no de-
ja márgen para hacer frente á atencio-
nes que no gravan á otros gremios y 
son opuestas ( i las prácticas mercanti-
les, pudiendo apreciar los que envían 
sus órdenes por los precios del día, los 
términos favorables con que son aten-
didos. 
Unase á lo dicho la competencia que 
en todo reina, y se adquirirá el conven-
cimiento de que, siguiéndose con las 
citadas costumbres, apenas alcanzarán 
las utilidades para cubrir el gasto que 
originan, que si parece poco t ra tándo-
se de un obsequio, que siempre se hace 
con gusto, no es sostenible refiriéndose 
al eonjunto. 
Confiado á una Comisión, este impor-
tante asunto, ella poseo el acuerdo to-
mado de suprimir los Eegalos de Pas-
cuas y también los aguinaldos, apoya-
dos comerciantes y almacenistas en 
los extremos citados y en otros, que se 
escusan, persuadidos de que las razo-
nes expuestas llevarán al ánimo de sus 
amigos el convencimiento d é l a neeeíú 
dad que existe de prescindir de unas 
costumbres incompatibles con el modo 
de ser del comercio. 
Habana 7 de diciembre de 1893.— 
L a Comisión, 
Q m Q H8 
L a a n t i g u a c a s a d e j u g u e t e r í a 
p e r t e n e c i e n t e á E L F É N I X , l i a s i d o 
c o n v e r t i d a e n u n G R A N B A Z A R D E 
J U G U E T E S , a b i e r t o á l a c a l l e O ' R e i -
l l y , f r e n t e á S a n t a C a t a l i n a , c o n p a -
s a j e á l a c a l l e d e l O b i s p o . 
P a r a l l e n a r e s t e g r a n l o c a l , s e 
h a n r e c i b i d o g r a n d e s r e m e s a s d e t o -
d a c l a s e d e j u g u e t e s , d e s d e e l m á s b a -
r a t o a l m e j o r . 
POR LA CALLE BEL OBISPO 
r 
C 2001 6d-92a - l l 
Apollinam 
CERTIFICO: Haber admi-
nistrado á mis enfermos dis-
pépticos el agua de APOLLI-
tóRIS y ésta siempre me ha 
dado buenos resultados; por su 
sabor agradable se hace un 
agua de mesa muy convenien-
te en los pequeños trastornos 
digestivos. 
Dr, Adolfo de Landeta, 
C 191; al t 12-5 D 
ImiDotencia. Pérdidas 
nales^ Esterilidad. Venéreo y 
Sí f i l i s . 
3 á l 0 , l a 4 y 7 á 8 . 
O ' R E I I Y , 106 
C 1991 alt 10-7 1) 
Soeicdad coral E L GAVILAN. 
S I Í C C I O N D E R E C K E O Y A D O R N O . 
Kf .U Si-ci;ióii. au tomai la por la Direct iva , ha dis-
puesto para ol domingo 17, como función reglamen-
taria del presente mes, la siguiente: 
19 E l juguete cómico ca ta l án en uu acto, t i tulado 
U N A P E S A D E D O S , en l a que t o m a r á parte la a-
plaudida primera actriz D ? Delfina J o r d á . 
29 L a diver ida zarzuela en un acto, cuyo t i tu lo 
es L A H O S T E R I A D E G A S P A R , por l a sección de 
iec lamac ión , y la parte coral por las señor i t a s que 
concurren á la clase de nu'isica de esta Sociedad y 
caballeros da este Inst i tuto, 
39 B a i l : por la ©rquesta del celebrado maestro 
D , Claudio Mar t í nez . 
N O T A . Para el acceso al local los señores socios 
se se rv i rán presentar el recibo del mes corriente, 
Con arreglo á, las proscripciones reglamentarias y 
á, j u i c io do la comisión so a i ími t i rán socios hasta ú l -
t iúia hora. 
Habana, 15 do diciembre de 189.5.—El Secretario. 
15789 la-15 2d-16 
PERFECTAMENTE CURADO. 
Creo do mi deber bacor público qno en-
contrándome padeciendo de un derrame se-
minal por espacio de dos años, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, O'Reilly 106, y hoy me encuentro per-
fectamente bueno, y para quo consto publi-
co el presente. 
«7. Moran. 
Manrique yMaloja. 
C 1992 alt 5-7 
Halmonto y Bopazo 
Participa á sus numerosos favoro-
cedores su traslado de la Casa de 
Cambio y Administración de l o t e r í a s 
sí I& calle del Obispo 21, donde tantos 
premios mayores vendieron, conti-
nuando sus operaciones con lo módi-
co do sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para el sorteo de Navi-
dad se venden ácomo quieran pagar. 
Salmonte y Dopazo 
Obispo 21-





CON KL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATíIItAL DE LA SANGRE. 
POP- J A S A B A 
1 BBOMÜBO DE ESTRONCIO PÜEO 
D E L 
¡DB V B M T A : Droguería d@ CTohnson. Obispo 
núm. 5 3 - H a b a n a . 0 1952 1-D 
Azúcar granulado superior do la Refinería de 
S J L I s r K O I M l J Í L n s r - C A F E L L A N E S -
Elaborado sin el empleo de filtros de carbón de huesos. Do venta en to-
dos los principales almacenes y establecimientos de v íveres . 
C i-025 8-14 
Tte M e e s Wate Y a i p Coiaiy, L l i í e l 
G L A S G - O W . 
C O N S T R U C T O R E S B E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas, Trapiclies, Defecadoras Triples y Cuádrup les efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enft-iadoras, Elevadores, Centr í fugas , 
Patenté de Weston, Edificios y tedios de Lierro. 
Ingeniero Kepreseutante en Cuba, JPrederio I I . Saicyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas do su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se se rv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 a l t 2 5 - 2 M 
CÜRá K F ALIBLE. 
I JARABE BE POLEO BLA1IC0 
PREPARADO POK 
J U L I O G. E E I A 8 , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los C A T A R R O S c r ó m e r s , las F L U X I O -
N E S que ompienan, las T O S E S nerviosas, 
la G R I P P E , la T I S I S incipiente, el A H O G O 
(asma) y todas las enfi-rmedades del pecho, 
desaparecen con el 
JAR ABE DE POLEO BLANCO 
de Eriaa. 
Para la T O S F E R I N A en los n i ñ o s no t i e -
ne r iva l . 
P r u é b e s e el J A R A B E de P O L E O B L A N -
CO de F R I A S , que sí no dd. resultado se de-
vuelve el dinero. 
D e venta en todas las Loticas. 
D e p ó s i t o : Bot ica L A F E , Gal iano y V i r t u -
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: L d o . J o s é S a r r á , L o b é 
y Torralbas; boticas de San J o s é y D r . Jo lm-
son. C 1898 a l t 13-20 N 
p ^ Ó F E e i o s i 
kst i íu ío de Vacunación Animal 
Dir iKi . lo por los Dres . D . Anton io Diaz A l b e r t i n i 
y D . Enrique M . Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 ¡1 2 de la tarde y se expende v a -
cuna ¡í todas lloras. C 2030 26-16D 
Samj t e n o r m a l . Sangre en l a t a n e m i a s . 
CL'KAOÍON RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
ínílispensablo en la convalecencia de 
las flebrí* palMicas y fiebre tifoideas 
D E V E N T A : 
Droguería y Farmac ia del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1951 l - D 
i l Mili BUENO, 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
D i r ec to r de la Casa do Salud L A B E N E F I C A . 
Consulcas y operaciones, de 12 á 2 y de á 8 j de 
la noi-.lie. O b r a p í a , 57, altos, esquina á Corauostola. 
15731 d l4-14 a 11-14 
p i J A D A L U P K G O N Z A L E Z 1)K PASTORINO 
I j J r C o m m l r o n » Facul ta t iva . De regreso de su viaje 
á lod Estados Unidos, lo par t ic ipa 4 sus amistades, 
clientela y déñi'áa personas que necesiten do sus ser-
vicios: ea le dol Bara t i l lo n ú m e r o -í, altos. 
15782 8 15 
Dr. Salvador Vieía y Moré. 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General» 
Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. C u r a c i ó n r á p i d a de las en-
fermedades de la boca. Obrapia 55 y 57, altos, es-
quina & Compostela, 15620 15-12D 
DR. M . D E L F I N . 
Practica recoriooimientos para e lecc ión do crKncíe-
ras, analizando la lecbe por los procedimientos y con 
los aparatos in.4e racdernoB. Monte 18 (altos.) Con-
Bultas da l l á 2. 
RAFAEL €11 AGUACE DA ¥ NAYAUIIO. 
D O C T O R ÍÍN C X I U J G I A D E N T A L 
del Colegio do Pensylvauia, Á incorporado á la U n i -
versidad do la HabaEa. Consultas de 8 á 4. Prado n ú -
mero 79 A . C 1929 26-2 D 
LoÉ'iAiieríéticaflel Montes. 
Esto medicamento, no solo c ú r a l o s herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po1- antiguos que sean, 
sino que no tiene igual parr. hacer desaparecer con 
rapidez ios barros, espinillas, manchas y empeinec, 
qae tanto afean la cara, volviendo a l cú t i s su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES qui ta la caspa y evi ta la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, quo por sus propiedades es el remedio 
m á s acreditado en M a d r i d , P a r í s , Puer to -Rico y est» 
Is la , para curar los males d f la piel , 
p í d a s e t u todas lab D r o g u e r í a s j Botica<i, 
m i ||t mê  
co:,-
HIPOFOSEITOS. 
D I G E R I B L E 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Esnecialista en enfermedades de la p i e l y s i f i l í t i -
cas. Consullas do 1 á 4. O ' R e i l l y 30, A , altos. 
C 2022 2f i - ir> D 
DO C T O R J O R j l L E R O Y Y C A S S A . — D E regreso de su viaje á Europa , so ofrece á s u s a n t i -
guos clientes y al p ú b l i c o en general , como especia-
l i s t a en p a r t o s y enfermedades de m v j t r e s á lo 
que se dedica exclusivamente. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—S. Ignac io 140 A 
15758 15-15 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los d í a s h á b i l e s de doco 
á tres do l a tardo: -14 N 
3Dr, Adolfo Keyes 
ha traslodado su domici l io á los altos de l a casa L a m -
r i l l a 74. Con lu l t a s de 12 á 2. 15134 8-8 
D H . a t T S T A V O L . O P 3 S Z . 
I n t o r n o do l a Casa do Enajenados.—Recibo «.riso 
i-.oáoa los dias, y da consultas sobre enfermedades 
ZQOiitahi'i. v nerviosas, todo-1 los ineves, de 11 á 2. N o p -
tnno n . fi4. C 1956 1 D 
Doctor Hafael Molla 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a . 
Especialidad Ci ru j í a , p r inc ipa lmen te do las v í a s 
g é n i t o - u r i n a r i a s y recto. V i r t udes 2, A , ent re P r a -
do y Zulueta , bajos. D o 12 á 3. 13415 a l t 3 0 - 2 7 0 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SfíILÍS. 
Consultas todos los d ías , inc luso los fes t ivo» , de 
doce á cuatro.—Callo del Prado n ú m e r o 87. 
O1SÜ4 2fi-28 N 
Uaiiuno 124, altos, esquina JI Dragones 
Especialista eu onfonnedadea Teu^reo-siliUticas y 
afecciones de la p io l . 
Consultaa de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.S15. 
0 1954 1 -D 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades c r ó n i c a s y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical.—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4 . 
Z u l u t t a S f i . 15232 26-5 
1 §¡4 
< 
A G R A D A B L E 
e recomienda como e l mejor 
remedio de su clase l a 
J , A . Sherman, especialista en las enfermedades 
de l a hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana é in ter ior . 
E l Sr. Sherman, durante la guerra c iv i l de los 
Estados Unidos, se hizo c é l e b r e por sus infalibles 
tratamientos' v buen é^ i to entre todos BUS pacientes 
v íc t imas de ruptura . 
Los tratamientos del Sr, Sherman son oltamente 
recomendables por no causar al paciente dolor a lgu-
no, pues cuenta con factores a n a t ó m i c o s que evitan 
todo malestar y sufr imiento. 
L a cura radical se l leva á efeets sin operar al pa -
ciente, por ser el t r a t amien t ! puramente externo y 
r áp ido , p u d i ' n d o las personas que no residan en 
la ciudad ope».irf.o y r¿gfcfl¿r á s u s respectivos l u g a -
res el mismo dia. 
D e seis a ñ o s hasta a fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Londres é I n -
glaterra, donde sus curas elicaces han sido ap laudi -
das por los doctores m á s emb' entes. 
U n l ib ro que tiene las fo togra f ías de casos cura-
dos en Auiófioa y Europa , puede verse en su ofici-
na de tfoiiBulta?, ealle de Cuba n ú m e r o 3"-
| E M U L S I O N 
i.A.isrMA.isr 
Qompuesto de 
I N G R E D I E N T E S I X ) S 
M Á S E S C O G I D O S 
combinados c i e n t í f i c a m e n t e 
es por todos conceptos la 
preparac ión modelo de 
ACEITE BE HlOaeO DE 




C u r a de 1 á C dias l a 
S M c u o y p a g i a , Í H C - a o r r e a , ' 
F E s p í T s a a t o r r e a , I j e ' a i c o r a ' e » 
6 Blancos y • toda clase de. 
flujos, por^ antiguos que sean. 
1 Garantizado no causar Estrecheces . 
U n especifico para toda enferme- v 
dad mucosa. L i b r e de veneno^ \ 
De venta en todas las h o t i & x , 
Preparado anlcamonte por ^ T v í ^ ? -
Evans Chemical Co . ,**» 
C1NC1NNAT1, O.i 
D r . Roüríguez del Tal le 
SíqliSi V e n é r e o y enfermedadea de la p i e l . 
Gahinete: D o m i c i l i o 
A m a r a r a 70—de 8 10 A . M . J e s ú s Mar ía n . 60. 
15218 2 & - 5 D 
i ) r . José María de Jaureguízar . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r ad i ca l de l h idrocele por u n p r o c e d i m i e n -
to EenciUo fiin e x t r a c c i ó n del l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d 
©u ñe'oTes pp . ládicas .—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1953 1 - D 
C O L I i G I O P E C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
D E L A H A B A N A . 
D i r e c t o r D1&, I . R O J A S , M é d i c o - C i r u j a n o y C i -
Tiijano-Der.tifcta, se ha trasladado á V i l l e g a s 111. 
15013 26-30 n v 
Dr. Erastus Wilson. 
Híídlco-Ciriyai io-Dentista americano. 
P R A D O 116. 
H o r a s de 8 á 10 y 11 á 3. Honora r ios convenc io -
B-iles, acomodados á l a for tuna de cada cl iente . 
TRATAMIENTO ITUNCIONAl, DK LAS DISPEPSIAS. 
N O T A . — S e admiten cierto n ú m e r o de j ó v e n e s que 
y a t ienen sus t í t u l o s de dentistas, para ens^ 5ar y e-
3ercerlea en la p r á c t i c a , & dos centenes a l m<?.8, de las 
3 6. las 5 ¡le la tarde. Los pobres puoden acud i r e n 
estas ú l t i m a s Loras, alionando só lo los matorrales 
gastados. T a m b i é n en este labora tor io se cons t ruye 
r. ira los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
30 ..i y m ó d i c o s . C 1888 26-23 
L h , Fpe. Carbonell y Rivas. 
.Manrique ¡02 . 
C 1955 
H o m e ó p a t a de P a r í a . 
T e l é f o n o 1,589. Consul tas de 12á 1. 
26-1D 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de c r iandera á leche entera, l a que 
t iene buena y abundante , ac l imatada en el p a í s ; t i e -
ne personas de responsabi l idad que l a garant icen . 
F a c t o r í a 104 i n f o r m a r á n . 15808 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n cocinero y repostero en genera l que sabe bien su 
o b l i g a c i ó n ; A g u j l a 84. 15798 4-16 
C O C I N E R A 
Se solici ta una buena que sea blanca y aseada, pa-
g á n d o l e buen sueldo: P aza de l V a p o r n . 42, p r i n c i -
pa l . 15812 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n cocinero a s i á t i c o para m u y corta famil ia , que sea 
aseado y f o r m i l y tenga quien lo g a r a n t i c e í Ó ' R e i -
Uy 54, c a m i s e r í a . 15797 4-16 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, bueno y aseado, que ha trabajada en 
establecimientos y casa par t icular desea colocaree en 
esta cap i t a l , teniendo personas que respondan por su 
conducta; i m q o n d r á n calle de P e ñ a l v e r esquina á 
Manr ique , c e r b o n e r í a . 15811 4-19 
IN T E R E S A N T E . — L A S F A M I L I A S Q U E D E -seen tener servicio de moral idad y con g a r a n t í a en 
cocineros, cocineras, criados y criadas, porteros, j a r -
dineros, cocheros, costureras, toda clase de emplea-
dos, trabajadores para Ingenios y toda clase de ope-
rarios, dependientes para establecimiento, que se d i -
r i j a n A g u i a r 63 Agencia " E l Negocio" . T e l é f o n o 486 
15829 4-16 
UN A S E Ñ O R A J O V E N R E C I E N L L E G A D A Je la P e n í n s u l a desea colocarse de cr iandera á 
leche entera: D a r á n informes de su paradero en e l 
H o t e l Cabrera. 15823 4-16 
m i 
T T N A P R O F E S O R A Q U E P O S E E B A S T A N -
U te p r á c t i c a y buen sistema se ofrece para l a en -
s e ñ a ¡za da la i n a t r u o c i ó n p r i m a r i a , i n g l é s , piano, d i -
hu j J, p i n t u r a y to^a clase de labores; e n s e ñ a t a m b i é n 
ú cortar por medida, po r el sistema m é t r i c o ; C a m -
panar io 335, A . 15807 8-16 
Oliverio Agüero. 
Profesor de P'ano 6 idiomas I n g l é s , F r a n c é s y A -
l e m á u . M E R C E D 19. altos. 
15714 4-14 
Academia noetnrna especial 
fiáM dependientes de comercio.—Estudios e l cmen-
ri^esde ap l icuc ióo y de Coraereio. R e f o r m a d o l e -
t r a . C á l e n l o M e r c a n t i l . T e n e d u r í a de l ib ros . D e -
recho Meacan t i l e Id iomas. 
l l o r a s de clase de 7 da la noche en adelante. 
l í ó u o r i t r i o s m ó d i c o - c o n v e n c i o n a l e s , s e g ú n las m a -
i e^as que se cursen. San Ignac io 72, altos, entre 
M u r a l l a v Teniente Rey . 14346 al t9 15-14N 
C O L E G I O D E I a F 2a E N S E Ñ A N Z A 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Jncorjyorado al Instituto Provincial y 
dirigido por la señora 
Francisca Y. de Cortina y Srita. Angela 
de Varona. 
C A ^ í P A i V 4 K I O i a 6 . - T E L l S F O N O 1 , 3 7 2 . 
L ' l l T M E R A N O C H E — D I A 13 
L e c l u r a , p r imera secc ión : profesor, s e ñ o r Palacios. 
í¿/./í(/:<írt, p r imera secc ión : por l a D i r e c t o r a s e ñ o r a 
Va rona de C o r t i n a . — H i s t o r i a S a g r a d a , p r imera 
aecc ióu : 4 cargo de l a D i r e c t o r a . — D i b u j o l i n e a l , 
p r imera oectñón: profesor s e ñ o r S á e z . — A r i t m é t i c a , 
p r ime ra s ecc ión : profesor, s e ñ o r Palacios. 
S E G U N D A N O C H E — D I A 14 
L e c t u r a , tegunda s e c c i ó n : profesor, s e ñ o r Pa la -
c i o s . — l i e l i g i ó n , segunda secc ión , á cargo de la D i -
r e c t o r a . — H i s t o r i a S a g r a d a , « e g u n d a s e c c i ó n : á car-
go do ¡a D i r e c t o r a . — A r i l m é t i r . a , segunda s e c c i ó n , 
pmfesor, serior Sáez . —/d ioma I n g l é s , p r ime ra sec 
Í.'ÍÚD: profesor, s e ñ o r M a r t í n e z y M a r t í n . 
T E R C E R A N O C H E — D I A 15 
L e c t u r a , tercera s e c c i ó n : profesor, s e ñ o r Palacios. 
—If i s to i -ya S a g r a ^ i , torcera s e c c i ó n : á cargo de la 
D'wc.c toT' j i .—Geograf ía de Ct iba , p r imera secc ión 
proioaor, s e ñ o r P a l a c i o s . — I i i í o m a / r « n c ¿ s . p r ime ra 
/•ecüiún, p r imera s e c c i ó n : profeaor, s e ñ o r M a r t í n e z y 
M a r l í a . — G e o g r a f í a de E s p a ñ a : profesor, s e ñ o r 
C U A R T A N O C H E - D I A 16 
Ai iowa/Va? ic<f« . segunda s e c c i ó n : profesor, señor 
h \ c v \ i \ f i . — G e o g r a f í a de Cuba , segunda secc ión : pro 
l'rtRor, s e ñ o r S t e z . — H i s t o r i a de Cuba , profesor i t ñ o r 
Palacios. 
Q U I N T A N O C H E — D I A 17 
I d i o m a i - g l é s , segunda s e c c i ó n : profesor, s e ñ o 
¿ l ó a l d o . — H i s t o r i a í L U s p n ñ n : profesor, señor ftác-z 
— F i s i o l o g í a h u m a n a : profesor, soño r S á t z . — P i e 
fientación de labores por la Viced i rcc tora s*-*v 
r i t a Ange la do V a r o n a y profesoras scútiriis H e r n á n 
dez de G a r c í a , Ecay y B á r r e l o de M e c a l l í n . — P r e -
a ' l i t a c i ó n de los trabajos de d í 6 í y o n a h m t í y v t h -
f t m f i a por los profesores s e ñ o r e s M a t a y M a r t í n e z y 
' M a r t í n respectivamente. 
S E X T A N O C H E - D I A 18 
fíramátícaEspañrla, p r imera s ecc ión : profesor, 
e e ñ o r P a l a c i o s . — A r i t m é t i c a , tercera seccior: profe 
sor, s e ñ o r R i e a z l i - - T e n e d u r í a de l i b r o s : profesor, 
a e ñ o r R i e s c h — J Z í X o r í f í u n i v e r s a l : profesor, s e ñ o r 
íSAez. 
S E P T I M A N O C H E — D I A 19 
T e o r í a de l a e s c r i t u r a : profesor, s e ñ o r M a n í - i e z y 
M - i t í n — G e o g r a f í a f í r i c a : -profcBOT, s e ñ o r ,cAez,— 
G e o g r u f í a g e n e r a l desc r iphea : profesor, s e ñ o r S á e z . 
O C T A V A N O C H E — D I A 20 
D i b u j o l i n e a l , segunda y tercera s e c c i ó n : profesor 
s e ñ o r K i e * c h . — 6 h ' a m á t i e a M i a ñ ó l a , segunda sec-
c i ó n : profesor s e ñ o r S á e z . 
N O V E N A N O C H E — D I A 21 
T e o r í a d e l a m ú s i t a : profesor s e ñ o r S i m ó n . — < ? m -
m i i t i c a E s p a ñ o l a , t e rcera s e c c i ó n : profesor s e ñ o r 
S á e z . 
D E C I M A N O C H E - D I A 22 
B c t ó r i c a y P o é t i c a : profesor, s e ñ o r S á e z . — E j e c u -
c i ó n de eucogidas niezas musisales por las alumnas 
da. la clase do piano, bajo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r S i -
m ó n . — R e c i t a c i ó n de p o c i í a s por las alumnas del C o -
] e g i 0 . _ R e p a r t i c i ó n de premios.—Canto do u n h imno 
po r las alumnas del Colegio. 15691 l a l 3 — 3 - 1 4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color , con buenas 
referencias, que sepa peinar y coser. T e n d r á buen 
sueldo y buen t ra to . T a c ó n 1 Comandancia de I n -
genieros. 15822 4r-16 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular de cr iandera á leche entera, pa r ida en 
esta I s la , l a que t iene buena y abundante y con p e r -
sonas que garant icen su conducta : i m p o n d r á n San 
L á z a r o 303. 15795 4-16 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D t í S E A C O L O -carse una á leche entera, l a que t iene i n m e j o r a -
ble y abundante y con c a r á c t e r senci l lo, hondadoso 
y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y personas que respandau 
por su buena conducta . B a ñ o s E l Pasage, b a r b e r í a 
n . 2. 15831 4-16 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 14 á 18 a ñ o s en l a s o m b r e r e r í a L a 
Cooperat iva, O ' R e i l l y n ú m e r o 88. 
15817 4-16 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A e n -cont rar una casa donde i r á a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a 6 s e ñ o r i t a y ayudar en algunos quehaceres, es 
intel igente en la cocina y en hacer dulce de todas 
clases: i n f o r m a r á n y t iene personas que l a g a r a n t i -
cen. Inqu i s idor 28. 15820 4-16 
L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . — U N 
.maestro p r á c t i c o y e c o n ó m i c o se ofrece para toda 
clase de reparaciones*de edificios. Hab i endo g a r a n t í a 
Auñcien te : puede cobrar á plazos. Desde el remiendo 
m á s modesto á l a r e p a r a c i ó n m á s d i f íc i l . Conde n9 11 
15762 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O G E N E -r a l cocinero, aseado y trabajador, b i en sea para 
casa pa r t i cu la r 6 establecimiento; es de toda conf ian-
za y tiene personas que respondan de su buen c o m -
por tamiento : calle de l Sol n . 10, entre Oficios é I n -
quisidor, d a r á n r a z ó n . 15751 4-15 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de 30 a ñ o s , de manejadora , cr iada de mano ó 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y t iene personas que respondan de su 
conducta. I m p o n d r á n calle del Obispo n . 2, entrada 
por Mercaderes, segundo piso, cuar to n . 26. 
15770 4-15 




T J L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es u n verdadero c o r d i a l , e l V I -
¡ G O R I Z A N T E m á s poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E m á s r á p i d o y e l T O N I C O m á s e n é r -
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. S u efecto for t i f icante es inmedia to . 
flíIR A l a D E B I L I D A D N E R V I O S A en t o -
v / U l i l i ¿ ag sua manifestaciones: m e l a n c o l í a , 
t r is teza, d e p r e s i ó n f í s i c a y m e n t a l , p é r d i d a de 
l i a m e m o r i a , deca imien to , i n c a p a c i d a d p a r a 
[es tudios y negocios, p é r d i d a de l a e n e r g í a y 
¡ d e l v i g o r sexua l , p é r d i d a s seminales , f l u j o s 
¡ c r ó n i c o s (flores blancas) , p a r á l i s i s , v a h í d o s , 
¡ a s m a n e r v i o s a , p a l p i t a c i ó n d e l c o r a z ó n , n e u -
ralgias, f a l t a de s angre , t r a s t o r n o s en l a 
¡ m e n s t r u a c i ó n p o r d e b i l i d a d g e n e r a l y esper-
| m a l o r r e a . 
Es m u y ú t i l y bené f i co su efecto en la t i s i s , 
b ronqui t i s c r ó n i c a , enf laquecimiento po r fa l ta 
de n u t r i c i ó n , _ v é r t i g o s , desmayos, estados d i s -
p é p t i c o s c r ó n i c o s , diarreas c r ó n i c a s y siempre 
que e s t é indicado hacer uso de u n r e c o n s t i t u -
| yente r á p i d o é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Joh.n-
son, Castel ls y S a n Miguel 103 , 
| Habana. 
C 1940 a l t 12-5 D 
D E ÜLRICI, QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsiíia? Papsyina, rancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. U n i c o en su clase, 
r e ú n e los F E R M E N T O S digestivos en c a n t i -
dad precisa para la d iges t i ón completa del a l i -
mento diar io y const i tuye e l mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente p r e p a r a c i ó n es i n d i s -
pensable para l a c u r a c i ó n de Dispepsias, p é r d i d a 
del apet i to , digestiones leu l as y penosas, gases, 
eruptos, á c i d o s , diarreas, gastr i t is , gastralgias, 
a c e d í a s , v ó m i t o s de las embarazadas y para las 
personas que padecen del e s t ó m a g o por defec-
tos de m a s t i c a c i ó n de los al imentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: on este caso la d i g e s t i ó n se 
r e a l i z a r á r á p i d a sin fatigar el e s t ó m a g o on t an 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Carlos, San 
Miguel 103 . 
O F I C I O S 7 6 
se necesita una buena oficiala de modista . 
15736 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: i m -
p o n d r á n B l a n c o 34. 15738 4-14 
j E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
' A g u i l a n . 116 Josefa Casta l lano. 
15732 4-14 
EN L A C A L L E A N C H A D E L N O R T E N . 52 hay una s e ñ o r a as tur iana que desea colocarse de 
cr iandera á leche entera, t i ene cuaren ta y c inco dias 
de par ida , e s t á ac l imatada a l p a í s , t iene abundante y 
buena leche, es c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s , y t a m b i é n 
hay personas respetables que i n f o r m e n de su buena 
conducta , pueden d i r ig i r se á todas horas á dicha 
casa. 15733 4-14 
U N A M U C H A C H A 
peninsutar r e c i é n l legada solici ta c o l o c a c i ó n de c r i a -
da de mano ó manejaaera, t iene quien reponda de su 
conducta; Campanar io 28. 15725 4-14 
PA R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E S E A conocer el paradero de R a m ó n F e r n á n d e z L ó -
pez, de Rivadeo, ant iguo empleado de l a f á b r i c a de 
tabacos C A B A S r A S . D i r í i a n s e á esta f á b r i c a . D r a -
gones n ú m e r o s 4, 6 y 8, á D , Pedro F . Roces. 
15646 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n ayudante que sepa su o b l i g a c i ó n para u n colegio 
sn sueldo es $15 oro; en el colegio E l Redentor , A r -
temisa, d a r á n r a z ó n . 15724 4-14 
D; manejadora peninsular , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y acostumbrada á este servicio en casa de fami la de -cente: t iene quien responda por el la . I n f o r m a r á n ca-
l le de Acosta n . 22. 15777 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O bien sea para casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: sube 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
é l : C o l ó n 38 i n f o r m a r á n . 15644 4-13 
D E S E A N C O L O C A R C A N T I D A D E S A 
p r é s t a m o con g a r a n t í a h ipotecar ia sobre casas l i -
bres de otros g r a v á m e n e s , en buenos lugares, a l ocho 
or ciento para a s e g u r a c i ó n de menores, hasta l a su -
ma de $20,000 oro en diferentes par t idas ein i n t e r -
v e n c i ó n de corredores. D i r i g i r s e á D . Be rna rdo Cas-
t i l l o , Re ina 4, de 12 á 4 de l a tarde. 
15687 15-13D 
Spi 
L A S F A M I L I A S Q U E Q U I E R A N E S T A R 
bien servidas p i d a n á esto Cent ro , en donde t e -
nemos magí f icos cocineros y cocineras; manejadoras, 
criadas, crianderas, criados, j&rd iaoros , muchachos, 
etc. P i d a n á A l v a r e z y R o d r í g u e z , Aguacate 54, casi 
esquina á O ' R e i l l y . 15776 4-15 
S E S O L I C I T A 
na profesora ó i n s t i t u t r i z respetable y que sepa p i a -
no: i n f o r m a r á n L u y a n ó n ú m e r o 72. 
1565t 4-13 
X ) c r i a d a de mano para el servicio de aposentos ó 
de n i ñ e r a para manejar u n n i ñ o p e q u e ñ o : advier te 
que no friega suelos: sueldo dos centenes y r o p a 
l i m p i a : t iene m u y buenas referencias: no va al V e -
dado n i á Mar ianao , ha de ser dent ro de l a Habana . 
Oficios 78 i n f o r m a r á n . 15771 4-15 
Ü N J O V E N A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E -ro desea colocarse en a l m a c é n , establecimiento 
casa par t icu la r : t iene personas respetables que a-
bonen de su conducta: en l a cal le de l a M u r a l l a 113, 
a l iado de l a p l a t e r í a i n f o r m a r á n . 
15G57 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano para una corta fami l ia : 
t iene persona que l o garant ice. I n f o r m a r á n Concor -
dia esquina á Gervasio, c a f é L o s Infantes. E n l a 
misma u n r e c i é n l legado se coloca para e l mismo 
trabajo, y n n a s i á t i c o excelente cocinero. 
15768 4-15 
I n g l é s , Español y A l e m á n 
Se ofrece á los padrea de f a m i l i a pa ra dar clases á 
domic i l i o una s o ñ o r a edneada en e l ex t ran je ro . D a -
r ^ n informes en casa del D r . F ranc i sco Zayas , calle 
do M a n r i q u e 133. 15443 26-8 D 
J B I O S E i F E E S O S . 
T e o r í a y práct ica de l a T e n e d u r í a 
de l i tros ror partida doble 
por F , do Herrara . S?- e d i c i ó n . Dec la rada ú t i l paro 
l a enstfianza; úiiica. obra que contieno el sistema de 
cout-.bdi.'.ad cu oro r p la ta , ludibpjnsahle hoy en 
itodo • acntor io y esjtel ' o i m i c n t i . P y r el m é t o d o , c l a -
r idad y sencillez coa ijue e a l i redactada y arreglaada 
ia. ob ia . puede cualquiera aprender l a pa r t ida doble 
sin necesidad do maestro. D e v . n t a á d e y medio 
pesos el f i e m p l a r en casa dc-1 av.tor calle N u e v a del 
C i i s to n . 4. A l por m a y o í con l iberales descuentos, 
15772 8 - I 5 
A H i r i s í U í l b l U o . 
i cita un piso alto, bien en la calle del 
Priuio ó en sua inmediaciones. Ha de ser 
li-ióoico, prefiriendo que esté amueblado. 
Dirigirae por escrito á F. S., en la Adminis-
rraclón de este periódico. 
c 2028 4-15 
O (5 S O L I C I T A U N A G E N E R A L C R I A D A D E 
l O m a n o , blanca, costurera y asistenta para una se-
ñ .ra que va á salir de su cuidado, sino entiende de 
bo r i l t imo , n i t iene buenas referencias que no se 
presente. B u e n sueldo y mejor t ra to . N e p t u n o n ú 
ñero 2, A . frente a l parque Centra l . 
15753 4-15 
i T N A S I A T I C O B U E N C O C i N E R O D E S E A 
\ J colocarse en casa pa r t i cu ' a r ó establecimiento 
Reina n ú m e r o 32, esquina á San N i c o l á s . 
15757 4r-15 
ca 
A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O 
rse para cuidar u n n i ñ o , a c o m p a ñ a r á una se-
f i o r i y hacer sus quehaceres: no t iene inconveniente 
on i r al campo y puedo dar buenas referencias. A -
gaiar 41, esquina á T e j a d i l l o . 
15760 4-15 
\ _ } P e n í n s u l a desea eclocarse de cr iandera á leche 
nntera, de poco t i empo de par ida , la que t iene buena 
y abundante: tiene personas que garan t icen su h o n -
radez y l 'aena cenducta. D a r á n r a z ó n San Pedro n ú -
mcr.> ¿ fonda L a F e r i a 15764 4-15 
B A R B E R O S 
Se sol ic i ta u n aprendiz, E g i d o esquina á L u z . 
15763 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O p e n i n s u b r el cua l sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
teniendo quien garant ice su conducta . K iosco del 
Campo de M a r t e . Prado y Dragones i m p o n d r á n . 
15781 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O cibera en casa decente y de mora l idad ; t iene 
quiei . responda por su conducta y buen c o m p o r t a -
miento : d a r á n r a z ó n á todas horas calle de Nep tuno 
n. 2, l e t ra A , frente al parque Cen t ra l ; a l lado del 
café Cen t r a l . 15786 4-15 
P I E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E A P O R T E $500 
J o p a r a un negocio que ya e s t á en p l an ta y qu^ deja 
cuando menos u n cincuenta por c iento: i n f o r m a r á n 
calzada de J e s ú s del M o n t e u . 263, de 8 á 12 del dia. 
15779 8 15 
f V i l A N D E R A , C O N B U E N A Y A B U N D A N T E 
' O l e c h e y aolimatada, por haber estado a q u í antes 
de ahora, desea c o l o c a c i ó n . D a y pide referencias. 
Para m á s informes, f-mda E l Porven i r : Oficios, 15. E a 
la misma una buena cr iada de mano ó manejadora, 
con buenas referencias y m u y c a r i ñ o s a para los n i f u s 
15755 ' 4-15 
Modista m a d r i l e ñ a 
Cor ta y en ta l l a vende moldes, adorna sombreros í 
50 cta , picavue^os, haco i r s jes do seda á $3 y o l á u á 
$2, en l a raifroa e n c o n t r a r á n u n sur t ido de sayas, 
camisonc . traies v b a t i s ; todo á precios m ó d i c o s . 
A m a t a d 1.8, 15816 4-16 
¿f ^ K A N T R E N D E C A N T I N A S de A n t o n i o C a l -
\ 3 r v e t Ten ien te Rey 37, entro Compoatela y H a -
Taana. Se s i rven catas á todos puntos con mucha l i m -
pieza y mejor c o u d i ' a e n t a c i ó n , en esta casa se v a r í a 
todos los dia? y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, j a m á s se le vue lven á mandar. L o s p r e -
cios siempre reducidos, arreglados á la s i t u a c i ó n . 
A n t o n i o Calvot . 1E752 4a-14 4 d - l 5 
A L O S S E Ñ O R E S P A S A J E R O S D E L C O rreo " V e r a c r u z " en su ú l t i m o viaje de E s p a ñ a á 
la Habana , en donde l l egó el d í a £5 de septiembre de 
1892, 
Se les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D . J o s é V i d a l y M o n f á , na tura l de V a i l s , p rov inc ia 
de Tarragona , de unes 60 a ñ o s . 
E m b a r c ó en P u e r t o - R i c o y era viajante de l a gran 
cerer'a de Salvado y Sala, calie de la P r iuce ra ..nú 
mero 40, Ba rce lona . 
Puaden d i r ig i ree personalmente ó por correo en l a 
calle de Dragones n . 100, Habana , preguntando por 
D . R a m ó n S a n r o m á . Este en nombre de sa f ami l i a 
cíe lo a g r a d e c e r á e ternamente . 
Í5720 12-14D 
UN S E Ñ O R D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A y m o r a l i d a d se ofrece para correr con alquileres 
de casas ó como cobrador, t iene quien abone por su 
conducta, y u n j o v e n para criado de mano se ofrece 
Picota 16. 15723 4-14 
V ^ R A N T R E N D E C A N T I N A S E L M O D E L O 
IjTCt.bano. E n esto acreditado y bien montado 
t r e n , se sirven á todas partes con huena sazón y pun-
tua l idad en las horas que l a quiera e l marchante, 
a d e m á s w « i rven comidas á l a car ta y se admiten 
abonados. L C J TTOCÍOS son a l alcance de todas las 
í o r t u n u s puos prueben l a s a z ó n del Modelo Cubano 
y se d e s e n g a ñ a r á n que como y o nadie. K o olvidar l a 
« a l i o A g u i a r eaitre l a de Obispo y O - R e i l l y n ú m . 67, 
su d u e ñ o J o s é R o d r í g u e z y G a r c í a . 
15730 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y que t ra iga buenas re 
comendaciones para u n mat r imonio solo. Calzada 
del Mon te n ú m . 2. l e t r a G , entre P r á d o y Z u l u e t a 
15695 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas tres j ó v e n e s r e c t é n paridas con buena 
y abundante leche. H o t e l V i c t o r i a d a r á n r a z ó n : t io 
nen quien responda por su conducta. 
15705 4 14 
W R Á N Í R E N D E C A N T I N A S . A G U A C A T E 
t j 5 í ó 5 , entre Ten 'ente R e y y M u r a l l a ; se s irven á 
•domicilio á $ 8-50 oro po r persona, m u y abundante 
w exoelcme sazón ; probar para ver. 
15727 4-14 
A S E Ñ O R A V I U D A D E R E Y E S , S A N I S I -
dro64, se ofrece para toda clase do bordailos, en 
tandas, a' pasado, en fe lp i l l a americana y llores de 
rel ieve y flores de cuero. D e d i c á n d o s e t a m b i é n á 
l a e n s e ñ a n z a de los mismos. 15553 26-12D 
A D E L A I D A S A S T R E . 
peinadora de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se ofrece á las per-
sonas de buen g u í t o , con iu .seguridad de que de 
quedar altamente satisfechas de l a ciegan; ia y . .•mo-
l o de los peinadod que se s i rvan confiarle, a i como 
de l a mod i i iaad de los precios. Especir l icu. 1 vu p e i -
nado? propios para aslsiir a la ó p e r a . Obi'-pw n . »6, 
altos. P A H A A D O M I C I L I O . 
15117 13D-2 
T i f O D I S f V — S E P A S A R A A D O M I C I L I O A 
i y X t o m a r medida, se confeccionan tmies de viaje, 
bul le , boda y teatro, trajes de seda, de lana, o l án , a-
h r ( " i ; j de toda clase para s e ñ o r a s y n i ñ a s , con m u -
cho gusto y p ron t i tud , por figurín y capricho: precios 
convenientes y toda clase de ropa de n i ñ a s ; se ador-
an ;ÍU bombreros y se corta y enta l la á 50 cts. V i l l e -
gas ; 7 casi esquina á ' O b i s p o . 15706 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de l a casa y manejar n n 
n i ñ o . Reina 19, altos. 15703 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de ma^o que sepa su o b l i g a c i ó n e». M a n r i 
que 102. 15708 4-Í4 
Una criada para el servicio general 
le una s e ñ o r a se sol ici ta en Empedrado n ú m e r o 66. 
15613 .1-13 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
N o se cobra corretaje y se t r a t a con el interesado, 
cualquiera cant idad por grande ó p e q u e ñ a que sea, 
se da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
15666 4-13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; 
i m p o n d r á n calle del Inqu i s ido r n ú m e r o 9. 
15658 4-13 
250,000$ 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y 
se compran casas en todos puntos sin m á s i n t e r v e n -
c i ó n que los interesados. A n i m a s 77 y M u r a l l a 64 
15665 4-13 
• r \ E S E A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A M O -
J _ / d i í < t a , general cortadora en casa pa r t i cu la r d e n -
t ro de la Habana , dando las mejores referencias de 
su persona y t rabajo: inf ; r raan de 11 á 4, calzada de 
la R e i n a n . 98. 15661 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular r e r i é n ven ida de cr iandera á 
leche entera tiene persona que responda por el la 
I n f o r m a r á n calle de A g u i a r 62 15660 4-13 
& E S S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E 
Fro para dentro de l a H a b a n a ó fuera lo mismo 
fonda, comercio, a l m a c é n ó otra cosa ó ingenio: y 
d o r m i r en el acomodo: t iene buenos informes. D i n 
sfirse por correo b ien claras las s e ñ a s T o m á s C a m p i -
l l o L ó p e z Acos ta 9 15669 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
criada de mano una s e ñ o r a peninsular de med ia -
na edad s-ibe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n para una 
or t i f ami l i a ó un m a t i i m o n i o es c a r i ñ o s a y amable. 
Cal le de Bernaza 36 i n f o r m a r á n 15670 4-13 
• ¡ " " S E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
r "n inan ia r para c r ia r á leche entera l a que tiene 
buena y abundante: t iene tres meses de par ida y t ic 
ne qú idn responda por su buena conducta : in forma 
r á n en Z u l u e t a 36 ó en los b a ñ o s del Passje. 
15680 4-13 
ILCOILEEES 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se a lqu i l an los magn í f i cos al tos de la casa calle de 
L u z n ú m . 75, con balcones á las dos calles y entrada 
independiente . 15794 6-16 
Eítolo Mío t Brea DiaMa 
De X 7 L R I C I , Químico . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es e l U N I C O producto de esta clase que e-
xis te y en el que en M E N O R vo lumen encierra 
T O D O S los pr inc ip ios curat ivos b a l s á m i c o a de 
l a B R E A D E P I N O , purif icada por la D I A L I -
S I S de los pr inc ip ios impuros y d a ñ i n o s que 
contiene l a brea cruda, de a h í l a razonable p r e -
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no t an solo por su c ien t í f i ca p repara -
c i ó n , sino por los br i l lan tes resultados obtenidos 
con el uso de t a n precioso remedio . 
U n frasco de Brea Dia l i sada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cant idad de pr inciqios medicinales que 
t iene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E T J L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de l a V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó c r ó n i c a , esto es en cuanto á su a c c i ó n 
b a l s á m i c a . 
Respecto á sus propiedades a n t i s é p t i c a s , cura 
toda clase do a f e c c i ó n h e r p é t l c a de l a p i e l , á l a 
cua l con t r ibuye l a saludable a c c i ó n depura t iva 
que ejerce sobre l a sangre y los humores. 
Precio en l a Habana : 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
D e venta en las D r o g u e r í a s de S a r r á , L o b é , 
Johnson, Castells y en su d e p ó s i t o : B o t i c a de 
S A N C A R L O S , San M i g u e l 103. H a b a n a . 
DE N T R O D E L A H A B A N A S E V E N D E U N A bodega en $1200 oro; 2 casitas en $6500, reba jan-
do u n censo de $800; o t ra en $3500, l i b r e do grava-
men; una ciudadela en $6500: informes A lva rez y 
Rodriguez. Aguacate 54, esquina á O ' R e i l l v . 
15775 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos de l a casa M o n t e 11. 181. 
35810 4-16 
N T E R E S A N T E . — S E V E N D E U N E S T A B L E -
c imiento de v í v e r e s situado en uno de los mejores 
barr ios de esta cap i ta l ó se admite u n socio que d i s -
ponga de dos m i l quinientos pesos: para m á s p o r m e -
nores calle de la M e r c e d n . 50, do 6 á 12 de la m a ñ a -
na y de 5 á 7 de la tarde. 15711 4r-14 
Consulado 85 
entre A n i m a s y T r o c á d e r o so a lqu i l an dos h a b i t a -
ciones, una m u y hermosa con luz y asistencia y 
o t ra chica, casa pa r t i cu l a r . 
15801 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en $ 21-20 oro dos hermosos cuartos altos i ndepen-
dientes, á ma t r imonios sin n i ñ o s , á s e ñ o r a s solas ó á 
hombres solos. T i e n e n agua y una gran azotea. L u z 9 
35821 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, se p iden y dan referencias. 
Concord ia 20; t a m b i é n una casita calle 11 n . 89, e n -
t re 18 y 20, Vedado . 15793 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y b i en vent i ladas habitaciones, b ien amue-
bladas, suelo de m o s á i c o y con toda asistencia, en 
O ' R e i l l y 30, A , altos. 15792 4-16 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de l a E s t r e l l a 51 , esquina á San N i c o l á s 
á una cuadra de Re ina , con once habitaciones, once 
l laves de agua, h a l c ó n cor r ido á dos calles y d e m á s 
comodidades; precio 5 onzas oro, e n t e n d i é n d o s e con 
u n i n q u i l i n o : t a m b i é n se a lqu i l an por separados los 
dos pisos, l a en t rada y u n piso en $42 oro a l mes y 
el o t ro piso en $50 oro a l mes con todas las c o m o d i -
dades; l a l l ave en l a bodega, y l a d u e ñ a en C a m p a -
nar io 23. 35830 5-16 
e a lqu i la la casa calle de N e p t u n o m í m e r o 100, 
t iene sala, saleta y u n cuar to , con las mismas c o -
modidades eu los altos, agua de V e n t o con el servicio 
correspondiente en ambas: i n f o r m a r á n A n i m a s 74. 
3579o 4-16 
S E A L Q U I L A 
l a fresca y hermosa casa S u á r e z 131, con sala, za -
g u á n , saleta, seis cuartos bajos y dos altos, b a ñ o y 
d e m á s comodidades: en el n . 126 e s t á la l l i v e . 
14786 4-16 
Se a lqu i la ó se vende l a casa L u z n ú m e r o 41 , c o m -puesta de sala, antesala, cuatro cuar tos bajos, su-
le ta de comer y dos cuar.os altos; su b a ñ o , coc ina é 
inodoros. T iene los pisos do m á r m o l . 
35750 8-35 
H A B I T A C I O N E S . 
Se a lqu i l an altas con vis ta á la calle. Empedrado 
n ú m e r o 35. 35719 4-35 
Empedrado n ú m e r o 75. M a g n í f i c a s y aseadas h a -bitaciones, amuebladas y ein amueblar á hombres 
solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s , cerca del Prado y par -
ques: en la misma i n f o r m a r á n . 
35774 15-15D 
T T ^ n Carlos I I I n ú m . 6, entre Belascoain y Sant ia-
J l i g o , se a lqu i la esta gran casa compuesta de sala, 
antesala, cuatro cuartos á ?a derecha y tres á la i z -
quierda, comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, b a ñ o s en el p r i n c i p a l : y en 
e l bajo, pat io , cochera y tres caballerizas. L a en t ra -
da del entresi elo es independiente de l a del p r i n c i -
pal . I n f o r m a r á n en l a misma. 15694 4-14 
Para establecimiento ó fami l ia siu n i ñ o s so a lqui la u u buen loca l en l a casa calle de Bernaza n . 30; 
en l a misma se a lqu i l a igualmente, para escri torio: 
u n entresuelo con b a l c ó n á l a calle. 
15704 6-34 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas, todas con v i s -
ta á l a calie, propias para escr i tor io , m a t r i m o n i o si n 
n i ñ o s ó caballeros solos, con asistencia ó sin ella: 
punto c é n t r i c o : calle de O b r a p í a n . 68. 
35702 4-14 
S3Efl AX¿( „ 
habitacionds altas y bajas," con vista á l a calle, pisos 
de m á r m o l , con asistencia ó sin ella. Prodo 13. 
15728 6-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con vista á la callo, propios para un m a -
t r imon io ; con agua, gas, etc. Gervasio 149, p r ó x i m o 
á Reina. 
15740 6-14 
Se a lqu i l an unos altos á un ma t r imon io f i n I r jos . con todo P] servicio a r r iba y b a l c ó n para l a crdle: 
calzada del M o n t e n . 2, l e t r a G, entre Prado y Z u -
lueta . 35696 • 4-14 
rera desea colocarse en casa pa r t i cu la r : . n fo rma-
r á n San J o é 48 cuar ta accesoria por Campanar io . 
15683 4-13 
5 1 N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
. ^ b l a n c a ó de color , que at ienda á unos n i ñ o s y l o 
que se ofrezca en casa de poca f a m i l i a : h a d e ven i r 
sin pretcnsiones y recomendada. R o m a y 29, esquina 
á M o n t e , 15649 4-13 
s ; E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -. _ diana edad para manejar u n n i ñ o p e q u e ñ o , que 
quiera i r á la P e n í n s u l a con la f a m i l i a dentro de dos 
ó tres meses en el vapor que va para C á d i z . H a de 
traer buenas roferencias. Cal le de l P i ado n . 45. 
35656 4-13 
L A V A N D E R A . 
Una buena lavandera desea hacerse cargo do l a 
ropa de una casa pa r t i cu la r , l a v á n d o l a en su casa: 
t iene personas que respondan por su conducta , en 
roed 41 . 15653 4-13 
Í R I A N D E R A D E B U E N A Y A B U N D A N T E 
_yleche do dos meses de p a r i d i , l legada en el ú l t i -
mo vat ior de la P e n í n s u l a y m u y c a r i ñ o s a con los n i -
s, desea colocarse. V i v e y se garantiza su conduc -
ta un Composte la 82, altos. 15686 4-33 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
j L / i n ra peninsular , aseeada é i r reprens ib le para l a 
cocina de una c^sa pa r t i cu la r ó a l m a c é n : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene personas que g a r a n t i -
cen su buen compor tamien to . I n f r m a r a n calle de 
Compostela esquina á A m a r g u r a , altos del ca fé , n ú -
mero-15. 15659 4-33 
UN A S E Ñ O R I T A D E M U C H A M O R A L I D A D y buena conducta desea colocarse con una f a -
m i l i a respetable para i n s t i t u t r i z en la p r ime ra ense-
ñ a n z a : sea en la Habana, pueblo^ de campo ó finca 
inmediata; t a m b i é n para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó se-
Oorita pudiendo ayudar en toda clase de costuras á 
mano y en m á q u i n a : exige buen t ra to : aunque m o d e -
rado sueldo A m i s t a d 108 i n f o r m a r á n á todas horas. 
35596 6-32 
SE S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E U N S O L A R que se ha l la situado en la cal le de las Del ic ias , entre 
las de Col ina y Qui roga , en J e s ú s del M o n t e , en l a 
mangana correspondiente á l a calzada. T e n i e n t e -
Rey 21 i n f o r m a r á n . C 1 8 7 4 30-19 n v 
IM P O R T A N T E . — T E N G O C O M I S I O N D E c o m -prar varias yuntas de bueyes que sean j ó v e n e s y 
potentes, y toda clase de ganado en p r o p o r c i ó n para 
crianza. Vendo casas, potreros, ingenios, estableci-
mientos de viveros, cafés y fondas, á todas horas. R . 
Gallego. Agencia " E l í i e g o c i o " . A g u i a r 63. T e l é -
fono 486 35828 4-36 
S E A L Q U L A 
l a casa Mis ión 328 entre l u d i o y San N i c o l á s , com 
puer ta de sala, comedor, 2 cuartos, patio, coi ina y 
d e m á s comodidades, t iene 2 ventanas á la cal le; eu 
A g u i l a 121, bajo*, entre SaTi Rafael y San . lo sé e s t á 
l a l lave é i n f o r m a r á n . 35693 4-14 
B E A N A 2 A SO 
Se a lqu i l an habitaciones amuoldadas en casa de 
f a m i l i a ; precios m ó d i c o s 35690 4-14 
MUY" B A R A T O 
E u $15 se a lqui la la casa Atocha u . A. (Ceno ) 
l l ave en la Calzada n . 578. 
35731 4-14 
L a 
Bonita planta b^ja. 
Se a lqui lan los bonitos bajos de la casa 
n . 74, propia paru. fami l i a no muy larga ó 
escri torio ó estudio de m é d i c o ó abogado: 
may m ó d i c o ; eu la misma i n f o r m a r á n . 
15715 
punto de Guanabacoa, 




a lqui la l a En e l mej casa c u í l e de Cadenas n ú m . 26, f rente á la iglesia 
mayor y á tres cuadras de l paradero. T iene z a g u á n , 
«los ventanas, 5 cui ' r tos grandes, pozo, cuar to de ba-
ñ o con ducha y caballeriza, y es muy fresca y seca 
a l i a d o n . 21- e s t á la l lave é i n f o r m a n . 
I T , 8 1 4-33 
XLiCrespo n . 30. se a lqu i l an espaciosas habitaciones 
altas y bajas: las altas vibta á l a calle y compuestas 
de tres posesiones; j en San Ignac io n . 39 u n s a l ó n 
entresuelo v is ta á la c i l l e p rop io para caballeros 
15678 4-33 
E; 
el m e j o r vua to , á dos cuadras ó e Parques y 
teatros y en casa de m u y cor ta f t m i l i a , se alqui-
lan j u n t a s ó separadas dos habitaciones con toda a-
sistencia, ' n f o r m a r á n eu Guanabacoa, Cadenas n á 
mero 2 1 \ . 15652 4-13 
E N T A C O N 6 
Se a lqu i l a una h -, mosa sala con b a l c ó n á la calle 
aropia para escr i tor io ó fami l i a pa r t i cu l a r e s t á d i v i d í 
da en dos 15554 8-12 
Se a lqui la la casa de tres pisos, de m a n i p o s t e r í a , a-cabada de reedificar y p in ta r , con b a ñ o y d e m á s 
comodidades; calle del T u l i p á n n ú m e r o 34, j u n t o al 
paradero del f e r roca r r i l de Mar ianao. 
15512 8 10 
C t c a lqu i la para t ienda )jna ca§a acabada de cons-
^ t r u i r con eso objeto, sin p in ta r t o d a v í a , en el t é r -
mino m u n i c i p a l de Rancho Ve loz , frente al crucero 
de los caminos de C a ñ a s y A l v a r e z y á 50 metros do 
la plataforma del Csn t ra l San Pedro, que t iene uu 
t i r o de 200 carretas y en una zona r ica , abier ta de 
nuevo al cu l t i vo , donde y a hay varias colonias en 
fumento; su s i t u a c i ó n especial exc uye l a competeu 
cia y asegura u t i l i d a d en el presente y u n magn í f i co 
porvenir . I n f o r m a r á n en el estudio del L d o . D . A r -
tu ro Rosa, Obispo 16 altos, de 2 á 3 de la turde1 
35535 6-10 
U n a joven peninsular 
r ec i én l legada y acostumbrada á los quehaceres d o -
mésti<,'..s, desea co locase de cr iada de mano en casa 
liecente, t iene personas de responsahil idad. I n f o r -
m a r á n Belascoain n ú m . 3. 
15742 4-14 
s E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y dependientes, varones y hembras, blancos y de 
or. Se solicita una manejadora francesa con una 
',a de sueldo. H a y personal para trabajos de c a m -
omercio y part iculares. Se alqui lan coches de 
hi jo, para mudauas y de l impieza y compran y v 
ilén muebles. Reina 28, Telefono n ú m . 1577. 
15743 4-14 
e i i c i f i m 
O m 
E S O L I C I T A O ' A B U E N A C R I A D A D E 
nano, qii« ten^a buen c a r á c t e r y entienda del 
m-tupjo de n i ñ o s y tenga buena r e c o m e n d a c i ó n , no 
t i e n d o nsí qne no se ptescute. Galiano n . 84. 
15791 4-16 
T j T R A P O r t t E R O S O L I C I T A C O L O C A R S E 
j t u u hombre blanco, l u f o r m a r á n 'en Santo T o m á s 
n ú m e r o 15, Cerra . ''5790 4-16 
S E S O L I C I T A 
fi D . C i r i l o Santana. quo U^gó á Ctiba de las Palmas 
do G r a n C m a r i a en e l mes de octubre, para enterarle 
de un necocio que le conv ' . L.e. San Iguac io 78, altos, 
i m p o n d r a m 15785 4-16 
Electricista. 
Se solici ta uno entendido parn encargar lo de la 
Planta E l t í c t r i oa de u n ingenio: dir igirse á San I g -
nacio 17. Ib69» 4-34 
D E S E A CGLOCASSSÍ 
una joven peninsular r e c i é n l legada, de cr iada íio 
mano y d e m á s quehaceres de l a casa. I n f o r m a r á n 
Dragones n , 1, í o n d s f^a A u r o r a . 
15719 4-14 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba n . 31 una cr iada do juano de 
cier ta edad. H a de ser de color y t raer recomenda-
ción , sin estas condiciones que no se presento. 
15713 - I - I * 
SE D E S E A C O M P R A R casa para reedificarla. H a de estar situada de la 
calzada de la Reina á la de San L á z a r o . 
S' i- í i ta B á r b a r a , Consulado n ú m e r o 109. 
15174 9-9 
E N 2000 P E S O S U N A 
C a f é de 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones de Anual idades y de 
3 p ? A m o r t i z a b l e . Pedro Figueras , Bolsa P r i v a -
da. ' 15106 2 6 - D b 2 
D I M S . 
AV I S O . H A B I E N D O S U F R I D O E X T R A -VÍO u n recibo del sueldo del mes de enero de 1894 
firmado por el v ig i l an t e Ja ime Goyanes y visado po r 
el Sr. H a b i l i t a d o del Cuerpo de P o l i c í a , se hace p ú -
bl ico y se declara nu lo y sin va lor .—Habana 14 de 
diciembre de 1893.—Pedro M a r t í . 
35803 4-16 
P É R D I D A 
E n los almacenes de S. J o s é y en l a m a ñ a n a de 
ayer se ha ext raviado u n b a ú l de g é n e r o , marcado 
con el s i g n i é n t e r ó t u l o : J o s é Sab io , H a b a n a . L a 
persona que l o entregue é n l a calje de L a m p a r i l l a 19 
se r á gratificado. D i c h o b a n l procede del pasaje que 
ayer d e s e m b a r c ó el vapor " M i g u e l J o v e r " , que v e n í a 
de l a C o r u ñ a , 15824 ' 4-16 
E N A R R E N D A M I E N T O 
se desea tomar n n potrero de 20 á 25 c a b o l l e r í a s de 
t ierra , cercano á l a Habana; San Ignacio 24, al tos . 
15717 5 - 1 ^ 
Y f Ñ A C É I A Ñ b E b A P E N I N S U L A R C O N 
i j buena y abundante leche d é s e » colocarse para 
criar á leche entera, tiene 3 meses de par ida y ha s i -
do reconocida por facu l ta t ivo ; i m p o n d r á n Santa C l a -
r « u . 2 . 15722 10-14 
So liocesita 
l i n a manejadora cr<n m u y bueuas recomendaciones 
de laa casj.^ donde ha «e rv ido , si no , es i n ú t i l que se 
presente; calzada do. l a C h o i r e r a 135 ent re 12 v ' 4 . 
35815 4 ' 6 . 
AL E C H E E N T E \ I A . — U N A t > E Ñ O R A D E M O -r a l i lad j o v e n v robusta Je d í i s do narifia, e tn 
buena y abundante lecba d e c í a colocarse « u i i"a 
buena casa; t iene qnien )a garuntioe en BU honradez 
advier te que no se coloca me-o* de 10 centenes a l 
r.pfl- r i c rán r a z ó n A r a m b a m núr» r-V entre S. J o s é y 
D E S E A H A C E R S E 
cargo una s e ñ o a a do cocinar para varias familias ó 
establecimientos; t a m b i é n se hace corgo de lavar y 
planchar la ropa t r a s l a d á n d o l a á su domici l io ; t iene 
personas que la garantizan; A g u i l a 177, b e r b e r í a . 
1B7J8 4-14 
P E R D I D A 
de u n perro " P u k ' ' coior osc^^o, ftíipnde por " F r i t z ' , 
se ha extraviado por la« i n m e d i a c i o h é s de Gervasip 
149. Se g ra t i f i ca rá á quien lo presente ó d é r a z ó n de 
él en dicha casa. 
15784 4 15 
Se a lqui la la casa-quinta de las Culebras, la m á s hermosa y mejor si tuada de la calzada del Cerro 
n ú m e r o 613, r e c i é n restaurada y decorada á iodo 
gusto; es propia para una gran fami l i a quo reciba, 
puede verse á todas horas, pues hay j a r d i n e r o que la 
cuida; de su precio y condiciones i n f o r m a r á D . A l -
fredo Rosa, Obispo 16 altos, en su escri tor io, de 2 á 
3 de l a tarde, ó t u Buenos Ai re s n ú m e r o 9. 
15531 6-10 
S E A L Q U I L A 
l a m u y hermosa casa-quima Ayun tamien to 10, Ce 
r r o : Ten ien te Rey 25. 15475 15-9 
Se ar iendan terrenos con buenos montes, propios para cor tar a t r a v e s a ñ o s ó maderas de d i m e n s i o -
nes ó c o n s t r u c c i ó n , para el quo quiei'a establecer una 
sierra ó formar u n gran potrero , eu el t é r m i n o m u -
n ic ipa l de Rancho Veloz , pues t iene aguada fér t i l 
sino es persona de g a r a n t í a y fo rmal idad es i n ú t i l 
que se presente, I n f o r m a r á n eu el estudio del L d o 
D . A r t u r o Rosa, Obispo 16 altos, de2 á 3 de la tarde 
35536 6-10 
F M D 0 NUMERO 18 
Se a lqu i lan habitaciones altas á precios m ó d i c o s 
sin n i ñ o s . 15360 15-7 D 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle 6, n ú m e r o 9, Vedado . 
15211 15-5 
V E D A D O 
Se a lqui la l a caaa n ú m . 48 de l a L í n e a entre B a -
ñ o s y P . , es capaz para numeresa fami l i a . I n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a 15. 15199 15-3 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A C A R B O -n e r í a en ol mejor barr iode l a Habana con buena 
m a r c h a n t e r í a y poco gasto; so vende una casa en 350 
pesos oro con sala, comedor y tres cuartos, gana m e -
dia onza y se ar r ienda una estancia en el Cerro con 
casa y agua corr iente en 25 $ a l mes. Te j ad i l l o 37. 
15747 4-4 
VE N D E M O S U N A G R A N F O N D A E N E s -quina a l lado de una f á b r i c a de tabacos; hace de 
ca jón 50 pesos, se admite que el que desee compra r l a 
inspeccione por 3 dias el establecimiento; se da en 
3500 pesos: t iene existencias que i m p o r t a n m á s del 
precio que se pide. V a l i ñ a y C? Teniente R e v 100, 
entre Prado v Zu lue ta . 15746 4-14 
Q E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
k j S a n N i c o l á s u . 235 m u y cerca de l a calzada del 
Mon te , eu 1,100 p e s ó s oro, reconoce u u censo de 150 
pesos: en la calle de Gervasio n . 33 i m p o n d r á n : sin 
" n t e r v e n c i ó n de corredor. 15737 4-14 
SE V E N D E l ^ N 2000$ U N A C A S A E N E L C E -rro de m a m p o s t e r í a , p o r t a l , c inco cuartos bajos y 
2 altos: eu 9000$ una gran casa de z a g u á n , C o n c o r -
dia : eu 9000$ una idem O b r a p í a : en 4000$ una idem 
A g u i a r : eu 3000$ una i d e m Desamparados. C o n c o r -
dia 87. 15684 4-13 
OJ O P A R A L O S I N D U S T R Í A L E S . S E C E D E u n gran loca l para cualquier clase de indus t r i a , 
con fuerza h i d r á u l i c a de 30 caballos; t a m b i é n se v e n -
dem varios mulos y m u í a s en precios m ó d i c o s , e s t á n 
domesticados. Obispo n . 30 i n f o r m a r á F . S á n c h e z . 
Vendo u u ca fé , posada, fonda y b i l l a r ; admi to u n so-
cio con 1500 pesos. 15673 4-13 
S E V E N D E 
Sin i u t e r v e n c i ó n de corredor una casa en l a cal le 
del Rayo en $3.000 i n f o r m a r á n M o n t e y C a r m e n p e -
l e t e r í a 15677 4-13 
UN A C A S A D E E S Q U I N A P R O P I A P A R A establecimiento en M a n r i q u e $4500 en N e p t u -
no e sp i é ; idida en 9.000 se rebajan 3.700 de u u i n c a -
pacitado ó se traspasan á o t ra , o t ra nueva en J e s ú s 
Peregr iuo cerca de Carlos I I I en 2.000 eu G u a n a -
bacoa una cerca de los Escolopios en 1 . 0 0 0 . — V a l i ñ a 
y Como, Teniente Rey 100 entre Prado y Zu lue t a . 
15685 4-13 
P A R A F A B R I C A R 
Se v é n d e l a m i t a d de u n terreno de 10241 metros 
planos en l a calzado de Cr i s t ina con zapatas de m a m -
posteria para varias casas: J e s ú s del M o n t e 383 y 
A g u i a r 67 15569 5-12 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita m u y bien situada y 
cerca de la l í n e a . I n f o r m a r á su d u e ñ o eu Paula 76, 
altos. 15622 18-12 
So vende una ant igua y acreditada eu punto c é u -
fcrio de la c iudad de Matanzas. I m p o n d r á n en d icha 
c iudad, a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i á d i c o Z a l i e g i ó n . 
R ie la , esquin á A y u n t a m i e n t o . 
C 2003 15-9 
Ü E N N E G O C I O . E N 750 P E S O S SE V E N -
»de una c a b a l l e r í a y cuarto de t ie r ra , d i á t a u t e m e -
dia legua del pueblo Santa M a r í a del Rosar io: i n f o r -
m a r á D . Uba^do M a r t í , bot ica L o s Angeles , Pueblo 
Nuevo , Matanzas. 15165 8-8 
i m 
y n n 
h i í S 
P A J A R O S 
Y a l l egó el colchonero de l a calle de O ' K e i i l y ; he 
importado 1000 canarios de los c é l e b r e s hamburgue -
ses que cantan de d í a y de noche con sus jau las de 
bronce de ú l t i m a novedad; t a m b i é u he impor t ado 
belgas muy finos y el canario lombr iz , y otra, i n f i n i -
dad de páj .ros y animales de lu jo , como son: h ú n g a -
ros Manco.-y cenizas, loros, per iqui tos , ca rdanaks 
p u n z ó y cenizos con m o ñ o y chorrera p u n z ó , monos:, 
t i l í e s m u y chicos, pajaritos de A f r i c a propios para 
pajarera, ojo de oro raspa lengua, j i lgueros , ru i se-
ñ o r e s del J a p ó n , perr i tos Pok , idem b lacantau , ca-
tatuas blancas y rosadas de Aus t r a l i a , napoleones y 
los c é l e b r e ? t erros para coger ratas Escouchidogues. 
L o que detal lo sumamente barato. O ' R e i l l y 66, c o l -
c h o n e r í a . 15783 4-15 
Preciosa mesa de Mllar 
so vende muv barata por no tener loca l , e s t á sin es-
tronar y de excelentes materiales. A m i s t a d n ú m e r o 
136, casa de b a ñ o s . ' 15767 4-15 
Piano, se vende uno de Boisselot 
F i l i y Cp, de Marsel la , t iene m a g n í f i c a s vocea. I n -
dustria n ú m e r o 2, A . 15769 4-15 
MU E B L E S F I N O S . - S E V E N D E U N A C A -ma, u u canasti l lero y una cuna de palisandro, 
uu escaparate de tres cuerpos, u n bureau biblioteca, 
cuatro g a l e r í a s doradas, u n r e l o j , una l á m p a r a de 
comedor de cuatro luces, una de dos y otros varios 
objetos y adornos de una casa. I n f o r m a r á n Carlos 
111 n ú m . 6. 15693 4-14 
EN L A . C A L Z A D A D E L A I N F A N T A N . 47, izquierda, se venden á precios de verdadera gan-
ga una gran var iedad de muebles y objetos de ra-te 
propios para personas de gusto: á todas horas del dia 
s e r á n atendidos los solicitantes. I n f a n t a 47, izquier -
da. 15710 4-14 
E N A G U I A R 7 5 
se venden ocho sillas de caoba tapizadas, dos peque-
ñ a s l á m p a r a s de cuatro luces, u n Winches te r de lu jo , 
u n aparato de fo togra f ía de 6^ por 8^ y ot ro de 5 por 
8: dir igirse a l cochero. 15709 4-3 4 
P I A N O F L E Y E L 
de poco uso y en perfecto estado; cos tó veinte y cua-
t ro onzas eu casa de C u r t í s . Se vende en quince on -
zas. Prado 115 se puede ver. 
15744 4-14 
Se dan muebles en alquiler 
y si quieren con derecho a 1* propiedad. So venden 
b a r a t í s i m o s a l contado y t a m b i é n á plazos pagaderos 
eu 40 s á b a d o s — E l C o m p á s , m u e b l e r í a de C . B e -
tancour t , Vi l legas 99 entre Tenien te R e y y M u r a l l a . 
15697 4-14 
GR A N R E A L I Z A C I O N D E T O D O S L O S muobles de osta easa; t a m b i é n se traspasa para 
cualquier establecimiento, p u n t o c é n t r i c o ; Gal iano 
121 entre Barce lona y San J o s é , — V i s t a hace fe. 
15700 4-14 
LOS M E J O R E S M U E B L E S M A S N U E V O S Y mas baratos de sala comedor y cuarto, camas h i -
g i é n i c a s , peinadores, escaparates, {labavos, sillas, s i -
llones l á m p a r a s , ^compramos y ^vendemos 'relojes y 
prendas de oro so hacen y componen á la perfec-
c i ó n L a E s t r e l l a do Oro Compostela 46 
15748 15-14 
S E V E N D E 
u n p ian ino de P l e y e l n ú m e r o 6, ob l icuo , casi nuevo 
y o t ro del n ú m e r o 5 idem P l e y e l . Cuba 47. 
35671 4-13 
S E V E N D E 
u n p ian ino del fabricante E r a r d , en buen estado, ba-
rato . Corrales 52. 15672 4-13 
Yidríera metál ica 
Se vende una de 2-50 por 60 c e n t í m e t r o s con su 
mostrador. E n L a Equ idad , Compostela 100, esquina 
á Sol . Telefono 979. 15662 4-13 
ÜN J U E G O D E S A L A C O N O N C E S I L L A S , cuatro sillones y u n sofá L u i s X V , caoba $31-80 
u n juego L u i s X I V 140; juegos de V i e n a y Re ina 
A n a m u y baratos; lavabos chicos y medianos de de 
p ó s i t o ; lavabos tocadores, peinadores, vestidores, es-
caparates, mesas de comer de tres y cuat ro tablas, 
meple , fresno y caoba; una l á m p a r a c r i s t a l 3 luces 
sur t ido de camas de h ie r ro de todos t a m a ñ o s ; una 
carpetica pal isandro para s e ñ o r a , var ias para h o m -
bre; u u bufete 10 gavetas fresno; camas colombinas 
bastidores alambre; espejos para sala; mesas de no-
che; mesas de gabinete; bastoneras; casaqueros; apa-
radores; j a r re ros ; 2 huecos mamparas; canastil leros; 
u n escaparate de hombre 21-20: uno i d e m 31-80Í 
guardacomidas; toalleros: mesas de l i r a , cuatro co 
lumnas para sala, sillas de coche y de mesa. C o m -
postela 124, entre J e s ú s M a r í a y Merced . 
15667 4-13 
p i A l C O L A P L E Y E L . — S E V E N D E U N O 
de uso en $212 oro. A l m a c é n de M ú s i c a é I n s -
mentos de A n s e l m o L ó p e z , Obrap i a23 ent re Cuba y 
San Ignac io . Se a lqu i lan pianos y se af inan y corapo 
nen, 15570 7-12 
S E V E N D E 
u n a r m o n i u m prop io para iglesia p e q u e ñ a ó c ap i l la . 
Habana 214. 155ol 12 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de P l eye l , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los pre -
cios. H a y u n g ran sur t ido de pianos usados, ga ran t i -
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
c imb ian , a lq i r i lan y componen de todas clases. Te l e -
fono 1457. 35476 26-9 D 
1 MAS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y siu el la , catarros in tes t ina les , 
diarreas flemosas, a rdor y toda i r r i t a c i ó n i n t e s t i na l , 
se consigue l a c u r a c i ó n con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de A r n a u l ó , compuestas só lo de 
vegetales. 
Son u n especí f ico de t an t e r r i b l e enfermedad, c a u -
sa de tantas v í c t i m a s ; pud iendo asegurarse que en el 
poco t iemqo que e s t á n en uso han arrancado de las 
garras de l a muer te m á s de m i l v í c t i r r a s . Centenares 
de certificados jus t i f ican nuestro dicho. 
G O N O R E E AS 
dor , d i f i c u l t a d a l o r i n a r , sea e l f l u j o a m a r i l l o ó 
blaaco, se quita con l a P A S T A B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio b a l s á m i c o nunca d a -
ñ a y siempre hace b ien qui tando l a i r r i t a c i ó n de las 
mucosas, y su i so en los catarros de l a vegiga y aun 
del pecho es cada dia m á s considerable. E n l a G O -
N O R R E A para abreviar l a c u r a c i ó n ú s e s e á l a vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicat r izante . 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades de l cut is , manchas, sífilis, ú l c e r a s , 
herpes, dolores de huesos r e u m á t i c o s , todo sn cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
A L M O R R A N A S £ — . 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve t iempo. 
No nos extenderemos eu grandes elogios; los e n -
fermos curados son l a mejor g a r a n t í a . 
Farmacia S A N T A A N A , R i e l a n ú m e r o 68. 
15749 3 5-32 D 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N motor ca ló r i co para elevar agua, con su bomba. 
en perfecto estado do uso. P rado 82. 
15827 4-16 
L O C O M O T O R A 
Se vende una nueva, del ' ' B a k h v i n Locomot ivo 
W o r k s " para v ia de 30 pulgadas. E s t á l i s ta para i n -
mediato embarque. I n f o r m a r á n los Sres. K r o j e w s k i 
& Pesant. A g u i a r 92. Apar tada 390. Habana . 
15726 8-14 
SE mi V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N A á q u i n a sistema Bax te r , de 6x8 caballos de fuer -
za y una m á q u i n a ve r t i ca l casi nueva de 12 caballos 
con pa i la de 15 caballos t a m b i é n ve r t i ca l , propias 
para instalarse en u u reducido l o c a l . E n J e s ú s del 
M o n t e 146 y 148, pueden verse é i n f o r m a r á n . 
15684 4-13 
S E V E N D E 
una caldera de vapor, m u l t i t u b u l a r , p o r t á t i l , de 8 á 
10 caballos, de m u y poco uso: puede verse en l a t o r -
n e r í a de Segura, Bernaza 52, Habana . 
15647 15-13 
MO L I N O D E V I E N T O , — S E V E N D E U N O en perfecto estado con su bomba, c a ñ e r í a s y d e -
m á s afccesorios, se venden t a m b i é n dos tanques d e 
h ie r ro y una m a g n í f i c a cocina francesa con sus hor 
nos, d e p ó s i t o para agua caliente, llaves, etc. ; t o -
do se da m u y barato é i n f o r m a r á n de 12 á 6 de l a 
tarde en A m a r g u r a n . 31 esquina á Habana . 
15470 8-9 
n c i e i í r a í j e l 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S de 
S o n los i'flaütlaSes del IZstcido f r a n c é s 
Administración ' 8, BOULEVARD MONTMARTHE, PARIS 
C E L E S T I N S , M de Piedra, Eufermedaács delaYejiga. 
6 R A N D E - G R I L L E Enfermedades de! Hígado j tó Aparate biliar 
H O P I T A L , Enfermedades del Estómago. 
t í A U T E R I V E , Alecciones del Estómago y del Aparato vxusk 
Las solas cuyos toma y embotellamiento estén vlíUiios 
fíeoresentar.ta del Estado. 
Depósitos en U Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas. 
Eu Matanzas: Mathlas Hermanos; Artis y Zanottl 
f en las principales Farmacias v Droguerías. 
SUSPENSORIO I 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, pira var 
celes, hidrocolea, etc. — Exíjase el se'lo ciol mve; 
Impreso sobre cada susoensorío. 
L E GORMDEC 
SUCOUSOE 
Benda^f ista 
i i , rao íticDM-Hared 
JP.l J£ TS 
DÉEÜEÍ 
FALTA D E FUERZAS 
Anemia, Cloroaia 
Debi l idad y Extenuac ión 
CURACIÓN RÁPIDA Y CIEllTA POH EL 
uBilCO FERRUGINOSO 
R e c o n o c i d o c o m o asimilable 
y p r e f e r i d o p o r los 
m e j o r e s m é d i c o s de l m u n t í o . 
Desconfiarse de las falsificaciones é imiuciones. 
V E N T A A l - P O R MAVOR: 
13, R u é G r c n l e r S t - L e z a r e , P A ' IS . 
Depósito en todas las piíucipales Farm i Jas. 
VENTA mmmi 
Se vende en Jovel lanos u n magn í f i co alambique 
que su d u e ñ o no puede atender. T iene soberbios de -
pós i t o s para ochocientos bocojes <te m i e l y dosc ien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocojes y p ipas sou 
suficientes, por su n ú m e r o , para un gran despacho. 
E l a p a r a t o elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en loa p l a t o s l l e g a r á á. fabricar ocho en el 
mismo t iempo. 
L a venta so hace barata , al contado ó á plazos, 
siempre que á estos ú l t i m o s las garantice cosa ó p e r -
sona que sea á s a t i s f a c c i ó u . 
Para tnformes di r ig i rse á M a r i a n o F o n d e y i l a , J o -
vellanos. C—1871 . . - 1 9 
Hacendados é Xt?.dustriales. 
Calderas pa ra generar vapor , de todas clases. B o m -
bas de v a c í o y rechazo, bombas para a l imenta r c a l -
deras do Dav idsen , m á q u i n a s de vapor horizontales 
y vert icales, herramientas y toda clase de maquinar ia . 
Ped i r precios á A m a t y CíS Comerciantes é i m p o r t a -
dores de maquinar ia y efectos de agricultura. T e -
niente Rey 21 . A p a r t a d o 346. T e l é f o n o 245. i i j b a n a . 
C 1960 a l t 1 -D 
y Grajeas de Gibert 
A F E G G i O N E S S I F I L Í T I C A S 
vicios D Í L A m m t 
| P roduc tos ve rdade ros f á c i l m e n t e tolei-ad( 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t m o s , 
Sxljansa las Firma» d i l 
\ D ' G Í E S E H T y i e B I O U T í G a F í Y , UrEatíuliM.] 
Prescritos por los primeros médicos. 
DESCONFÍESE: D E U AS IMITACIÓN! 
AUOSNOPC, Miisorí^-l.Apprrrf 
ÁLIZÁCÍON DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por fal ta de loca l , i n -
fiuidad de M U E B L E S de todas clases y precios. A s í 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
siu antes v e r l a gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , cal lo de Sau Kafae l n . 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café . 15169 26 i )b -3 
CASA D E C O N T R A T A C I O N 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
Consulado 9 6 .—G r a n r e a l i z a c i ó n de muebles y 
prendan de todas cl ises . 15015 15N30 
' e c t o r a l 
FUEGOS A R T I F I C I á E S 
Para las ú l t i m a s novedades en fuegos artificiales, 
voladores de t i r o y velas romanas de 8, de 19 y 12 
bolas. D i r i g i r s e a E , J i m é n e z y C^ Mercaderes 22. 
15741 8-14 
S E Y E N D E 
Unos arreos de pareja de m u y poco uso i n f o r m a -
r á n calle de T e n i e n t e K e y n . 69 15679 4-13 
FO N O G R A F O S D E E D I S S O N . S E V E N D E N cinco fonógra fos con sus b a t e r í a s modelo B e t t i u i , 
á precio de f á b r i c a . E s t á n arreglados expresamen le. 
para especular con ellos D e su p rec io in fo rmar á u 
en Acosta 6, escr i tor io , en donde existe y a u n o p r e -
parado para que los vea func ionar el comprador q u e 
lo solici te. 15635 15-12 
iNíny ccnocWo* en Francia, Amcrioa, EsiLiISa y 
sus colonias y en el Bra7.il, en cuyos países eslió 
ualorisados por el consejo de higiene. 
P r e p a r a c i ó n c-ííoaz q u e 10 emplea para 
e l uso d e l p u r g a t i v o . 
Daspues í-o dosiñoHdos según la edad del 
individuo, es útil para fejas /as onformoilaclos. 
Cada botella esta recubierta de uca nota 
iutóructiva para osta objeto. 
Estraoto ccnsíntrado do los Remeillo? líquidos. 
Cada frasco está recubiarto d« ua prospscío inítmcíiro. 
Bl frasco de 100, £>'. - E l de 25, -s'üO 
D e s c o n f í a r s a de las fals i f ica- iones. 
t o d o p r o d u c t o QUO r.o llave la d i r e c c i ó n 
ds la Farmacia C O T T J W , Yerno da L E HOY 
5 1 , H u e de S e i n e , P a r í s . 
DEPÓSITO E S TODAS LAS FARMACIAS. 
| 1 e ^ l E T ^ S on ú k m 
\ ^ E n í a r m o d a d e s d e l A N O y de l í í E C T O , 
a l i v i o i a m & á i a t o y c u r a c i ó n cen la 
| psrfoccionada por el D R BITPüY 
(.Exigir on cada caja el sollo de garant ía de IR UHIt 
rax -mac ia O Ü P Ü Y . S S S , H U G 8 & i n t - M f í , r t i u , 2-
Depositarios en la J T a h a n a : J O S É S A R R A ; LO'JÍ; y TOTi 
FABRÍCANTES) 
eu v.xU.s Li a Farmacia& 
r.'* JOHíTSOlf. 
N D E U N C A B A L L O C R I O L L O C O -
c mucha alzada maestro de l i r o do t ro te . 
V E2 
O l o n o d( 
Puede verse en B e l i s c o a í u 22^ á todas l i o r a s é i n 
forman en Habana 111 altos de 12 á 6 de Iv. tarde 
lf.e89 4 - U 
¡POCKET-DOG-S! 
Preciosidades en Chihual iua de todos colores, idem 
B l a c k and T a n liuos, perri tos P d ó k , B u l l - d o g s , P a r -
d i l lo y 4 canarios, u n famoso lo ro , monos y t i t í ; todo 
gn iga , fa l ta loca l . O c a s i ó n para gustos delicados, 
l í n v í a n s e íí domici l io si los desearen ver. A g u i l a 69 
A . altos, 8 á l 2 . 15715 4-14 
OJ O . E>J L A C A L L E D E L V A L L E N Ü M E -r-i 6, esquina A Espada re venden per iqui tos de 
Aus t r a l i a á 2 pesos pla ta y taraiden loros de A r g e l i a 
y un t i t í <lel Af r i ca . Pueden verse á todas Loras. 
15655 5-13 
P vAlUO B U L L - D O G . — . S E V E N D E do cachorro de raza inglesa color verdugo de U N L 1 N -9 
oeses de edad, p ropio para psrsona de gusto: t a m -
liión una cachorra color blanco y de 3 meses do edad. 
U n cochecito de 4 ruedas de h ie r ro todo harato G a -
i m i o u n i r é N e p t u n o v Concord ia altos del c a l é E l 
Capricho 15675 4-13 
Para las personas de buen gusto. 
Se venden cuatro magn í f i cos canarios especiales 
on eu canto. N o eso canto com tí 11 y m o n ó t o n o de 0-
tros canarios, sino largo, var iado, armonioso y d i v e r -
t ido, cantan lo mismo por la noche q-ie por el d í a . 
E n t r e ellos se vende t a m b i é n u n capirote de las p r i -
meras cr i rs de este i Tin mudado en Cuba. Todos se 
dan por la m i t a d de su valor , por tener que ausentar-
se su d u e ñ o . S. Ignac io 78, altos, i n f o r m a r í í n á c u a l -
quier hora del d í a . 15645 4-13 
do Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Pi-obadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y boticas. 
C1967 a l t 11-3 D 
un boni to y manso cabal l i to propio para uu n i ñ o , por 
no tener local á p r o p ó s i t o . San L-Szaro 361, esquilo, 
á Belascoain 15629 8-12 
so vende un carre tonci to con sus arreos, p rop io para 
venta de loza; pan, frutas, & c . , &.c. Puede verse y 
" 15788 t r a ta r en Zenja 40. 4-18 
S 3 3 
un t í l b u r i americano con ruedas, á p r e p ó s i t o para las 
calles de la Habana. A g u i l a n ú m e r o 284. 
15787 7-16 
S E V E N D E 
nu f a e t ó n de uso, só l ido y en buen 
coain 26. 15761 
estado. Belas-
4-15 
S E V E N D E 
un magnifico c n p é de poco uso, marc 
los de b i t i m a moda, t a m a ñ o chico y s 
c ión ; A m a r g u r a 39, establo de lu jo . 
15721 
Cour t i lHer , de 
e da en p r o p o r -
8-14 
S E V E N D E 
un l í l b u r y en buen estado, u n caballo dorado 6J cuar -
tas y su l imonera completa: todo se d.i bren bara to , 
• 'alzada de Gal iano n . 105, agancia de mudadas L a 
Es t re l la , dan r a z ó n . 15651 4-13 
J j ^ l o r d , dos l imoneras, u n capote de agua y c t ro de 
pesoaiite, u n par de botas, u u * caja de pienso; todo 
en magn í f i co estado y se da en p r o p o r c i ó n ; puede 
verse de 7 á 5 ; a d e m á s en l a misma dos divis iones 
m u y elegantes y uua m a g n í f i c a l á m p a r a inglesa de 
seis luces. 156Í:5 6-12 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S T O D O S en buen estado con SUÍ caballos, buenos y nuevos, j u n t o s 
ó separados. Se pueden ver en Jesiis del M o n t e 482 
por l a m a ñ a n a , hasta las 10. 15145 26-2 
UN POK. 
E n la tarde del d í a 11 y por los alredodores'de G a -
l iano y Zanja, se e x t r a v i ó u n per ro de raza pok , que 
eutieude por M i g n o u . A l que lo entregue eu N e p -
tuno n. 90 se le g ra t i f i ca rá generosamente. 
C—2015 4-14 
P E -C I E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
(Oninsu la r para acompiiTur una s e ñ o r a 6 manejar un 
u i ú o solo ó b ien para el servicio de u n mat r imonio 
solo, advir t iendo que el d í a que le to^y.e salir l o 
quier.; á la nocho: i n f o r m a r á n Prado 93, cuarto n ú 
rn í-o lO 
• p E K U N C O C H E D E 
_ plaza que se t o i h é en ia calsaija' de I^elascoain y 
so dejó e u l a Catedral , se q u e d ó olvidado u n ro6¡jrip 
de granates y pla ta ; se g ra t i f i ca rá al que lo entregue 
en Animas n . 174, 15888 4-13 
15716 4-14 
BE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A P O -oas peleonas. A f H a r 59. 
E n las calles de C h a c ó n á A g u i a r ó de Vi l legas á 
Obispo se e x t r a v i ó u n r e l o j de oro de s e ñ o r a , g r a -
bado con las iniciales M . R. I . L a persona que l o 
| entregue en Compostela 56, casa de B O R B O L L \ , 
1 s e r á g r a t i j í c a d a con él i m p o r t e ¿ e l v a l o r de d i cha 
I p r e n d a , que es uú ' r e cue rg io de f a m i l i a . — L A A M E -
| R I C A . Compostela 52, 54, y 56 y O b r a p í a 6¿ . 
1 C ? 0 0 6 8-10 
ra l l e c i i e n t o 
5,000$ 
E N 5000$ SE V E N D E E N P A C T O una 
j u v u v casa en el Vedado, calle de la L i n e a , a-
cabada de fabricar con sala, saleta, 5 famosos cuar -
tos, toda de azotea, losa por tabla, suelo de m á r m o l 
y m o s á i c o ; se entrega la casa ó se paga i n t e r é s del 
uno por ciento mien t ra dure el negocio. Compostela 
n . 147, t a b a q u e r í a ó Concordia 99. 
15802 4-16 
S E V E N D E 
Se vende el cafe Manr ique n . 192: en el mismo i n -
f o r m a r á n . 15805 4-16 
SE , F a c t o r í a n . 57 /a lqu i lado en $12 lo que tiene f a -
bricado, a l fondo tiene siete de fteute por 32 de f o n -
do se da en en 1200 pesos por necesitar su d u e ñ o el 
dinero: i n f o r m a r á n M u r a l l a esquina á Cris to, café . 
157«S 4-15 
SE V E N D E — E N E L B A R R I O D E L P I L A R una cindadela do m a m p o s t e r í a con 18 cuartos y 
a d e m á s dos casitas á los lados t a m b i é n de mampos -
t e r í a , que producen mas del uno por ciento mensual. 
D a r á n r a z ó n en P r í n c i p e Al fonso 343 de 7 á 9 de la 
m a ñ a n a v en Cerro 515 desde las 4 de l a tarde 
6 - U 
Y TRONCOS F R A N C E S E S , 
Llamamos la a t e n c i ó n á nuestros consumidores y 
a l p ú b l i c o en general sobre el b r i l l an te surt ido de es-
tos arreos que acabamos de r e c i b i r de Parfo, cuyos 
precios son inf in i tamente mas reduci los quo los co-
nocidos hasta hoy. M . G. Val les y C?. Ten i en t e -Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E Pleyel . nuevo y de sonoras vosea; un juego de sa-
la L u i s X V I , muy ele^rute , una cania camera de 
lanza con su colgadura, dos mesitas de oe i i í ro y u n 
lo ro p i c h ó n . Todo so d á m u y barato. T a m b i é n una 
alfombra de esir do. Damas 45. 
15806 4-16 
PO R L A M I T A D D E S U V A L O R SE V E N D E N los siguientes muobles de caoba: U n escaparate 
de dos lunas, otro sin lunas, dos lavabos' un juego de 
comedor compuesto de aparador, mesa corredera y 
j a r re ro y doce sillas de nogal . Prado 82. 
15826 4-16 
La mujer pulcra aspira á tener la cabeza 
limpia y sin caspa; el pelo largo y lustroso, 
y e s t o so contiguo cou el uso del 
que prepara el Dr. Gronzález en la botica 
do SAN JOSE, calle de Aguiar mímero 106, 
Habana. 
Los aceites de olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, so enran 
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la caida del cabello. 
El ACEITE DEL FAKIR permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue 
de usar una mujer de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que se anuncia 
es la verdad. 
nm m EL c o m 
T A L C O B O R A T A D Q 
P R E P A R A D O S 
por el Dr . Oonzáleg. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están confurmea en que son los 
mejores poleos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
escoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de los recien nacidos, las 
grietas, etc., n o hay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que se ha empleado hasla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro 
pósito que usarse puede. 
Se venden eu la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
AOU i AII N U M E R O 106. H A B A N A . 
X O S N U M J S F i O S O S M É D I C O S 
mmm P I CITT) 
Ol C L O K H I D R O - F O S J F A T O de C A I , ClvEíKSOTAijO 
l a consideran como e l remedio m a s seguro v eficaz c o n t r a ía's 
T / S Í S , B R O N Q U I T I S CRÓNICAS, T O S E S A N T I G U A S y P E R T I N A C E S , DENGUE 
L a s c á p s u l a s P a u t a u b e r p e se e m p l e a n e n los m i s m o s casos y c o n v i e n e n á 
las personas q u e n o q u i e r e n t o m a r l a c reosota bajo la f o r m a de s o l u c i ó n . 
Encasa de L . PAUTAUBERGE» 22, rué Jules César, París , y ¡as priatípales bolicas. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . 
3 S , M v o d e s S ' r a n o a - J S o u r c e o l ' i — F A . S t J y 3 
I s á C e x i o i o n . • E í o x o . c r a . l D l o , I S s c p c s i c v i o r i . T T a x i - v e r s a l f e 1 . S S 9 
La becliura de esta 
Oblea , la haca mucho BREVETÉ 
mas fácil para absorbar 
lo da una apnrioncia mas 
reducida que la de todaa 
laa que se conocen, y 
au capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Obloa podíendese cerrar a voluntad por medio do una parto chata c 
¡as oblaj dan en realidad 4 capacidades c'jferrates 
Ls máquina de cerrfiT 
estas Obleas se reoo-
míenda por su simpli-
cidad, su rápidea de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico* 
úepasltarloon LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
redonda, los 2 tama&oi 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
P A J R i a - 1 3 , R U S D ' E I t G U I K N , t 3 - r A R I S 
S i e n d o el o b j e t o d e m u c h a s Imitaciones 
y f&ISiOcaciOIieS, r e c o m e n d a m o s á i o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S , P O L V O S d e A S I R O S 
y d e m á s ARTÍCULOS d e T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la M A Ñ C A de F Á B R I C A . 
E N F R Í O 
3 D H S 
9 
E l ! 9 D O , combinado con ton jugos d© laa vlaatae aatle^corb' tUMH 
prc-sía á los a i a c s e n f e r m o » loa tíiáa graiüieB « e r f lelos par* comoar.r laa 
* G í l ú v u Z i i l a » ú e l c u e l l o — I i . a t i % i i t l s a w ~ ¿ i i f o r i t í * • f?cr»-
É k f i í l o x G s — i t á f e r n t a d á «ECÍ d e la p i e l — C o s t r a a d e f e c h e , etó. 
V £ p Reemplaza con ventaja los a c í í f ó i J a ^ r ' 
hrfpjzL h í g a d o á e bacalao; no os solo u n — ^ / ^ / ^ 
fiaidifleante sino tazr&ián m á e -
C 1975 13 5 D 
MU E B L A J E D E C U A R T O —SE V E N D E uno completo <lc :.ogal encerado y esculturas, cons-
t ru ido en ¿ 7 C - i ñ a n a t . o , j de mucho gusto Puede 
verse en el Cerro, calle de Sto. -.^omiis 26, í$ in forma-
r á n Pjado 88. 13825 4-I( í 
T 
C O IS3 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p a r a r 
efe una J t o J i O H I 
T O N Í C A , A PER IT 
ser s g r a d á b i e 
O R T I F I C A . . L/ 
IMPasfilla • 
'. Ci '.-t-.: 
D e p ó s i t o g - e n - e r a l e n c a s a d e G r . S A V - A . ' . & s A - . F a r m a c é u t i c o en R o u e ñ [ • F r a n c i a ) 
Se v ende e n l a l i n h a n a en c á s a de S G 3 x l 
w tes 
E l m o d o de e m p l e o a c o m p a ñ a 
á cada jP .a.GXSXaZ .-a 
Q ^ 8 | E | $ V A e i Q N Y DE LA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a r e c o m e n d a d a po r los M é d i c o s p o r sus 
C a l i d a d e s A n t i a é p t i e í t a ; e m b l a n q u e c e los d ien tes í;in a l te ra r los y 
conserva todas las pa r io s de l u boca en e l m á s p é n c e l o estado de sa lud . 
Los demás productos de la S O C I É T S HTTCrXÉOTIQTTB, 5o. callo de Kivcl i . j 
en P a r í s , tales como el J a b o n K a l o d e r m a l / . a r a e l t o c a d o r , los I ^ ^ l y o s 
son siampre apreciados de yj ologanfe cuéntela. 
PEfiFU.HEEXQüISITOY 
PftílA EL PAÑUELO, 
de Á r r o z J S x c e l s i o T , etc.,eto 
PEPOSITOS es Era ZSí i lu in<\ £ O R A 
R E G E N E R A D O R 
o e (.os 
C A B E L L O S . 
tolas la": v-rincniMes caaas. 
00 
O 
T A U S M A N D E B E L L O A * 
î t* M - " Bi&üo aa la Marlnaj" K í c l a 89 . 
\ 
